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Resumen 
El propósito del estudio investigativo fue analizar la influencia del Proyecto Cunicular 
Institucional y en la Educación Ambiental en los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Educativa Augusto Bouroncle Acuña de Puerto Maldonado, Región de 
Madre de Dios. Es de tipo explicativo, diseño cuasiexperimental. Las unidades de análisis son 
estudiantes (56). Se utilizaron como instrumentos guión de entrevistas y cuestionarios. Se 
validaron mediante juicio de - expertos y su contiabilidad mediante el alfa de Cronbach fue 
0,88. Los resultados indican influencia significativa del Proyecto Cunicular Institucional en la 
Educación Ambiental, ecológica, de protección del medio ambiente, participación comunitaria 
en las solucione$ de los problemas ambientales en los estudiantes. Se recomiendan asumir 
la elaboración del Proyecto Curricular Institucional con la participación multisectorial, las 
evaluaciones deben ser permanentes, incluir en el Diseño Cunicular Básico del Ministerio de 
Educación una asignatura denominada Educación Ambiental para que contribuya a la 
conservación del planeta y de la región. 
PALABRAS CLAVES: Proyecto Curricular Institucional. Educación Ambiental. 
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ABSTRAC 
The purpose of the research study was to analyze the influence of the Currículum 
Project lnstitutional and environmental education in secondary level students of 
School Education Augusto Bournocle Acuña Puerto Maldonado, Madre de Dios 
Region. lt is explanatory type, quasi-experimental design. The units of analysis are 
students (56). Were used as instruments interview guide and questionnaires. 
They were validated by expert judgment and reliability using Cronbach's alpha was 
0.88. The results indicate significant influence of Currículum Project in 
Environmental Education lnstitutional ecological, environmental protection, 
community participation in the solutions of environmental problems in students. 
Are recommended to take the development of the lnstitutional Currículum Project 
with multisectoral participation, assessments must be permanent, include in the 
Basic Currículum Design from the Ministry of Education a course called 
Environmental Education to help preserve the planet and the region. 
KEYWORDS: lnstitutional Currículum Project. Environmental Education. 
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INTRODUCCIÓN 
El Proyecto Curricular lnstitucionai(PCI) se refiere al conjunto de competencias, 
acciones básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación a 
nivel institucional, que debe dar la política educativa de la institución a los 
estudiantes, quienes deben alcanzar en un determinado nivel educativo. 
El currículo programado por el docente que está en el PCI de la Institución 
Educativa Augusto Bouroncle Acuña de Puerto Maldonado de Madre de Dios 
debe enseñar a los alumnos a que valoren el medio ambiente, evaluando la 
contaminación que se produce en la ciudad y el campo, para tomar conciencia de 
la realidad y optar por la conservación del medio ambiente, el cual requiere la 
participación de la comunidad en general. 
Conocer acerca del pensamiento es una tarea apreciable que nos lleva a variados 
y contradictorios lugares epistemológicos y metodológicos, que nos dicen de lo 
complejo que ha resultado el situarse en destinos definitivos sobre su naturaleza o 
significación como componente distintivo en la evolución del hombre. Su 
vinculación a señalamientos metafísicos, religiosos o éticos impregnan su 
certidumbre para erigirse como proceso eminentemente cognitivo· que concede 
privilegios sobre otros miembros de la escala animal y de imposible disociación de 
la condición racional humana, tal como lo asumen las ciencias cognitivas en este 
final de siglo, la educación ambiental como producto del proyecto curricular 
institucional. 
Los estudios acerca del pensamiento tienen sus raíces en los escritos de los 
filósofos griegos de la época clásica y detentan como denominador común la 
confianza absoluta en la razón como instrumento de conocimiento dentro de un 
contexto naturalista en el que el interés por la materia no viviente caracteriza la 
aproximación como fenómeno natural de las sensaciones y percepciones; esta 
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cosmología, que no diferencia entre materia y espíritu en hombres, plantas o 
animales, aún cuando se fundamenta sobre un racionalismo natural, se revis~e de 
explicaciones metafísicas acerca de sí misma y con ello hacia todo lo que 
signifique pensamiento o cognición, de ahí el que para señalar esas facultades se 
utilice e! término alma; como fenómeno del cataclismo.(Alvarado, 2003) · 
Debido a la desastrosa acción que la humanidad ha ejercido sobre nuestro 
mundo·, ahora, en el siglo XXI, nos planteamos estrategias para la recuperación 
de nuestros espacios ambientales que antaño destruimos para nuestros propios 
beneficios y abastecimientos, sin tener en cuenta el estrago que podíamos causar 
en el medio, y que afectaría a las generaciones futuras. 
Analizando la importancia de este problema y dada la tardía reacción de los jefes 
de la Región, afectados, muchas ONG (Organizaciones No· Gubernamentales) 
pusieron en marcha diversas estrategias para intentar recuperar en la medida de 
los posible nuestra naturaleza, además de campañas de concienciación para los 
pobladores de la localidad. En efecto, los gobiernos parecen darse cuenta de la 
gravedad del problema y comienzan a tomar medidas para realizar una nueva y 
así recuperar y cuidar la naturaleza. Son las preocupaciones 'y motivaciones que 
DOS ha tocado investigar, con el objeto de cuidar y conservar el medio ambiente, a 
través del proyecto curriculary su influencia en la educación ambiental. 
Las partes que comprende nuestro estudio son, en el primer capítulo el marco 
teórico que comprende las informaciones relacionadas con las variables de 
estudio. En el segundo capitulo abordamos el planteamiento del problema y sus 
partes. En el tercer capítulo se desarrolla la metodología, donde se plantea la 
hipótesis. En el cuarto capítulo se señalan los instrumentos de evaluación y se 
desarrolla los resultados de la investigación. El trabajo termina en conclusiones, 
recomendaciones, las referencias bibliográficas y anexos. 
Dejamos el presente trabajo a consideración de los señores miembros del jurado 
quienes valoran críticamente la presente investigación. 
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TÍTULO PRIMERO: ASPECTOS TEÓRICOS 
CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
1.1.-ANTE.CEDENTES DEL PROBLEMA. 
A. Antecedentes nacionales 
Mendoza (2006) desarrolló un trabajo titulado Una experiencia de 
educación Ambiental en la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana, con el 
apoyo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP a 
través del Proyecto Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana -
BIODAMAZ, tuvo una duración de tres años (2004 -2007), se basó en la 
difusión y educación de la población en la conservación y uso sostenible de_ 
los recursos naturales; ya que gran parte de la población local y urbana de 
lquitos, desconocía la existencia de la Reserva Nacional Allpahuayo-
Mishana. Se tuvo como objetivo: Contribuir con la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica de la Reserva Nacional Allpahuayo-
Mishana. Se buscó incrementar los conocimientos de la población local a 
través de la difusión de información, capacitación y acciones de manejo de 
los recursos naturales, se utilizó estrategias como: promover la participación 
de autoridades, líderes y lideresas comunales, pobladoras y pobladores, y 
también autoridades del sector educación. Se desarrollaron actividades 
como: diagnósticos previos, planificación oportuna, coordinaciones 
constantes, asambleas comunales, charlas informativas, talleres de 
capacitación, visitas técnicas a la Reserva Nacional Allpahuayo - Mishana, 
pasantías a otras áreas naturales protegidas, Elaboración y producción de 
materiales informativos: Finalmente, se logró la difusión de información y la 
capacitación promoviendo actitudes proactivas y sostenibles; llegándose a 
las siguientes conclusiones: 
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- Población adulta organizada en comités para el manejo de los 
recursos naturales. En base al proyecto curricular. 
- Directores y docentes capacitados para la enseñanza sobre la 
importancia de los recursos naturales de ia Reserva Nacional Ailpahuayo-
Mishana. 
- 2,000 niños en edad escolar, capacitados para valorar la diversidad 
biológica de la Reserva Nacional Allpahuayo- Mishana. 
- 3,500 pobladores locales quienes reconocen los beneficios que se 
obtiene de los recursos naturales, asumiendo compromisos para su 
conservación y uso sostenible. 
Rodríguez(2004) elaboró un programa agro ecológico para el 
desarrollo sostenible en centros agropecuarios. El trabajo tuvo como 
objetivo diseñar un programa agro forestal ecológico para el desarrollo 
sostenible en Centros Agropecuarios de Instituto Nacional de Cooperación 
Educativa (INCE), para darle prioridad a sistemas de producción de carácter 
sustentable, donde los participantes tengan bien claro. la problemática 
ambiental existente y que pueda establecer explotaciones agrícolas 
rentables usando técnicas de producción que no destruyan el ambiente, 
( 
fáciles de aplicar y accesibles a todo productor desde el punto de vista 
económico, Para el cumplimiento del objetivo planteado, se utilizó el modelo 
de mejoramiento permanente, donde el aprendizaje fue continuo en función 
de las deficiencias encontradas por los mismo alumnos relacionadas con la 
actividad realizada. Como estrategia Pedagógica, se tuvo la formación-
acción apoyado con el método activo de aprendizaje, esto permitió una 
participación de instructores y alumnos para establecer los criterios de 
enseñanza aprendizaje. 
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Con la aplicación del Programa Agro ecológico se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
- Primero: Se logró la generación de actitudes responsables frente al 
ambiente, mediante ia percepción de ias problemáticas y la valoración de los 
diferentes espacios agrícolas, sociales y económicos. 
- Segundo: Se observó un desarrollo sustentable, al dotarse de 
diferentes modalidades agrícolas (gestión de productos, tecnología e 
información). 
Arellano,(1994) desarrollo el trabajo titulado Educación ambiental y el 
cambio de actitud en la población ante la conservación del medio ambiente; 
donde se analizó la educación ambiental y el cambio de actitud, la toma de 
conciencia hacia la movilización social en la población para conservar el 
medio ambiente, relacionar la pobreza del país con el medio ambiente como 
un recurso para el desarrollo sustentable, la educación como una de las 
principales opciones del desarrollo humano y como el conjunto de 
conocimientos que se transmiten de una generación a otra. Esta 
investigación fue de carácter exploratorio basada en la revisión de fuentes 
bibliográficas y fuentes secundarias como son los Censos Nacionales de 
Población y Vivienda y de las Encuestas Nacionales de Niveles de Vida 
publicados por eiiNEI. Se llegó a las siguientes conclusiones: 
- Primero: El Perú está viviendo los grandes cambios de la 
globalización y sus principales problemas son la pobreza y la degradación 
ambiental. 
-Segundo: Las alternativas de los problemas se ubican en el 
desarrollo sustentable como dimensión del desarrollo humano y su principal 
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preocupación es erradicar la pobreza y su meta es mejorar la calidad de vida 
de las personas. 
-Tercero: La educación ambiental es clave para renovar los valores y 
fomentar el cambio de actitud pasiva a una activa frente al cambio de 'los 
problemas ambientales y socio - económicos. 
Como se puede notar, existen investigaciones y experiencias de 
educación ambiental, los que están orientados al desarrollo de actitudes y 
valores en los participantes, a fin de que puedan intervenir en el cuidado y 
conservación del medio ambiente. Sin embargo, no se ha encontrado 
investigaciones trascendentes en el Distrito de Colcabamba, por lo que el 
presente será un aporte para la Educación Ambiental ya que permitirá 
·-
formar estudiantes que puedan asumir el rol de promotores ambientalistas 
dentro de su comunidad. 
Vidal. (2004), en su tesis: Innovaciones curriculares para la aplicación 
de un Programa Experimental en el área Técnico Laboral de Industria del 
Vestido del Colegio Experimental de Aplicación-UNE. Trabajo de diseño 
cuasiexperimental en el cual se incorporan innovaciones conceptuales, 
metodológicas y evaluativas directamente ligadas al área técnico laboral de 
Industria del Vestido, cuya valoración preliminar al término del año 2004 
arrojaron resultados significativamente favorables, considerando que a partir 
de las antedichas innovaciones se superaron los niveles usuales de 
responsabilidad, seguridad industrial, calidad productiva y productividad. 
Vargas. et al. (2002): En su tesis La formulación de los perfiles 
profesionales del Plan Curricular 2001 de la Facultad de Tecnología y su 
relación con las exigencias técnicas del mercado laboral. 
Trabajo de diseño correlacional en el cual, en base a muestras 
alícuotas tomadas tanto a nivel de perfiles profesionales ejecutados y 
referentes técnicos del mercado laboral, se llega a concluir que existe sólo 
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una moderada compatibilidad o correlación entre los perfiles profesionales 
vigentes de tecnología y las exigencias técnicas propias del mercado laboral, 
lo cual indica la necesidad de incorporar algunos ajustes en los perfiles 
antedichos. 
Reyes--y otros (1 999}: realizaron una investigación de naturaleza 
descriptiva-explicativa con el objetivo de determinar en qué medida estaba 
respondiendo la práctica curricular en la formación docente de los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Aplicando las técnicas de observación directa, encuestas y análisis 
documental en relación a una muestra aleatoria de alumnos de las diversas 
facultades de la UNE, se llegó a concluir que la práctica curricular que se 
brinda en el aula no son coherentes con el marco doctrinario ni el perfil 
profesional; ios · contenidos curriculares tienen poca relevancia ·y- la 
metodología es muy tradicional, centrada en el verbalismo y el memorismo. 
Los medios y materiales educativos son deficientes y la evaluación no 
responde a los planteamientos científicos del caso. Se sugieren diversas 
innovaciones destinadas a superar estos problemas. 
- Vargas y otros (2002): investigaron la formulación de los perfiles 
profesionales del plan curricular 2001 de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación y su relación con las exigencias técnicas 
del mercado laboral con el objetivo principal de establecer el grado de 
compatibilidad existente entre la calidad de los antedichos perfiles y el 
conjunto de requerimientos de diversos segmentos de la oferta laboral. 
En base a una investigación descriptiva-evaluativa de tipo 
diagnóstico y considerando una muestra aleatoria de 30 empresas de 
diversos rubros tecnológicos de Lima Metropolitana, se aplicaron las 
técnicas de estudio documental, observación sistemática y encuesta, 
llegándose a concluir, entre otros aspectos que el grado de compatibilidad 
entre las variables bajo estudio va de bajo a moderado, en promedio. Esto 
significa que el currículum que estaba vigente en dicho año académico 
requería de diversas innovaciones, ajustes o adecuaciones al tipo de 
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requerimientos de la oferta laboral, principalmente en cuanto a contenidos, 
metodologías, actualizaciones y especializaciones tecnológicas. 
B. Antecedentes internacionales 
Malina - (2006) realizó una investigación titulada Programa de 
·. Educación Ambiental para la cuenca del río Mucujún en Venezuela; el cual 
se llevó a cabo con 27 alumnos del 4° año de la carrera de Ingeniería 
Forestal de la Universidad de Los Andes; se planteó el siguiente objetivo: 
contribuir a la conservación de la cuenca del río Mucujún, importante en el 
abastecimiento de agua para la ciudad de Mérida, creando conciencia 
ambiental en la población infantil y juveniL El mismo estuvo dirigido a 155 
alumnos de siete escuelas ubicadas en la cuenca. Se ejecutó 9 proyectos 
específicos, diseñados en función de los problemas que están deteriorando 
los recursos naturales, especialmente aquellos que afectan la calidad y 
cantidad del agua, y las posibilidades e intereses manifestados por los 
•!!,'. 
docentes y coordinadores de las escuelas. Los resultados muestran un 36% 
de ejecución de actividades por é:lrriba de lo planificado (75 de 55), 
adicionalmente a que el trabajo a través de proyectos despertó entusiasmo y 
permitió hacer una educación dinámica e interactiva que ayudó a los 
alumnos del 4° año de ingeniería forestal y a los niños de las escuelas 
involucradas, a la adquisición de conocimientos, comprensión de nuevos 
conceptos, desarrollo de actitudes favorables para la conservación del 
ambiente y habilidades y destrezas; llegando a las siguientes conclusiones: 
Primero: Se promovió conciencia ambiental én 7 escuelas a 
través de 9 proyectos específicos, que permitieron generar y mantener el 
entusiasmo y motivación tanto en los educandos como en los educadores. 
Todas permitieron hacer una educación dinámica, interactiva que ayudó a la 
adquisición de conocimientos y comprensión de nuevos conceptos 
relacionados con el ambiente y manejo de recursos naturales, y también 
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habilidades, destrezas y cualidades acentuadas por la valoración del 
ambiente. 
Segundo: Las actividades estuvieron relacionadas con los 
proyectos específicos que se desarroiiaron para cada escueia, y de tipo 
general en las que se trataron tópicos muy importantes para la Educación 
Ambiental y muy relacionadas con las características y la problemática de la 
Cuenca del río. 
Tercero: Cada proyecto fue ejecutado por grupos de 2 a 4 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Los 
Andes, los cuales mostraron entusiasmo, capacidad de negociación, 
tolerancia, responsabilidad y compromiso. En este programa, se demuestra 
que la praxis hace la diferencia en los procesos del aprendizaje del ser 
humano. 
Cuarto: La experiencia de este año puede considerarse 
exitosa en el cumplimiento de los objetivos propuestos y en la generación de 
resultados tangibles e intangibles, lo cual motivó a la empresa Aguas de 
Mérida y a los maestros y profesores encargados del proceso en cada una 
de las escuelas a darle continuidad al programa. 
Ve lasco (2001) desarrolló la tesis titulada E colín: una 
experiencia televisiva de educación ambiental (análisis de metodologías y 
estrategias de enseñanza discursivas); donde se investigó el campo de la 
comunicación para el desarrollo, debido a la preocupación por el aumento 
de problemas ambientales, y porque se considera que. si no se cuida el 
medio ambiente no se puede pensar en un verdadero desarrollo. Se tuvo 
como objetivo conocer de manera profunda su discurso; rescatando 
estrategias y . metodologías en el tratamiento de la educación ambiental 
dirigida al sector infantil. El programa E colín, fue un programa de producción 
alemana y traducción al español, retransmitido de manera diferida por el 
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canal estatal 7 (ENTB) durante casi siete meses, donde se analizó el 
significado de los mensajes y la disposición de los elementos que lo 
componen, se utilizó el método de análisis de contenido, que abarca el 
lenguaje verbal-iconográfico, donde se identificaron las unidades de análisis 
(imagen y texto) y algunas categorías importantes (estructuras básicas, 
estilo, narratividad, ideología, imagen.), las cuales se desglosaron, evaluaron 
e interpretaron dentro del discurso de E colín, llegando a los siguientes 
resultados: 
Primero: Ecolin respondió a la presión y la necesidad 
internacional de involucrar a la comunicación y a sus instrumentos (los 
medios) para la difusión de la educación ambiental, por ende, de las 
estrategias de Desarrollo Sostenible respondiendo a los requisitos básicos 
de información en sociedades en vías de desarrollo con información 
sistematizada y estructurada, combinando actividades de promoción del 
desarrollo con tareas de reflexión educativa, de aprendizaje hecho de 
encuentros y de intercambio de experiencias. 
Segundo: Ecolin desarrolló los procesos de toma de 
conciencia, de organización y movilización de comunidades en favor del 
medio ambiente y de las futuras generaciones; al mismo tiempo, se 
constituye en un elemento que fortalece los canales y redes de 
comunicación ya existentes en cada sociedad donde se presenta. 
Tercero: El programa cumplió con los objetivos de la 
educación ambiental, el Desarrollo Sostenible, y la filosofía ecologista como: 
generar conciencia, difundir conocimientos, mostrar responsabilidad 
ecológica individual, nuevas actitudes, habilidades, ampliar capacidades de 
evaluación y participación comunitaria, conservación de la naturaleza, en 
función de un futuro digno y una mejor calidad de vida. 
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Cuarto: El programa está enmarcado dentro de las estrategias 
metodológicas de la educación ambiental, es decir, una educación 
constructivo-interactiva, pues plantea una innovación en el modo de actuar, 
haciendo hincapié en lo práctico, en el intercambio de conocimientos, y 
principalmente, en quienes aprenden. ( Eco!in ,) es un buen aporte televisivo 
de comunicación para el desarrollo, no sólo para su uso en el aula, sino 
también para tomarlo como ejemplo de una buena producción. 
Luck. (2003) elaboró una investigación referida a la aplicación de la 
escala NEP (nuevo paradigma ambiental, forestal) en un contexto turístico, 
con el fin de responder si ésta es aplicable al contexto del turismo. Para esta 
investigación, se utilizó la escala original de Dunlap y Van Liere (1978), en 
el que se uso 12 ítems (NEP), los cuales fueron aplicados a dos muestras 
separadas, una muestra de público en generai (GPS) y otra muestra de 
miembros de organizaciones medioambientales (EOS). El estudio fue 
realizado en el Dolphins tours, en tres lugares diferentes de Nueva Zelanda 
(dos en la Isla Sur, uno en la Isla Norte), donde se usó los 12 ítems 
originales de la escala de NEP con el fin de validar la escala y ver su 
confiabilidad, se tuvo en cuenta la aplicación repetida y con exactitud y en 
las mismas circunstancias del test, el análisis se hizo con el coeficiente alfa 
de Cronbach, el cual permitió determinar que el coeficiente de confiabilidad 
es suficientemente significante para justificar el uso del NEP. Respecto de la 
validez, estuvo referida a la validez de constructo en base al análisis de 
Ounlap y Van Liere (1978), demostrándose que esta escala valida la relación 
entre un resultado teóricamente predictivo y el resultado real de los estudios 
realizados; obteniendo como resultado que los miembros de organizaciones 
medioambientales fueran más aptos al nuevo paradigma ambiental que los 
miembros del público general. (EOS - 3.7, GPS 3.0). También se observó 
otra forma de validar en relación con la subjetividad donde se determinó que 
un ítem es válido si tienen lógica y reflejan el dominio actitudinal que puede 
ser medido. La conclusión a la que se llegó fue que la escala de NEP es 
fiable y válida. 
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Manoli, Jhonson y Dunlap (2007) desarrollaron una investigación 
referida a la evaluación de las percepciones sobre el medio ambiente en los 
niños, con la aplicación de la escala modificada del Nuevo Paradigma 
Ambiental (NEP), el objetivo fue validar la escala NEP de (Dunlap, Van Liere, 
Mertig, y Jones, 2000), mediante la aplicación de un programa sobre !a 
importancia . de la tierra y los recursos naturales, utilizando como 
instrumentos guías de entrevista y la escala NEP, estos, fueron aplicados a 
niños de 10 y 12 años de edad, para medir las visiones que tienen 
acerca del medio ambiente, la experimentación se hizo a una muestra de 54 
alumnos del quinto grado básico de Pensilvania y Arizona respectivamente. 
Así también se aplicó a una muestra de 27 niños de diferentes grados y 
lugares, para comparar y validar la escala (validez y confiabilidad); los 
instrumentos se aplicaron como preprueba antes del inicio de la aplicación 
del programa y una posprueba al final. Los resultados a los que se llegaron 
fueron: para la validación se hizo un análisis de Factor Exploratorio y 
confirmatorio. Con la preprueba, se reveló que el 44,29 % estuvo en 
desacuerdo con 6 ítems, mientras que con dos ítems muy de acuerdo y al 
aplicarse la posprueba se confirma que el 48,6% está muy de acuerdo en 
11 de los 15 ítems, los que se encuentran distribuidos dentro de tres 
dimensiones (Derechos sobre la Naturaleza, Eco-crisis, e Impacto 
ambiental). La conclusión a que se arribo fue que la escala NEP modificado, 
con 11 ítems, es apropiada para niños con 1 O y 12 años de edad, así mismo 
también indica que este instrumento mide tres factores relacionados a los 
derechos de naturaleza, la eco-crisis y el impacto sobre el medio ambiente. 
1.2.- BASES TEÓRICAS. 
1.2.1.-BASES FILOSÓFICAS 
En el aspecto epistemológico, coherentes con nuestra matriz 
filosófica general, el sustento esencial de la investigación efectuada radicó 
en paradigmas cuestionadores y superadores del enfoque positivista para el 
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caso concreto de la investigación en Ciencias Sociales, como son: 
- Enfoque hermenéutico: que implica la comprensión de los 
significados de las acciones humanas, dependencia del contexto social; 
carácter complejo, profundo e intencional-motivacional de la vida social, 
relatividad general, y otros planteamientos interpretativos- ya expuestos por ... 
Dilthey, Rickert y Weber entre otros, sobre todo en su variante ecológica. 
(Arotoma, 1999) 
De acuerdo con esto, en nuestro caso, la finalidad de la 
investigación consistió en estudiar los fenómenos educativos a través del 
análisis· e interpretación comprensiva de las acciones de los sujetos que 
intervienen en el proceso educativo, llegando a la captación de las 
relaciones internas y profundas mediante la indagación de la intencionalidad 
de tales acciones y percepciones de los sujetos (Arévalo, 2000). 
- Enfoque crítico: coincidiendo con- Adorno, Marcuse, Horkheimer y 
Habermas, -asumimos los _ conocimientos, valores, actitudes, juicios e 
intereses, como elementos claves del pensamiento y la vida social (lo cual 
incluye el desempeño docente y el logro académico de los alumnos). 
Asimismo, asumimos el rol práctico, emancipatorio y autorreflexivo de la 
teoría social; la vida social como realidad dinámica, evolutiva y en 
permanente construcción por los sujetos que son activos agentes del cambio 
histórico-social, la articulación de procedimientos cuantitativos y cualitativos 
pero con predominio de estos últimos en la investigación social. 
Desde luego, estas asunciones influyeron de modo decisivo en la 
forma como se abordó el problema de investigación, el diseño, muestreo, 
técnicas de recolección de datos, su análisis e interpretación, criterios de 
validez y otros. 
Por otro lado, también es preciso reconocer como fundamentos 
epistémicos, los aportes de las concepciones histórico-genética y heurística 
en torno a la metodología de la investigación en Ciencias Sociales. 
Así, asumir la epistemología histórico-genética implicó considerar el 
establecimiento de las condiciones iniciales del desarrollo, sus etapas 
principales, las tendencias básicas de la línea del desarrollo, descubrir el 
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nexo de los fenómenos estudiados en el tiempo, estudiar las transiciones de 
las formas inferiores a las superiores y otros aspectos afines. 
En cuanto a los aportes de la epistemología heurística empleados en 
este trabajo, reconocemos sobre todo el abordamiento de la complejidad 
--- dialéctica Ele--los-procesos-estudiados-; en tanto-que consideran una lógica-
progresiva y regresiva a la vez, un movimiento de vaivén que determina 
progresivamente (es decir, desde la totalidad) el suceso particular, y 




Investigadores de esta tendencia (Cooper, Woolkof, Arancibia y 
otros) han posibilitado profundizar en diversos aspectos de matriz 
psicosocial significativamente relacionados con la calidad del desempeño 
docente, tales como los siguientes: 
- La condición de los docentes como agentes sociales· empleados 
por la sociedad para facilitar el desarrollo intelectual, personal y social de los 
alumnos; 
- La condición de los docentes como seres axiológicos, que 
trasmiten valores y que juzgan y actúan a partir de sus propios valores; 
- La motivación de logro docente, el nivel de drive, resiliencia, 
impulso afiliativo, el estilo de enseñanza y muchas otras dimensiones de 
neta matriz psicológica; 
- La caracterización descriptiva de los docentes como justos, 
.. , 
democráticos, receptivos, comprensivos, amables, comunicativos, 
responsables, equilibrados, confiables, imaginativos y otros, en sus diversas 
gradaciones transicionales; esto implica la manera como lo perciben los 
alumnos, quienes a veces desplazan hacia ellos sus sentimientos hostiles 
originalmente dirigidos hacia los padres; 
- El aporte docente en la creación de ambientes o climas 
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psicosociales; 
- Los sesgos en el desempeño de funciones y roles docentes 
enfatizando en matices sustitutos de orientador, consejero, padre, amigo, 
tutor, confidente, trasmisor de valores, facilitador del desarrollo de la 
·personalidad, árbitro mora!, dispensador de recompensas, estatus y otros; _, 
- Personalidad docente, capacidad persuasiva y comunicativa, grado 
de compromiso, empatía, liderazgo, capacidad para generar estímulo 
intelectual y motivación intrínseca para aprender, coherencia del 
conocimiento, cordialidad, entusiasmo, gestión del grupo, manejo de las 
diferencias individuales, vocación, etc.; cabe especificar que, a despecho de 
muchos rasgos de personalidad docente que se correlacionan muy poco con 
la eficacia de la enseñanza, existen dos excepciones notables: cordialidad-
comprensión y tendencia a ser estimulante-imaginativo; 
- Posibles conflictos entre la popularidad (aceptación ·o socialización) 
del docente y la calidad en su desempeño profesional; 
- Adaptación del estilo de enseñanza a las propias capacidades del 
docente, a los estilos de aprendizaje, nivel de madurez intelectual y 
experiencia en la materia de los alumnos y al empleo más eficaz de tal estilo 
de enseñanza (Cooper, 1994); 
- Significatividad de la relación entre eficiencia del desempeño 
docente y el stock de estrategias, habilidades y creatividad que posee y 
emplea (Ausubel, 1996); 
- Cumplimiento creativo-innovador de las áreas de competencia del 
profesor (conocimiento teórico sobre aprendizaje y conducta humana, 
actitudes promotoras del aprendizaje y relaciones humanas genuinas, 
dominio de la materia a enseñar y repertorio de técnicas facilitadoras del 
aprendizaje) (Smith, 1990). 
- Adecuado proceso de cumplimiento funcional: planeación, 
implementación, ejecución, evaluación, así como realimentación pedagógica, 
todo lo cual requiere gran eficacia en la toma de decisiones; 
- La autoestima del docente, lo cual incluye tres componentes: 
cognitivo (autoconcepto), afectivo (autovaloración) y conductual 
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(autorrealización) (Alcántara, 1986); 
- Variables psicosociales del desempeño docente: de los 
antecedentes y recursos (familiares y personales, formación y 
características), del proceso (comportamientos en clase, organización del 
trabajo en e! aula, orientación Y· roles, estructura de !a clase) y. de los .. 
resultados (experiencia, motivación, expectativas y actitudes) (Rodríguez, 
1987). 
Cabe aclarar que existen diversos sesgos analíticos e interpretativos 
según los modelos surgidos al interior de esta concepción psicosocial de la 
calidad del desempeño docente: modelos de procesamiento de información, 
desarrollo personal, interacción social y de comportamiento. 
1.2.3.-BASES PEDAGÓGICAS 
- Concepción factorial de la calidad educativa en general. 
Se asume que la calidad, asumida como principio total, resultado, 
estado o proceso, siempre constituirá una articulación sistemática de 
. factores (endógenos o componentes y exógenos o condicionantes) 
susceptibles de control (directo y/o indirecto) y manejo. Deming, Shewart, 
Stalke y Abeggle, entre otros, han hecho aportes pioneros al respecto. 
En cuanto a calidad educativa y calidad del desempeño docente, 
Creemers, Brookover, Edmonds, Reynolds y otros, han teorizado al respecto 
desde los últimos años de los setentas del siglo XX, mientras que en nuestro 
medio, entre otros, son muy conocidos los trabajos de Teresa Tovar, 
Alejandro Cussiánovich, Sigfredo Chiroque, José Menda, Emilio Morillo, 
Sonia Henríquez y León Trahtemberg. Específicamente, asumen la calidad 
educativa como un complejo que no es neutro sino una forma de vida con 
alcance estratégico y cultural con implicaciones ideológicas y diversos 
planos, enfoques y ámbitos considerados como factores, debiendo 
establecerse cómo y para qué se busca determinada calidad educativa. 
Por ejemplo, factores exógenos de calidad del desempeño docente 
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son las políticas educativas, el desarrollo científico-tecnológico del país; 
factores endógenos, son el dominio relativo de los contenidos de su 
especialidad y su capacidad metodológica, por ejemplo. En tal sentido, la 
calidad del desempeño docente es el producto de un complejo de factores, 
lo cual significa que su transformación implica necesariamente el cambio de 
tales factores. 
La concepción factorial de la calidad del desempeño docente ha 
servido de base aún en sentido contradictorio. Así, mientras se suele asociar 
el nivel de los salarios al desempeño docente (Cepeda, 2003), también se ha 
sostenido que la estabilidad laboral docente deteriora su desempeño, puesto 
que la seguridad en su puesto disminuye su motivación y compromiso. 
En general, se han formulado tablas y listados de factores muy 
exhaustivos, como los han hecho el movimiento de Eficacia de la Escuela, 
de Mejora de la Escuela (en menor medida) y de Mejora de la Eficacia · 
·Escolar (EffectiveSchoollmprovement- ESI), llegando en muchos casos a 
discrepar entre los propios investigadores. No obstante, hay consenso en 
ciertas recomendaciones generales respecto a la calidad del desempeño 
docente: acción duradera, logro de metas educativas concretas, enfoque 
holístico y estratégico, impulso endógeno; sensibilización, involucramiento y 
compromiso de la comunidad educativa (Muñoz, 2000). 
La literatura especializada suele incluir múltiples factores de calidad 
del desempeño docente, tales como nivel científico y didáctico, experiencia y 
actitudes, capacidad de trabajo en equipo, tiempo de dedicación, grado de 
participación y compromiso, etc. Además, se incluyen clasificaciones de 
tales factores, siendo una de las más comunes, la que discrimina entre 
factores directos (que realiza el docente en interacción con sus alumnos: 
ambiente de clase, liderazgo docente, didáctica, currículum.) e indirectos 
(características y antecedentes del docente: vocación, rasgos personales, 
dominio de contenidos, etc.). Desde luego, se registran discrepancias aún 
acerca de los criterios a emplear para discriminar los factores directos e 
indirectos de la calidad del desempeño docente. Asimismo, es sabido que 
casi todas las otras teorías se han visto influidas por la concepción factorial, 
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inclusive, clasificándolos de diversos modos, como sucede cuando se las 
distingue entre factores determinantes y factores condicionantes, 
asignándoles interpretaciones y ponderaciones propias de cada caso 
particular (Capellenas, 1994) . 
. --Teoria.del empoder.amiento educativo. 
La teoría del empoderamiento educativo parte del principio según el 
cual toda persona constituye un sistema pleno de capacidades, potencias, 
competencias, aptitudes o poderes susceptibles de ser fortalecidos para 
optimizar su autodesarrollo, lo cual se presta admirablemente cuando se 
trata de mejorar sustantiva y sostenidamente la calidad de los desempeños 
docentes. 
El empoderamiento se suele asumir como valor y como proceso. En 
el primer caso, se reconoce que una intervención sistémica favorable, 
potencia las· fortalezas y· reduce las vulnerabilidades, enfatizando todos los · 
rasgos prepositivos del comportamiento humano, tales como el fomento de 
sus capacidades y bienestar. Se valoran las influencias optimizadoras del 
contexto y los escenarios altamente participativos del docente en su propio 
desarrollo, apareciendo entonces como seres humanos integrales que 
pueden asumir su autodesarrollo. También implica considerar que para una 
variedad de problemas docentes, hay una variedad de soluciones; a los 
expertos se les considera sólo como facilitadores o colaboradores y se 
promueve el inter aprendizaje de las experiencias individuales y colectivas, 
generando entornos de encuentro. 
El empoderamiento, asimismo, es un proceso cognitivo, afectivo y 
conductual mediante el cual las personas ganan el control sobre sus vidas, 
existiendo una íntima ligazón entre procesos y resultados. Es un proceso 
intencional, continuo, centradq, con respeto mutuo, reflexión crítica y 
ganancia de acceso y control sobre los recursos para su autodesarrollo, lo 
cual significa que se mejora nuestro poder para decidir y actuar con calidad 
sobre nuestras propias vidas. También se gana en lograr mejores niveles de 
correspondencia entre metas, medios, esfuerzos y resultados de vida, 
redundando todo ello en un "fortalecimiento" (Montero,2003) de 1as 
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personas, quienes desarrollan conjuntamente capacidades para controlar 
sus situaciones de vida, actuando de modo comprometido, consciente y 
crítico, transformando su entorno y a sí mismos, en función de sus 
necesidades y aspiraciones. 
Educación para ser-- -es · un modelo de Educación Integral. La 
formación del ser humano como persona y ser social. Esto es, un ser 
humano con los atributos de: el sabio, el Santo, el héroe. Se entiende que 
estos son fines cuya consecución orienta las acciones por realizar y que la 
perfección humana está representada por los individuos que alcanzan un 
alto grado de desarrollo en esas tres dimensiones. 
Como lo más importante es la evolución de la humanidad entera, 
sólo en función de esto se justifican los beneficios personales y sociales. En 
otras palabras, 'lo que se considera beneficioso para cualquier individuo o 
grupo, es sólo aquello que les permita avanzar o progresar de camino hacia . · 
la perfección. 
Este amplio marco de referencia implica la necesidad de abarcar tres 
grandes áreas a saber: 
Conocimiento - personalidad .....: relaciones humanas. 
Queda clara entonces la pretensión de lograr, el máximo desarrollo 
posible, en cada una de esas tres áreas. 
Ser físicamente sano, equilibrado emocionalmente, capaz de 
mantener las mejores relaciones con los demás y resolver sus problemas, 
significa vivir satisfactoriamente. Este es el sentido de la vida. También es 
absolutamente necesaria la justificación de la existencia de los grupos como 
tales, por eso se les da tanta importancia y se insiste tanto en las actividades 
de grupo. Pero es importantísimo enfatizar aquí que ellos requieren un 
proceso que permita su crecimiento. Conforme más se desarrollen, así será 
su productividad, grado de eficiencia y demás aspectos concomitantes. 
El ser humano es un ser en tránsito, no es una realidad acabada. 
Educar no es reproducir un modelo. Es hacer un nuevo ser humano en el 
progreso genético de su destino evolutivo. El educador puede descubrir las 
variables del proceso, no puede anticipar la forma de la construcción porque 
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la evolución no es una fatalidad determinada, sino un proceso probabilístico. 
Puede acelerar o frenar el progreso, mas no puede limitar las posibilidades 
creativas de un ser ontológicamente original. Participa del proceso creativo, 
mas no impone soluciones porque cada hombre es una infinidad de 
probabilidades.- Educar pasará a ser simplemente, una facilitación de la ... 
creatividad, re-poniendo al ser humano en su línea evolutiva histórica para 
un futuro que sólo puede ser anticipado por una reflexión probabilística". 
Veamos cómo plantea Tyler(1986:15), este asunto específico: 
"Hay otra manera de formular esta cuestión: ¿Debe la escuela 
desarrollar los jóvenes para que se ajusten a la sociedad presente tal como 
es, o le cabe la misión revolucionaria de desarrollar jóvenes que procurarán 
mejorar la sociedad?. Posiblemente, una escuela moderna incluirá en la 
formalización de su filosofía una posición que contenga algo de las dos 
implicaciones de arriba, o sea, ella acredita que los altos ideales de" una 
buena sociedad no son realizados como debían serlo, en la sociedad 
presente y que, mediante la educación de los jóvenes, ella espera mejorar la 
sociedad al _mismo tiempo que los ayudará a comprender suficientemente 
bien la sociedad ·presente y participar en ella con suficiente competencia 
para vivir en su medio y trabajar allí con eficiencia, al mismo tiempo que se 
esforzarán por mejorarla ".El examen de los derechos fundamentales del 
hombre en su relación con las normas sociales contemporáneas así como el 
reconocimiento de que son necesarias la cooperación social y la 
responsabilidad individual, son indispensables para la formación personal y 
social del alumno. Pero sin duda no se tenderá en este campo a imponer 
valores, sino a alentar al estudiante a sacar sus propias conclusiones y 
considerarlas a la luz de los problemas de su sociedad. 
Sobre este fondo destacan algunos principios fundamentales que sin 
duda tendrán efectos de largo alcance sobre el esquema del currículo. La 
escuela será considerada más como un agente de transformación que como 
un vehículo de cultura tradicional. Esto significa que su foco principal no 
estará ya en el pasado y que será más sensible a los cambios de la 
sociedad contemporánea. 
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Toda sociedad que hace de la experiencia humana su centro de 
desarrollo y es esta la Sociedad que esperamos y soñamos- necesita 
distinguir tajantemente entre el proceso de Instrucción y la apertura de la 
consciencia de cada individuo, entre adiestramiento y desarrollo de la 
· ·imaginación creadora. 
Intentando resumir nuestra posición, consideramos que la escuela, 
fundamentalmente, lo que debe hacer es dar la oportunidad al alumno, para 
que éste, a lo largo de un proceso completo de actuar, sentir y pensar 
seleccione y decida sobre los valores que él debe aceptar y defender, realice 
los hallazgos que estén a su alcance para contribuir al mejoramiento de la 
sociedad en que vive, desarrollando los esquemas mentales necesarios para 
vivir dentro de un marco de reciprocidad e interdependencia con los demás. 
1.2.4.-REGIÓN DE MADRE DE-DIOS 
La Región de Madre de Dios, departamento del interior amazónico 
situado en el extremo oriental de Perú. Limita al norte con Brasil, al este con 
Bolivia, al sur con el departamento de Puno (parte de la frontera es el 
trazado del río Madre de Dios) y al oeste con Cuzco y Ucayali, sirviendo de 
frontera el río Purus. Su capital es Puerto Maldonado, sobre el río Madre de 
Dios. Posee una extensión de 85.183 km2 • Administrativamente se encuentra 
dividido en las siguientes provincias (con sus respectivas capitales): 
Tambopata (Puerto Maldonado), Manú (Salvación) y Tahuamanu (Iberia). 
Los ríos Alto Purús, lacó, de las Piedras y Madre de Dios, nacen en el nudo 
hidrográfico denominado istmo de Fitzcarrald (que a escasos 470 m de 
altitud les separa del río Urubamba), aguas arriba de la población de Alerta. 
El relieve de este departamento está suavemente inclinado hacia el 
este. Los bosques, no sólo de galería a lo largo de Jos caudalosos ríos, y su 
fauna variada y singular, forman la riqueza más notable del territorio. Los 
yacimientos de oro fluvial son enormemente apreciados y han propiciado la 
emigración hacia estos inhóspitos Jugares de la Montaña o selva. Los 
escasos habitantes se concentran a lo largo _de los ríos y cultivan arroz, caña 
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y algodón para la subsistencia. Las mejores tierras se encuentran en la 
llamada selva alta y se dedican a cultivos crematísticos. La ganadería es 
escasa como corresponde a las hostiles condiciones climáticas, pero el 
gobierno ha favorecido una progresiva colonización de este territorio: la 
·colonia de Uacta Pampa, en ·la encrucijada de !os ríos Manú y Polctoa, fue 
fundada por inmigrantes andinos del Cuzco. Posee el Parque nacional del 
Manú, uno de los más importantes del mundo. Es el departamento que más 
ha crecido relativamente en los últimos decenios. Población (2014), 102.644 
habitante. 
Puerto Maldonado, ciudad de Perú, capital de la provincia de 
Tambopata y capital del departamento de Madre de Dios, situada allí donde 
el río Tambopata se une al Madre de Dios. A una altitud de 183 r:n sobre el 
nivel del mar, en la_Monta_ña o selva baja, en las inmediaciones de la frontera 
peruana con Bolivia, es uno de los puertos fluviales más importantes del río. 
Dispone de aeropuerto y de carretera que establece la unión con Cuzco, y a 
través de Manú y el río de igual nombre con Fitzcarrald y La Oroya. En sus 
inmediaciones se cultivan productos tropicales como yuca, arroz, caña de 
azúcar y otros, y las maderas nobles y útiles. Ha decuplicado el número de 
habitantes en 20 años. Población (1993), 29.335 habitantes. 
1.2.5.- TEORÍA SOCIO-HISTÓRICA 
La tesis básica que tratamos de explicar con respecto a la 
concepción de Vigotsky son: 
A. LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS SUPERIORES TIENEN UN 
ORIGEN HISTÓRICO Y SOCIAL. 
Esto implica que la cultura humana está relacionado con la creatividad, 
mediante actividades compartidas con otros. El cual implica una concepción 
particular acerca de los orígenes del psiquismo y la personalidad y su 
proceso de desarrollo. 
Esta teoría se propone analizar el desarrollo de los procesos psicológicos 
superiores a través de la internalización de prácticas sociales específicas. El 
desarrollo de los procesos psicológicos superiores en el contexto de la teoría 
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depende esencialmente de las situaciones sociales específicas en la que los 
sujetos participan y estos son humanos, en tanto histórico y socialmente 
constituidos. En suma es el producto de una línea de desarrollo cultural, el 
cual le da una naturaleza de contingente. Los atributos, las propiedades 
.diferenciales de -!os primeros: 
"Estar constituidos en la vida social y ser específicos de los seres 
humanos". Baquero. (2000:33) 
La vida social es el contexto donde el niño se desenvuelve y esto está 
específicamente relacionado con los demás seres humanos los cuales se 
hacen interdependientes y necesariamente imbuidos de una cultura que le 
permite supervivir creadoramente. Porque está regulado conscientemente 
en algún momento de su práctica, su ejecución comprometiendo su actividad 
consciente. Con esto Vigotsky traza los lineamientos del aspecto cultural que 
está constituido en su teoría y a su vez ubicado en el contexto social. 
1.2.6.- LA TESIS DE QUE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
(HERRAMIENTAS Y SIGNOS) CUMPLEN UN PAPEL CENTRAL 
EN LA CONSTITUCIÓN DE TALES PROCESOS PSICOLÓGICOS 
SUPERIORES 
Esta tesis está constituida de las funciones superiores a partir de la 
interiorización progresiva de herramientas culturales. Así el sujeto, vale decir 
el niño, no es un reflejo pasivo del medio, ni un espíritu previo al contacto 
con las cosas y las personas. Por el contrario es un resultado de la relación. 
En este caso las herramientas físicas se orientan esencialmente a la acción 
sobre el mundo externo colaborando con la naturaleza o el mundo físico y 
por eso están orientados hacia el mundo social. Aquí el lenguaje aparece 
orientado centralmente hacia otro pero su defecto es subjetiva y su 
desarrollo cogniti'{_o. 
Vigotsky(201 0:90) sostiene: 
" ... el desarrollo se realiza a través de la evolución cultural que da por 
fruto las funciones psicológicas superiores. Requiere de mediciones 
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instrumentales referidas al lenguaje y sociales surgidas de la actividad 
conjunta y cooperativa". 
La evolución cultural se realiza mediante la construcción del 
conocimiento individual, el cual se articula con el lenguaje, la cultura, los 
cuales -están en permanente comunicación. En este sentido .la situación 
socio-cultural implica al niño los conocimientos que se dan en el proceso de 
la reconstrucción mental de su entorno. 
El colectivo social y la internalizacion de signos. 
Para Vigotsky(201 O) la conciencia individual está determinada por su 
participación en varios sistemas de actividades prácticas y cognitivas del 
colectivo social. En su interacción con otras personas el niño internaliza las 
formas colectivas de conducta y el significado de los signos creados por la 
cultura en la cual vive. De esta manera, la esencia de la conducta humana la 
constituye el hecho que ella está mediada por herramientas materiales o 
técnicas y por "herramientas psicológicas" o signos que regulan la conducta 
social sólo cuando se produce una inmersión en las formas colectivas de 
conducta el individuo adquiere la capacidad de controlar conscientemente su 
propia actividad. 
Las herramientas materiales le proporcionan al hombre los medios 
para actuar sobre el ambiente que lo rodea y para modificarlo. A través del 
dominio de los procedimientos para utilizar las herramientas las personas se 
convierten en portadores de las tradiciones históricas de la sociedad; 
consecuentemente, la actividad interhumana es siempre social, histórica y 
cultural. Por eso, para comprender la psicología humana es necesario 
analizarla genéticamente como un fenómeno social e histórico. Lo mismo se 
puede decir de los signos o herramientas psicológicas que son mediadores 
de nuestra conducta y la orientan en las variadas situaciones en las cuales 
se encuentra la persona. Los signos cumplen esta función debido al 
significado que poseen. El mundo en el cual vivimos es una gran medida, un 
mundo simbólico que está organizado por sistemas de creencias, 
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convenciones, reglas de conducta y valores y, consecuentemente para vivir 
en tal mundo necesitamos ser socializados por otras personas que ya 
conocen los diversos signos y sus significados. Su internalización significa 
una orientación "hacia dentro" como lo dice el autor en esta cita: 
.. "La función de· la- herramienta no es otra que la . de servir de 
conductora de la influencia humana en el objeto de la actividad; se halla 
externamente orientada y debe acarrear cambios en los objetos. Es un 
medio a través del cual la actividad humana externa aspira a dominar y 
triunfar sobre la naturaleza. Por otro lado, el signo no cambia absolutamente 
nada en el objeto hacia el cual se dirige una operación psicológica. Así, 
pues, se trata de un tipo de actividad interna que aspira a dominarse a sí 
mismo: el signo, por consiguiente, está internamente orientado." 
Vigotski,L.S.(1979:91) 
Como vivimos en un mundo de signos, en el hecho nuestra conducta 
no está, en sentido estricto, determinada por los objetos materiales sino por 
los significados que están asociados con ellos. Por otro lado, nosotros no 
sólo utilizamos los signos existentes sino que, de manera constante, 
estamos atribuyéndole significados a las personas y a las cosas: por 
ejemplo, a algunas personas las designamos como "buenas" ("o malas") y 
nos comportamos de acuerdo con esa atribución. 
Uno de los sistemas más importantes de signos y significados ·está 
constituido por el lenguaje, tanto en su forma escrita como hablada: su 
internalización y su práctica es una herramienta fundamental para el 
desarrollo de su pensamiento y de su organización. Para Vigotsky el 
desarrollo del lenguaje resulta de una experiencia social que es internalizada 
de tal modo que el lenguaje social moldea el lenguaje de la persona. Las 
primeras voces del niño se unen con su pensamiento directo y poco a poco 
va asimilando la comunicación externa que le permite participar en el diálogo 
y en la conversación con otras personas y, con ello, poder participar en la 
comunidad cultural de la cual forma parte. En el proceso de interacción entre 
pensamiento y lenguaje se dan cambios muy importantes en la forma y 
contenido de las funciones mentales. 
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Además del lenguaje y con su misma función de estimular el 
desarrollo del pensamiento se encuentran otros sistemas de signos como 
son los que se emplean en el contar, en las técnicas nemotécnicas, los 
sistemas de símbolos algebraicos, esquemas, diagramas, dibujos técnicos, y 
·todos los- tipos de. signos con significados socialmente definidos .. Para .. 
Vigotsky, el descubrimiento del simbolismo de la escritura es un paso mayor 
en el desarrollo mental del niño. 
1.2.7.-LA TESIS DE QUE LOS PROCESOS PSICOLÓGICOS 
SUPERIORES DEBEN ABORDARSE SEGÚN LOS PROCESOS DE 
SU CONSTITUCIÓN ES DECIR DESDE UNA PERSPECIVA 
GENÉTICA 
Esto es un mecanismo biológico, el cual se ubica en el desarrollo 
natural del fenómeno. Esto sería compartido con otras especies superiores 
mediante la actividad senso-perceptiva. 
El dominio ontogenético, vale decir, desde el nacimiento a la muerte, 
ambas líneas juegan sin embargo un papel complementario y varía en 
cuanto a supremacía relativa. Es importante advertir que la evolución de los 
procesos psicológicos no porta en sí una dirección, un rumbo que los lleve a 
los procesos superiores del hecho cultural. 
Los procesos de interiorización, están constituidos de los procesos 
psicológicos superiores de la existencia de mecanismos y procesos que 
permitan el dominio progresivo de los instrumentos culturales y la regulación 
del propio comportamiento. 
Los procesos de interiorización aparecen descritos en la obra de 
Vigotsky como una suerte de ley del desarrollo anta-genético, conocida 
como ley de doble formación o ley genética general del desarrollo cultural. 
La ley de la doble formación 
En la descripción del desarrollo de la conciencia y de las funciones 
mentales tiene especial importancia en la pedagogía de Vigotsky la 
denominada "ley de la doble formación". En una primera etapa de ese 
desarrollo, dice, el contenido de las funciones mentales y el significado de 
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los signos tienen un carácter externo y se dan a nivel del colectivo en el cual 
participa el niño. Esos elementos son de naturaleza intrapsicológica o 
intrapersonal. Cuando los internaliza entonces su naturaleza se transforma 
en interpsicológica o interpersonal. Estas dos etapas del desarrollo de la 
· conciencia-y por tanto de! desarrollo de !a personalidad fueron-expuestas por --
Vigotsky en la forma que aparece en las dos citas siguientes: 
"Toda función psicológica superior fue externa porque fue social 
antes que llegara a ser una función psicológica individual; fue primeramente 
una relación social entre dos personas." (Davydov, (1995:16) 
De manera más clara la ley de la doble formación aparece en esta 
segunda cita: 
"En el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: 
primero entre personas (de manera interpsicológica) y después, en el interior 
· dei propio· · nirío ·(de manera intrapsicológica). ésto puede aplicarse· 
igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de 
conceptos. Todas las funciones se originan como relaciones entre los seres 
humanos." Vigotski(1979) 
Vale decir: las funciones mentales específicas no se dan en la 
persona al nacimiento sino que aparecen externamente como modelos 
sociales y culturales. El desarrollo mental se da por asimilación de esos 
modelos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
La zona de desarrollo real 
Todo aquello que el niño puede hacer y comprender sin ayuda. 
La zona del desarrollo próximo 
El concepto vigotskiano de la zona de desarrollo próximo ha tenido 
especial acogida en la pedagogía de numerosos países. En esencia afirma 
que la interacción social, la actividad colectiva del niño y el adulto, y entre los 
mismos niños, en la forma genética fundamental de las funciones 
psicológicas individuales. 
Reconocida la importancia de la interacción social en el aprendizaje 
debe tenerse presente, como lo señalaba Vigotsky, que al participar en la 
colaboración con un adulto (por .ejemplo, el profesor) el niño hace su 
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particular aporte y; por lo tanto la interacción no es un proceso que se mueve 
en un solo sentido. Desde luego que en tal proceso los aportes de cada uno 
son diferentes: sus experiencias y posibilidades son distintas, pero lo cierto 
que en la interacción se produce una real colaboración. En ella la figura 
principal debe ser e! niño. E! adulto, sea el-profesor o !os padres, con-el uso - -- , --
de las posibilidades del medio social en el cual vive el niño, sólo puede dirigir 
y guiar la actividad personal del niño con el propósito de alentar su mayor 
desarrollo intelectual. 
Para Vigotsky(1999) la actividad personal del niño debe colocarse en 
la base del proceso educativo. El arte del profesor consiste en dirigir y 
regular esa actividad. 
Vigotsky llama la atención que a la zona de desarrollo próximo no se 
llega mediante la práctica de ejercicios mecánicos, aislados, atomizando una 
·cierta materia de conocimiento. Así, el aprendizaje de la lectura y escritura 
se logra a través de ejemplos de usos relevantes del lenguaje y con la 
creación de contextos sociales en los cuales el niño, de manera activa, 
pueda aprender a usar el lenguaje de modo tal que encuentre el sentido y el 
significado de las actividades pedagógicas en las cuales participa. 
Los aportes de Vigotsky con respecto a la pedagogía son: 
Los procesos de desarrollo y las prácticas educativas se aborda 
inicialmente en la relación de los procesos educativos con las instituciones 
de los procesos psicológicos superiores; en segundo término se tratará 
algunos aspectos particulares del desarrollo cognitivo en los contextos de 
enseñanza escolar y su relación con ciertas características de las prácticas 
pedagógicas. 
La educación como elemento inherente a los procesos de desarrollo 
y aprendizaje en el dominio ontogenético en la que se desarrolla la línea de 
desarrollo natural y la línea de desarrollo cultural. Los procesos de desarrollo 
regulados en la ontogénesis que permiten explicar la constitución de los 
procesos psicológicos superiores. Es decir el terreno concreto donde se 
despliegan las prácticas escolares es el del impulso, desarrollo y 
complejización creciente de los procesos psicológicos superiores. 
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Lo que interesa en este punto es comprender que el desarrollo se 
liga a los procesos de interiorización, donde el moldeamiento se produce 
cuando el sujeto internaliza conocimientos y aprendizajes, el lenguaje es 
esencial para el desarrollo cognitivo. 
··-En cuanto se· refiere al aprendizaje escolar y el desarrollo se refiere . 
al impacto cognitivo de la escolarización. La escolarización fomenta 
habilidades perceptivas, asociadas al uso de convenciones gráficas para 
representar la profundidad mediante estímulos de dos dimensiones y al 
análisis de configuraciones. Las personas escolarizadas tienen una mayor 
habilidad para recordar voluntariamente unidades de información inconexas. 
Según Vigotsky las reglas propuestas por la escuela son: 
1. Participar en actividades que demandan cognitiva y 
volicionalmente. 
2. · Dominar gradualmente instrumentos de mediación. 
3. Tales instrumentos de medición portan una estructura y 
características propias. 
4. El aprendizaje escolar define un régimen de trabajo particular. 
5. El régimen escolar implica un régimen discursivo. 
6. El aprendizaje consiste por tanto, no sólo en el dominio de los 
instrumentos o sistemas conceptuales de los procedimientos de 
su uso en abstracto. 
7. El dominio de la lengua escrita y el desarrollo de los conceptos 
científicos, son ejemplos paradigmáticos de los grados y 
modalidades de desarrollo. 
Estos aportes pedagógicos de Vigotsky han ido dando una 
estructura al actual sistema de la articulación y al constructivismo. 
Aplicación e innovación pedagógica 
Los trabajos de Vigotsky tienen una aplicación pedagógica, que es 
de particular interés, por permitir observar los problemas abiertos en la 
perspectiva asumida. La intención es centrarse en el plano educativo, 
analizando la manera en que esperan los marcos psicológicos de análisis, 
colaborando en la comprensión y diseño de estrategias o dispositivos de 
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enseñanza en sentido amplio. En ese sentido la difusión de las obras de 
Vigotsky en educación es interpretado desde una perspectiva lineal y de 
progreso en el desarrollo del aprendizaje. La técnica más apropiada en la 
educación está en la relación entre aprendizaje y desarrollo. Se basa en la 
preposición de Vigotsky: "E! aprendizaje escolar orienta y estimula !os 
procesos internos del desarrollo. El proceso de desarrollo sigue al de 
aprendizaje, que crea el área de desarrollo potencial." El área de desarrollo 
potencial es lo que puede hacer el alumno bajo condiciones adecuadas; se 
puede deducir de las resoluciones de un problema bajo la dirección de un 
adulto o de una pe~sona más capaz. Para el cual es necesario contar con los 
instrumentos físicos y psíquicos adecuados a cada momento del desarrollo. 
Esto se desarrolla en el inicio del área de desarrollo real, el cual está · 
conformada por las capacidades ya interiorizadas, lo que el alumno puede 
hacer.(Brennan, 1999) 
En suma la aplicación se sustenta en el carácter de las normas 
teóricas de enseñanza. Además se refiere al análisis de las modalidades del 
uso de enseñanza-aprendizaje a través del discurso escolar. De esta 
manera se logra la construcción de conocimientos en los diversos dominios 
del saber escolar: 
1. Vigotsky(201 O)desarrolló un intenso trabajo a pesar de su corta 
vida y dio importantes aportes a la educación y por tanto a la sociedad. 
2. La idea central de Vigotsky et.al. es que los procesos 
psicológicos superiores poseen un origen histórico y social. 
3. Otra de las premisas básicas es que los instrumentos de 
mediación, herramientas y signos, cumplen un papel central en la 
constitución de los procesos psicológicos superiores. El otro enunciado es el 
siguiente: Que los procesos psicológicos superiores deben abordarse según 
los procesos de su constitución, es decir desde una perspectiva genética. 
4. Los aportes pedagógicos en este sentido están relacionados 
con su teoría que. en la actualidad es plasmado en la nueva propuesta 
pedagógica. 
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1,2,8.- PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 
El Proyecto Curricular Institucional (PCI) es la parte fundamental del 
Proyecto Educativo Institucional, y es una propuesta para. la educación, 
específicamente destinada a alumnos concretos, que debe ser consensuado 
. -por. todos sus actores. Estos deben sentirse parte y responsables, de .lograr .. 
los objetivos explicitados. Este proyecto estará sujeto a cambios, en base a 
discusiones que garanticen la participación democrática, sobre los 
contenidos a enseñar, la oportunidad de hacerlo, el modo, y el propósito, de 
acuerdo al ideario institucional. 
Los contenidos deben ser los mismos en todas las instituciones 
educativas, pues de lo contrario, un estudiante no podría cambiar jamás de 
escuela, pero puede variar el enfoque, las estrategias de enseñanza, que no 
serán las mismas para una población urbana, que para una población rural, 
para niños de padres que trabajan todo el día o que no tengan preparación 
para ayudar a sus hijos con las tareas, que para padres que puedan 
brindarles un apoyo extraescolar, etcétera. El proyecto se basa en 
vislumbrar las carencias y los recursos con que se cuenta, para tratar de 
remediar las primeras y aprovechar los segundos. 
La planificación tradicional se elaboraba anualmente por el equipo 
-directivo, trazando el plan en forma lógica, cerrada y estática, a diferencia de 
lo que se denomina planificación estratégica que es flexible, abierta y 
considera las influencias del entorno. 
La concreción más específica de esta planificación- será la que cada 
docente efectúe sobre sus alumnos, en un año determinado, en la 
planificación áulica, que debe ser coherente con el Proyecto Curricular 
Institucional. 
El proyecto curricular es, según la legislación española el proceso de 
toma de decisiones por el cual el profesorado de una determinada etapa 
educativa establece, a partir del análisis del contexto de su centro, una serie 
de acuerdos acerca de las estrategias de intervención didáctica que va a 
utilizar, con el fin de asegurar la coherencia de su práctica docente. 
a) Adecuación de los objetivos generales de la educación inicial y 
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primaria al contexto socio económico y cultural del centro, y a las 
características de los alumnos, teniendo en cuenta lo establecido 
en el proyecto educativo del centro. 
b) Distribución de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
de las distintas áreas. -
e) Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica, los 
criterios para el agrupamiento de alumnos y para la organización 
espacial y temporal de las actividades. 
d) Criterios generales sobre evaluación de los aprendizajes y 
promoción de los estudiantes. 
e) Orientaciones para incorporar, a través de las distintas áreas, los 
contenidos de carácter transversal. 
f) Organización de la orientación educativa y el plan de acción 
tutorial.-
g) Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 
curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
h) Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, incluidos los 
libros para uso de los estudiantes. 
i) Criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de 
enseñanza y la práctica docente de los maestros . 
. Los actores en el Proyecto Educativo Institucional confluyen todos 
los actores involucrados en el proceso educativo: los maestros, los 
estudiantes, los directivos, el personal administrativo, los padres de familia, 
los representantes de organizaciones civiles, entre otros, en definitiva el 
Proyecto Educativo Institucional permite sistematizar, sustentar, optimizar y 
concretar la gestión institucional, a través de una real orientación, 
conducción y desempeño colectivo. Las fases para la realización del 
Proyecto Educativo Escolar son: 
Fase 1 Preparación: se refiere al marco teórico' del proyecto del 
plantel. 
Fase 2 Diagnóstico: descripción analítica del estado actual del 
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plantel, síntesis histórica del plantel, diagnóstico: logros y 
problemas, alternativas de solución, visión de futuro. 
Fase 3 Diseño: Planteamiento del problema seleccionado, objetivos, 
compromisos, estrategias de solución seguimiento y 
evaluación., recursos, apoyos. 
Fase 4 Construcción de viabilidad revisión de los avances, ajustes 
al proyecto, gestión de los recursos, concreción documental 
para efectos de seguimiento, conformar equipos de trabajo, 
cronograma de actividades. 
Fase 5 Operación y seguimiento informes de seguimiento del 
proyecto educativo, reuniones de análisis de seguimiento. 
Fase 6 Evaluación reuniones de evaluación colectiva, ajustes de 
reformulación del proyecto educativo institucionai.(Carretero. 
1998) 
Proyecto Curricular 
El currículo que se tiene, en consecuencia, una doble vertiente: 
Explicita las intenciones educativas nacionales en un núcleo 
mínimo común. 
Es concebido como abierto para ser enriquecido con los 
aportes de la pluriculturalidad del país y del mundo así como de la diversidad · 
de personas. 
Esta propuesta otorga autonomía a los equipos docentes que tienen 
así posibilidades de elaborar sus proyectos curriculares. 
A. Niveles de gestión curricular 
El currículo se gestiona en niveles interdependientes, que se 
enriquecen y fortalecen mutuamente. 
-Nacional. MINEDU. 
-Regional 0011 Regionales Lineamientos de 
-Institución Educativa. 
-Aula Docentes de Aula, Unidades Didácticas. 
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a. Nacional: El Ministerio de Educación, a través de la 
Dire.cción Nacional de Educación Secundaria y Superior 
Tecnológica, elabora el Diseño Curricular Básico, que contiene las 
competencias, las capacidades y los contenidos básicos, así como 
los lineamientos metodológicos y de evaluación. -
b. Regional: Los Órganos Intermedios de Educación 
analizan los problemas y potencialidades de la región en los 
aspectos de desarrollo cultural, social, económico y particularmente 
educativo. Sobre la base de este análisis formulan lineamientos de 
política educativa regional, que son insumo principal para identificar 
los ajustes que conduzcan a las propuestas curriculares de los 
centros educativos en respuesta a las necesidades y aspiraciones 
de la región de Madre de Dios. 
Este proceso debe recoger el aporte de instituciones, 
organizaciones y personas. 
c. Institución Educativa: Los centros educativos elaboran 
el Proyecto Curricular Institucional, proceso en el cual tienen papel 
protagónico los equipos docentes. (Cuba, 1995). 
B. La diversificación curricular 
La diversificación curricular es el proceso mediante el cual el 
Diseño Curricular Básico es adecuado y enriquecido en función de 
las necesidades educativas de los alumnos, por un lado, y de las 
condiciones reales y contexto de los centros educativos, por otro. La 
diversificación del currículo ha de surgir de la reflexión acerca de la 
realidad y lo que "está sucediendo" en el centro educativo, en la 
localidad, en la región e, incluso, en el país. La concreción, tanto a 
nivel del centro educativo como a nivel del aula, se consigue a través 
del proceso de diversificación curricular. 
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1.2.9.-PROYECTO CURRICULAR REGIONAL (PER) 
El Proyecto Curricular Regional asume un· modelo curricular por saberes. Los 
saberes son producto de experiencias eco socioculturales e históricamente 
acumuladas por el -hombre andino. En realidad son respuestas socioculturales a. 
los planteamientos del devenir histórico que se expresan en forma de operaciones 
intelectuales o estrategias cogitativas de construcción que empleando 
herramientas o conocimientos culturalmente válidos al procesarse se originan 
como productos culturales complejos y holísticos. 
El currículum, es siempre una respuesta a un modelo de inteligencia 
sistematizada de una sociedad. Las sociedades no son uniformes, ni poseen un 
pensamiento único, sino que tienen sus propias concepciones de inteligencia. La 
realidad del ser humano de Madre de Dios, tiene su propia concepción de 
- inteligencia, y la misma se estructura en torno a la noción de los saberes. Los 
mismos como construcciones históricamente acúmuladas tienen un valor 
praxiológico en la organización del conocimiento y su aplicación en la generación 
de nuevas experiencias tecnológicas, científicas, y otros conocimientos. 
Existen modelos curriculares que responden a determinadas concepciones de 
inteligencia sistematizadas en torno a competencias o capacidades, las mismas 
que no corresponden a la realidad de los niños aimaras, quechuas y amazónicos. 
Por lo tanto, las teorías de Jean Piaget(2000:67), que son sistematizaciones de la 
inteligencia de niños ginebrinos, o la teoría de D. Ausubel (1999:78) que son 
generalizaciones del aprendizaje de sujetos norteamericanos; las teorías de Lev 
Vigotsky que son construcciones científicas de la realidad de las personas rusas 
no se corresponden cualitativa y cuantitativamente con las formas de construcción 
de los aimaras, quechuas, amazónicos o mestizos. Por lo tanto, las concepciones 
de inteligencia de los andinos son construcciones holísticas y experienciales a la 
que subordinan las formas de eficiencia social, y no son eficientistas e 
instrumentales como son las concepciones de inteligencia occidental, las que se 
emplean a partir del supuesto de que las verdades son universales. 
El modelo curricular por competencias o capacidades introduce una oferta 
curricular estructurada en torno a un modelo de inteligencia que no se 
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corresponde con la inteligencia de los peruanos. Por lo que el Proyecto Curricular 
Regional asume el modelo de inteligencia andino, entendiendo que como lo 
demuestran las investigaciones psicológicas transculturales o interculturales que 
existen fluctuaciones, variabilidades, diferencias en los procesos cognitivos en 
función de las variables culturales, incluyendo factores sociales y ecológicos. El 
Proyecto Curricular Regional, plantea que para adoptar el modelo de 
competencias y capacidades en un currículo debe existir coherencia entre la 
oferta y la demanda curricular, así debe de cumplirse algunos requisitos mínimos 
como los siguientes: equivalencia conceptual, equivalencia métrica y equivalencia 
funcional en los procesos cognitivos de los modelos de inteligencia que se quieren 
transportar a sociedades no occidentales. Y los mismos no se cumplen en los 
modelos de competencias y capacidades lo que constituye un reto a superar. 
(Quispe, 2009) 
1.2.1 0.- OBJETIVOS DEL PROYECTO CURRICULAR 
1. Intervenir en la dimensión curricular colaborando estrechamente con 
los docentes, estableciendo metas y propósitos, distribuyendo el tiempo 
y las agrupaciones según las prioridades, planificando en conjunto 
acciones para alcanzar los objetivos, sugiriendo recursos y estrategias 
de enseñanza. 
2. Facilitar el aprendizaje de todos los actores: alumnos y docentes y la 
misma institución, en un proceso de constante actualización. 
3. Fomentar la conformación de equipos de trabajo docente con la 
participación de alumnos como protagonistas del hecho educativo. 
4. Motivar a los docentes para que experimenten nuevas prácticas y 
procedimientos e instaurar espacios para la capacitación institucional 
entre colegás. 
5. Implementar sistemas de observación de la práctica de los docentes 
facilitando la comunicación que enriquezca sus tareas y 
simultáneamente orientarlos y asesorarlos. 
6. Generar canales de comunicación e información que permitan 
diagnosticar permanentemente los resultados de las innovaciones en 
funcionamiento. 
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7. Promover la investigación-acción como elemento de capacitación. 
Enfoques metodológicos 
1. Los profesores inician esta formación con amplios conocimientos 
previos p-ertinentes, que han adquirido en anteriores procesos de formación 
y, sobre todo, en su experiencia docente. El tratamiento que se dé a los _ 
temas deberá tener muy en cuenta este hecho: se trata más de un proceso 
de transformación que de un proceso de formación. 
2. Hay que diferenciar entre lo que el profesor puede hacer y aprender por sí 
solo y lo que puede hacer y aprender con el concurso de otras personas. 
Este principio debe orientar las actividades de formación y, sobre todo, las 
de apoyo durante la aplicación en su práctica docente: distinguiendo en todo 
momento el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarroilo potencial (que 
Vigostky denomina la zona de desarrollo próximo). 
3. Interesa que los aprendizajes propuestos sean significativos, en el sentido de 
establecer relaciones sustanciales con las estructuras de conocimiento ya 
existentes. Este principio está íntimamente relacionado con el primero, y 
trata de asegurar la incorporación real por parte del profesor de los 
conceptos y procedimientos objeto de la capacitación. 
4. Para que el aprendizaje sea significativo debemos garantizar al menos dos 
condiciones necesarias: 
a. Que el contenido sea potencialmente significativo, tanto en sí mismo 
(significatividad lógica: no confúso, bien estructurado, claro) desde el punto 
de vista de su posible asimilación por el profesor (significatividad 
psicológica, nivel de tratamiento, secuencias y actividades adecuadas al 
nivel del alumno). 
b. Debe existir en el alumno una actitud favorable para aprender 
significativamente. Este principio llama la atención sobre dos aspectos 
centrales para la eficacia del P.C.I. : en primer lugar, la distinción entre la 
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lógica interna de los contenidos en sí mismos (lógica del experto) y la 
lógica mental de quien trata de aprender esos contenidos (lógica del 
aprendiz). En segundo lugar, el papel central de la motivación, que se 
identifica con lo que llamamos "disposición a aprender significativamente" 
·· 5. En el caso de los alumnos del polimodal, la signiflcatividad del-aprendizaje 
está muy relacionada con su funcionalidad, es decir, con que pueda ser 
efectivamente utilizado cuando las circunstancias de la práctica así lo 
exijan. Este principio exige concebir la formación como un proceso en el 
tiempo, que abarca por igual los momentos de estudio y capacitación y los 
momentos de seguimiento y apoyo en la aplicación práctica. 
6. Lograr aprendizajes significativos exige del alumno una intensa actividad. 
Pero no identificamos esta actividad con el principio de "aprender 
haciendo" o "aprendizaje por descubrimiento", entendido ésta como la 
única o la mejor manera de aprender. Se trata de una· actividad 
esencialmente interna y autodirigida. 
7. El principio de aprender a aprender es irrenunciable en cualquier proyecto 
formativo. Debe orientar el carácter abierto de este P.C.I. en el sentido de 
ofrecer al profesor oportunidad de ejercitar estrategias cognitivas de 
exploración e innovación, de planeación y de regulación de la propia 
actividad. Este principio orienta la estrategia de incorporar la 
autoevaluación como elemento clave para aprender del error, para 
compartir experiencias con los pares y para entender la reflexión evaluativa 
. como un instrumento integrado a la formación y al cambio. (Quevedo, 1997) 
1.2.11.-- ELEMENTOS DEL PROYECTO CURRICULAR 
INSTITUCIONAL 
¿Qué enseñar? Objetivos y Contenidos 
La respuesta a esta pregunta nos va proporcionar información 
acerca de los objetivos y de .los contenidos de la enseñanza. Los objetivos 
hacen referencia a los procesos de crecimiento personal que se desea 
producir, facilitar, provocar en los alumnos mediante la enseñanza. Y los 
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contenidos hacen referencia a la experiencia social culturalmente 
organizada. Sin dejar de ser muy importantes los contenidos educativos, es 
prioritaria la decisión acerca de los objetivos. Estos van a ser una especie de 
norte que guiará la decisión acerca de cuáles son los contenidos educativos 
· · · que mejor favorecerán el logro de esos objetivos. Así pues, los contenidos 
serán seleccionados en función de los objetivos o capacidades, que 
pretendemos que los alumnos vayan desarrollando a lo largo del proceso 
educativo. 
Estos objetivos deberán quedar contextualizados en los de cada una 
de las áreas educativas y estarán referidos a cinco grandes tipos de 
capacidades humanas: cognitivas o intelectuales, de equilibrio personal o 
afectivas, motrices, de relación interpersonal, y de actuación e inserción 
social. En esto se puede apreciar su diferencia sustancial con respecto a los 
objetivos educativos del pasado, centrados casi exclusivamente en el primer 
tipo de capacidades, olvidando las restantes. (Vigotsky, 2010). 
Para alcanzar una meta, podrán existir diversos caminos. La opción 
por un camino u otro estará en función de una serie de variables que hay 
que considerar: las intenciones educativas, las características de los 
alumnos, el contexto sociocultural, el proyecto educativo de centro. En todo 
caso, en la respuesta a esta primera pregunta, quedan explicitadas las 
intenciones educativas del equipo de profesores que concreta el currículo 
para una determinada etapa educativa. El plan de acción a seguir para el 
logro de estas intenciones se explicitará en la respuesta a los otros tres 
interrogantes. 
¿Cuándo enseñar? 
Este interrogante nos remite a la dimensión temporal en un doble 
sentido: 
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• Su respuesta nos va a indicar los criterios para ordenar y 
secuenciar los objetivos y los contenidos en función de lo que el 
alumno es capaz de hacer y aprender en un momento dado. 
• Nos indica los criterios para distribuir esos objetivos y contenidos 
a lo largo de las correspondientes unidades de tiempo escolar que 
constituyen una determinada etapa educativa. Deben plantearse de 
forma interrelacionada ambas dimensiones temporales. 
¿Cómo enseñar? 
· La respuesta a este interrogante nos va a permitir decidir acerca de 
la planificación de las actividades y recursos necesarios del proceso 
enseñanza-aprendizaje que mejor contribuyan al logro de las intenciones 
educativas explicitadas en la respuesta a la pregunta: 
¿Qué enseñar? 
Existen múltiples caminos para alcanzar las metas propuestas. No· 
existe el método infalible, existen métodos diversos y lo que hay que decidir 
es cuál es el mejor y más ajustado a la realidad educativa para la cual se 
selecciona. Es muy importante la propia experiencia docente para acertar la 
decisión. La elección la realizaremos en cada momento para una realidad 
muy concreta, la nuestra. 
¿Qué, cómo y cuándo evaluar? 
Para saber si se han alcanzado los objetivos planteados es 
fundamental realizar la correspondiente evaluación de todo el proceso. Lo 
que vamos a evaluar es si se han logrado las intenciones educativas 
concretadas en el qué enseñar. 
Se trata no sólo de evaluar el rendimiento de los alumnos: la 
evaluación aquí tiene un sentido mucho más amplio. Y se incluye en ella la 
evaluación del diseño realizado por el equipo de profesores. Hay que ver si 
lo planificado ha estado ajustado o no a la realidad de los alumnos, a sus 
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posibilidades y capacidades, y al contexto sociocultural en el que está 
ubicado el centro. También tenemos que detectar si los alumnos han logrado 
desarrollar las capacidades señaladas en los objetivos generales y si se han 
realizado el oportuno aprendizaje de contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudina!es,adecuados a su edad. (De Torres, 1999) _ 
¿Cómo vamos a realizar la evaluación? Estableciendo de antemano 
los criterios de evaluación que el equipo de profesores consensuará para 
cada proceso de enseñanza-aprendizaje (etapa, ciclo, curso ... ) 
¿Cuándo evaluaremos? 
• Al inicio de cada nueva fase del proceso de enseñanza-
aprendizaje para detectar las capacidades y los conocimientos previos de los 
alumnos. Es la llamada evaluación diagnóstica. 
• A lo largo del proceso para comprobar los progresos, 
dificultades, bloqueos y circunstancias del proceso de aprendizaje. Es 
conocida como evaluación de proceso o formativa. 
• Al término de cada fase de aprendizaje. Esta es la 
llamada Evaluación Sumativa o final que nos permitirá saber si se ha logrado 
el aprendizaje pretendido. 
Etapas del proyecto 
1. Formular los objetivos generales del proyecto curricular y diagnóstico. 
2. Seleccionar de los contenidos educativos por áreas qué que se adecuen a 
cada uno de los ciclos en función de los objetivos generales de ciclo y del 
área. 
3. Estructurar, jerarquizar y temporalizar los contenidos seleccionados 
teniendo presentes los principios del aprendizaje significativo y la teoría 
constructivista del aprendizaje. 
4. Establecer acuerdos en los criterios metodológicos y de evaluación. 
5. Establecer, para cada una de las unidades didácticas y con mucha 
claridad, el tipo y grado de aprendizaje que deseamos realice el alumno, 
formulando expectativas de logros; indicando con claridad la capacidad a 
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desarrollar, los contenidos que deben ser objeto de aprendizaje, los medios 
a utilizar y las condiciones de espacio y tiempo a tener presentes. 
6. Revisar la coherencia de todo el proyecto curricular articulando entre 
pares, áreas y ciclos. 
·?;·Evaluar el desarrollo del proyecto curricular.(De Pablos, 1988). 
Acuerdos curriculares 
• Cada Docente realizará su selección y secuenciación de 
contenidos de acuerdo a los lineamientos establecidos por las comisiones 
curriculares de cada área y adaptándolos al contexto institucional. Esta tarea 
se recomienda hacerla en área y con cursos paralelos para homogenizar los 
criterios y los contenidos. 
• Cada unidad didáctica será elaborada por cada docente o 
área o en grupo de cursos paralelos. Cada planificación será libre y deberá 
contar por lo menos con los siguientes aspectos: Expectativas de logros; 
debe incluir los objetivos concretos a alcanzar, los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales a enseñar, y por lo tanto, a aprender por los 
alumnos, las actividades que van a realizarse y los recursos metodológicos y 
materiales curriculares que van a utilizarse, y las condiciones espacio-
temporales que van a necesitarse. Deben señalarse también los criterios de 
evaluación que van a ser tenidos en cuenta al inicio, durante y al final de 
todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
• La planificación debe de estar centrada en las expectativas de 
logro. 
• Los espacios curriculares planificados no deben contener más 
de 4 unidades didácticas. 
• Valorar · la carpeta del alumno como un instrumento de 
apropiación de aprendizajes y documento del proceso de enseñanza. 
• Promover el aprendizaje responsable evitando la 
especulación. 
• Adecuarse a los criterios y principios de la resolución N° 
874/2000 de evaluación. 
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• Se tratara a la lectura comprensiva como contenido 
transversal al igual que la educación permanente en valores (Farro, 2001) 
Evaluación del P .C.I.(Proyecto Curricular Institucional) 
La Evaluación del P.C.I. incluirá los siguientes pasos: 
a) Reflexión y análisis previo de los aspectos prioritarios que se 
derivan de los objetivos del P.E.I. y del mandato social que tiene la escuela. 
b) Selección de los aspectos que han de ser evaluados en cada 
· elemento del P.C.I., en función del análisis realizado. 
e) Formulación de criterios de evaluación internos, relativos a cada 
elemento del P.C. l. y al grado de coherencia e integración 
d) Elección y elaboración de recursos y técnicas de evaluación, 
adecuados a · cada momento del proceso, definiendo funciones y 
responsabilidades. 
e) Las conclusiones de la evaluación como principio de nuevas 
propuestas y mejoras. 
La tutoría y el P. C. l. 
La acción tutorial debe estar incluida en el P.C.I. para asegurar la 
coherencia educativa. 
Cada tutor desarrollará su acción tutorial durante una hora semanal 
y articulará con los profesores y las áreas. Para esto se elaborará un 
proyecto específico que incluirá cuatro ejes: 
l. Fomentar la integración del alumnado en el grupo su participación en 
· las actividades de la escuela ( socialización) 
II.Favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Seguimiento 
del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado para detectar las 
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dificultades y necesidades especiales, con el objeto de articular las 
respuestas educativas adecuadas. 
III.Contribuir a la consecución de una buena autoestima por parte de 
los alumnos y fomentar la educación en valores. 
IV;Proporcionar el uso de técnicas de estudio e integrarlas en el 
proceso de aprendizaje. Adquirir la capacidad de planificar el estudio. 
Identificar los factores condicionantes de estudio y utilizarlos en beneficio 
propio. 
El rol de los docentes en la elaboración del Proyecto Curricular 
Institucional. 
Ante todo, ha de quedar bien claro que, en el modelo educativo 
·dentro del cual se enmarca la elaboración del proyecto curricular a nivel de 
institución educativa, los docentes son la pieza clave para el desarrollo y 
concreción del currículo. Consecuentemente, la idea central, en cuanto al rol 
de los docentes dentro del modelo curricular, es la idea de la participación e 
implicación de los educadores en la elaboración del proyecto curricular. Una 
propuesta de esta naturaleza ofrece una forma de respuesta, en el campo 
de la organización de los estudios, a las necesidades de pluralismo 
metodológico y de participación. Los planes rígidos representan la idea de 
camino único para alcanzar un objetivo. Frente a los planes únicos, 
uniformes y rígidos, la flexibilidad curricular no es otra cosa que la expresión 
programática de la variedad de instrumentos y de formas que el hombre de 
hoy admite para alcanzar un resultado... La flexibilidad curricular; sin 
embargo, no es solamente la expresión de la idea de flexibilidad del método 
científico. También lo es de la participación personal. La participación 
supone, en efecto, el tener algo distinto que aportar algo propio que llevar a 
la comunidad educativa a la que se pertenece y algo propio que buscar en 
esa comunidad. 
Sin embargo, si queremos ser realistas respecto de Jo que se puede 
hacer en el corto plazo, debemos tener en cuenta que, dado el origen y 
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desarrollo altamente centralizado de los sistemas educativos de América 
latina, el currículum siempre estuvo definido por el Ministerio de Educación 
de cada uno de los países. Esto creó en los docentes una actitud pasiva: no 
tenían otra alternativa que llevar a la práctica lo que venía prescrito desde 
arriba, hasta en los detalles formales. 
Ahora bien, en la práctica, el rol de los docentes en la elaboración 
del proyecto curricular, teniendo en cuenta esta tradición organizativa y 
funcional del sistema educativo, se expresará de diferentes maneras: 
En un extremo, estarán aquellos que harán una adaptación 
mecánica, rutinaria y formal de lo que viene hecho o establecido, son los 
docentes que están a la espera de los textos elaborados por las editoriales, 
como antes estaban a la espera de lo que decidía el Ministerio de 
Educación. 
Algunos asumirán una actuación activa/creativa, que transforma al 
docente en agente de desarrollo curricular, son los maestrOs y profesores 
motivados y animados por aportar al desarrollo curricular, adaptado a una 
circunstancia concreta. 
Este último es el propósito que se busca en el marco general del 
modelo curricular, aunque en muchos casos no se logre. Lo cierto es que, 
aun cuando existe todo un camino por recorrer para mejorar la participación 
y motivación de los maestros y profesores en esta tarea, la propuesta de 
elaboración del proyecto curricular en una institución educativa es un 
antídoto contra la esclerotización de la función docente expresada en 
actividades funcionales y burocráticas. 
En muchos profesores de la llamada "escuelas tradicional", la 
programación de sus prácticas pedagógicas se reduce a respuestas 
estereotipadas, expresadas en el programa de la asignatura que es el 
resultado de un tratamiento burocrático de un saber o de un acervo cultural. 
En este punto, Luis del Carmen (2008:77), ha hecho una observación muy 
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atinada: " Se ha puesto de manifiesto, dice, que la calidad de la enseñanza 
está directamente relacionada con la capacidad de los equipos para elaborar 
conjuntamente opciones creativas y adecuadas a sus con textos. Y añade 
más adelante: "En la medida en que el equipo de un centro haya analizado 
su contexto·-- y BU realidad concreta, se- haya definido en tomo -a --sus. -- -
supuestos pedagógicos y haya organizado el centro de forma funcional y 
participativa, tendrá una base de referencia que le permitirá orientar y ubicar 
opciones más concretas. Por otra parte, gozará de una experiencia en 
equipo, que facilitará el desarrollo de otras tareas" 
Queda claro, pues, en el texto que acabamos de transcribir, que la 
elaboración del proyecto curricular no sólo tiene como resultado y producto 
la elaboración del proyecto, sino que sirve de base y adiestramiento para 
otras actividades y realizaciones que pueden llevarse a cabo colectivamente. 
No es poco re-educarnos para salir de nuestro accionar individualista y 
comenzar a practicar el trabajo en equipo, que es mucho más que trabajar 
juntos. Sin embargo, no es posible -ni deseable-forzar a los maestros y 
profesores a que participen en la elaboración del proyecto curricular. Pero, 
en este caso, el modelo curricular no funciona; al menos, no funciona con 
todas sus potencialidades. Uno de los objetivos de la descentralización 
pedagógica, y una exigencia básica del modelo curricular es lograr una 
participación activa de los mismos educadores. Esto supone un cambio en el 
rol y responsabilidad de los docentes y en la cultura organizacional de las 
escuelas. 
Teniendo en cuenta lo dicho precedentemente, podríamos resumir 
las nuevas responsabilidades de profesores y maestros, en la tarea de 
elaborar el proyecto curricular, en las siguientes cuestiones básicas: 
Realizar un esfuerzo de estudio y reflexión para conocer y 
comprender los supuestos y fundamentos del modelo curricular y del 
constructivismo. 
Asumir estilos de trabajo cooperativo, con todo lo que implica de 
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capacidad dialógica, elaboración conjunta, trabajar en equipo, etc. Aprender 
a participar con un talante democrático, capaz de asumir la pluralidad de 
perspectivas. 
Sugerir, proponer y realizar propuestas innovad~ras, aunque sea en 
cuestiones que parecen nimias, pero que contribuyen a mejorar la calidad de 
la enseñanza. 
Realizar una práctica educativa en donde la acción y la reflexión 
sobre la acción (realizada individual y colectivamente) sean una práctica 
corriente que conduzca a una "cultura de la evaluación" que ayude a mejorar 
permanentemente la propia práctica educativa. Tener una· disposición 
positiva para adquirir la formación necesaria, a fin de poder asumir 
responsable competentemente las nuevas responsabilidades. 
Hasta hace no mucho tiempo, el término currículo era prácticamente 
desconocido en la pedagogía latinoamericana, aunque en el mundo 
anglosajón se venía empleando desde hacía más de medio siglo. Pero he 
aquí que desde fines de los años ochenta, los conceptos de currículo y de 
modelo curricular han adquirido una centralidad indiscutible en el campo 
educativo, hasta el punto (a mi entender exagerado y erróneo) de que 
algunos han llegado a definir la didáctica como la disciplina que estudia el 
currículo o currículum. 
Nos hemos preguntado, ¿qué es eso del currículum o currículo?, y a 
poco que nos adentremos a revisar la literatura sobre el tema, nos 
encontramos con la amplia polisemia de este concepto. Hay muchas y 
variadas formas de entender el currículum. En América latina ya fue 
superada esa concepción tan restrictiva que existió inicialmente en algunos 
países, utilizando la palabra currículum como equivalente a plan o programa 
de estudios. 
Como ya lo indicamos, lo primero que queremos intentar, es aclarar 
qué se entiende por currículum. No vamos a pasar revista a las diferentes 
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definiciones de curriculum que se han propuesto. Ante la pregunta ¿qué es 
el curriculum?, César Coll(1999), autor de un libro de consulta obligada 
sobre el tema, nos dice: "Esta pregunta es. realmente difícil de contestar; 
pues prácticamente cada especialista tiene su propia definición con matices 
diferenciales; ... y Teresa Mauri nos advierte que. no se «trata de algo 
perfectamente delimitado sobre cuya concepción se supone que existe un 
alto grado de consenso ... existen diferentes concepciones del currículum ... 
cada una de estas acepciones pone el acento de modo diverso". 
Ante esta diversidad de concepciones y definiciones, vamos a hacer 
una clasificación agrupándolas según el énfasis o aspecto que se destaca 
como elemento sustancial. 
El currículo como los contenidos de la enseñanza, o sea, como el 
conjunto de asignaturas y áreas que se incluyen en un determinado nivel 
dentro del sistema educativo. Este es el alcance que se le dio al término en 
algunos países de América latina, cuando comenzó a ser utilizado. Hoy ya 
no hay sostenedores de esta concepción del currículum como equivalente a 
plan de estudios de un determinado nivel o ciclo educativo. Todos tienen en 
claro que un plan de estudios es un aspecto del currículum; sin .lugar a 
dudas, un aspecto sustantivo. Pero el currículum no se agota en la 
enumeración de asignaturas, con indicación de los objetivos de las 
mismas.(Ministerio de Educación, 2009) 
Algunos asocian curriculum a planificación de la enseñanza y del 
aprendizaje en el ámbito de las instituciones educativas. El currículum es el 
plan de acción por desarrollar dentro de un centro educativo. O, si se quiere 
expresarlo en otros términos, es una serie estructurada de resultados de 
aprendizajes programados. A través de él se pretende articular los 
conocimientos, actividades y experiencias que los alumnos tendrán durante 
el período de formación escolar. Dentro de esta concepción, hay quienes 
hablan de currículum como el documento que contiene la planificación del 
aprendizaje en el que se seleccionan y secuencian los contenidos, se eligen 
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las experiencias y se procura lograr las condiciones adecuadas para el 
proceso de enseñanza/aprendizaje. 
Otro grupo de definiciones y concepciones sobre el currículum son 
aquellas que Identifican el currí~ulum como todo lo que le ~_contece a los 
alumnos en la escuela. De acuerdo con esta concepción, el currículum se 
realiza como consecuencia de la actuación de los profesores o maestros que 
proponen un plan para el aprendizaje. El currículum es lo que prescribe lo 
que a los alumnos le ha de suceder para alcanzar resultados de aprendizaje 
predeterminados, teniendo en cuenta sus características y circunstancias. 
Un cuarto grupo en el que podemos calificar las concepciones del 
currículum, es aquel que pone el énfasis en el conjunto de decisiones 
tomadas por el equipo de un centro educativo para transmitir los 
conocimientos que la escuela debe proporcionar, habida cuenta de que los 
docentes son los responsables principales del proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Estas intenciones educacionales que los profesores 
proponen constituyen una guía o instrumento de actuación profesional que 
sirve para introducir formas de aprendizaje de los alumnos, adecuadas a un 
contexto especifico. Cabe advertir que esta concepción del currículum no es 
compatible con el modelo teórico del constructivismo que asigna a los 
educandos la responsabilidad principal. 
Dentro de la clasificación que proponemos para encuadrar las 
diferentes concepciones del currículum, existe otra categoría en la que 
agrupamos a los que lo entienden como el instrumento pedagógico-didáctico 
que planifica la actividad educativa a nivel de establecimientos docentes, con 
el fin de articular el conjunto de experiencias -planificadas o no- que tienen 
lugar en la escuela y las oportunidades de aprendizaje que el centro docente 
promueve fuera del mismo. La elaboración del currículum a nivel de las 
instituciones educativas expresa la adaptación de las prescripciones y 
disposiciones legales sobre educación, adecuadas a una situación concreta. 
Pero esta concepción que es la que compartimos más plenamente, 
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conforme a la cual el currículum es una forma de planificación de la práctica 
docente, alude también a las actividades no planificadas. Obviamente, ellas 
no se pueden prever al elaborar el currículum de centro, pero hay que 
elaborarlo de modo tal que sea posible aprovechar los hechos emergentes, 
no esperados y fortuitos y que, · en ciertas· ocasiones, tienen en los 
estudiantes una influencia mayor que muchos de los aspectos que han sido. 
planificados. Se trata de integrar como elemento formativo lo no programado 
lo no previsto, lo inesperado. El currículum estaría abierto no sólo a todas las 
actividades previstas por la escuela, también a lo no previsto, a lo que la 
flexibilidad curricular tiene que dar margen para incorporar como elemento 
potencialmente formativo. (Ezequiel, 2005). 
La sola lectura de esta clasificación de las distintas concepciones 
sobre el currículum, agrupadas en unas pocas categorías, nos pone de 
relieve que las diferencias se expresan, básicamente, según sea el peso que 
se da a cada componente o el aspecto o dimensión que se enfatiza. Si 
hiciésemos una lista de definiciones, las diferencias serían todavía más 
sutiles. Esto pone de relieve cuán ciertas son las advertencias de Coll y 
Mauri, acerca de las dificultades para definir el currículum. 
Visto desde una perspectiva amplia y global, currículum es el 
seleccionador y organizador (en tres niveles diferentes de especificación) del 
conocimiento disponible y de la cultura vigente, que se estima necesario y 
oportuno transmitir en un momento histórico determinado. Esta cuestión, que 
está vinculada a lo que los sociólogos de la educación denominan la base 
social del currículum, expresan como la forma en que una sociedad 
selecciona, clasifica, distribuye transmite y evalúa el conocimiento educativo, 
que considera público, refleja la distribución del poder y los principios de 
control social. 
Si tenemos en cuenta los elementos comunes a todas las 
concepciones sobre el currículum y los diferentes aspectos que comprende 
la elaboración del proyecto curricular, podríamos señalar algunas zonas de 
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acuerdo acerca de qué es eso del curriculum. Lo resumimos en lo siguiente: 
A nivel de institución docente, es el instrumento de planificación de 
la actividad educativa del centro, constituyendo el eje en tomo al cual se 
articula y vertebra el proceso de la vida académica de dichas instituciones y, 
de manera especial, el conjunto de actuaciones de los docentes en el que se 
expresa todo aquello que el centro educativo ofrece a los alumnos como 
posibilidad de aprendizaje. 
Es el nexo o puente entre teorías pedagógicas y psicológicas, 
supuestos ideológicos y filosóficos y las situaciones socioculturales 
concretas y especificas en donde se va a llevar a cabo el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 
Proporciona una mayor coherencia a la intervención pedagógica del 
profesorado y facilita una reflexión crítica de la propia práctica docente. 
Por último, hemos de decir que el currículum debe considerarse 
siempre como un proceso abierto y no como un documento en el que está 
expresado de una vez para siempre que debe hacerse 
Una digresión acerca de la fetichización del currículum. 
Si bien se han venido destacando Y. con razón la importancia del 
modelo curricular y la elaboración del proyecto curricular por parte de los 
docentes, hay algunos estudiosos de la educación y algunos docentes que 
absolutizan la importancia del currículum como si fuera un instrumento capaz 
de garantizar por sí mismo la calidad de la educación y la coherencia de la 
acción pedagógica. 
No cabe duda de que es un instrumento importante de todo 
programa educativo, pero no se pueden ignorar o desvalorizar otros-
elementos igualmente significativos de toda reforma educativa y de toda 
praxis educativa, la sobrevaloración que algunos hacen del currículum lleva 
a una nueva forma de ilusión de los cambios educativos, como si algo que 
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tiene importancia parcial, pero dentro de un contexto más amplio, significase 
por sí mismo una alternativa pedagógica total. Dicho esto a modo de 
profiláctica para aquellas· personas que, cuando conocen algo nuevo y lo 
aceptan, creen que en ello está una especie de receta mágica que todo lo 
resuelve; Se trata de evitar las exageraciones ··de ·la panacea de los 
currícula. El profesor Coll(1996:69), luego de recomendar no minusvalorar 
otras aportaciones, sugiere "una necesaria prudencia y, sobre todo, una 
saludable desconfianza hacia las posturas que, amparándose de hecho en 
un conocimiento psicológico o psicopedagógico todavía fragmentario y 
plagado de incógnitas, adoptan una formulación dogmática y se autoerigen 
en portadoras únicas y excluyentes de la verdad prescribiendo lo que no hay 
que hacer y Jo que hay que hacer -más frecuentemente lo primero que Jo 
segundo, a decir verdad- para mejorar la calidad de la enseñanza y de la 
educación escolar". 
Esta absolutización de la importancia del currículum es una 
expresión particular de un modo de pensar propio del paradigma de la · 
simplificación y de la fetichización del fragmento, y que está internalizado en 
el pensamiento de la mayoría de los profesionales. Algo que, siendo una 
propuesta aceptable, un instrumento que permite introducir mejoras en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje y que ayuda a reflexionar sobre las 
propias prácticas pedagógicas, termina por considerarse como una 
propuesta totalizadora a los problemas educativos. (Fiavia, 2000) 
Acerca del curriculum oculto 
El concepto de currículum oculto se utiliza como contrapuesto o 
diferenciado del currículum formal; se trata del currículum latente o tácito, no 
explicitado ni por el sistema educativo, ni por el centro docente, pero que en 
forma asistemática y no prevista influye en el aprendizaje de los alumnos. 
Más que una expresión nueva puesta en circulación en los años sesenta, por 
Philip Jackson(1992:45) en su libro La vida en las aulas, se trata de una 
concepción fundamental de la nueva tendencia de la sociología de la 
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educación desarrollada en esa década y expresada en las obras de Berstein, 
Young y Apple(1988). Aunque algunos autores incluyen a Bourdieu(1987) 
entre quienes elaboraron ese concepto, hemos de decir que tal expresión no 
se encuentra en su obra, aunque haya algunas formulaciones cercanas a 
esos · planteamientos.- · Para esta· corriente o tendencia sociológica, 
hay "algo" subyacente en los mensajes que se transmiten a través de la 
educación y, de manera particular, de la escolarización. Según el lugar que 
se ocupa dentro de la estratificación social o, si se quiere, según sea la clase 
social a la que se pertenece, será el tipo de educación recibida. 
El campo del curriculum tal como se presenta hoy en día 
El campo del currículum escolar ha ido ganando espacio en la 
literatura especializada a partir de las conceptualizaciones de la década del 
'60. Por entonces, el término currículum cuya utilización había estado 
restringida a ciertos ámbitos académicos -en· particular, a la producción 
estadounidense- comenzó a invadir la literatura pedagógica_, al amparo de. 
las conceptualizaciones que buscaban sustituir la vieja expresión planes de 
estudios por otra que abarcara, no sólo los documentos oficiales en los que 
se prescribía lo que debía enseñarse, sino también el conjunto de procesos 
que determinaban qué era lo efectivamente enseñado. 
Cualquier aproximación a la producción reunida desde entonces 
acerca del currículum escolar permite formular una doble constatación: 1) 
que el campo presenta una enorme cantidad de producciones, y 2) que 
éstas agregan, al impacto de su número, la complejidad resultante de cubrir 
una gama variadísima de cuestiones. Con fines de ordenamiento, y en 
coincidencia con varios análisis disponibles, podemos decir que las 
conceptualizaciones acerca del currículum que se vierten en estas obras 
cubren un arco definido en términos de una polarización: currículum como 
texto vs currículum como todo lo educativo. 
En el primer caso, se homologa el concepto de currículum al de 
"documento escrito". En el segundo caso, se produce un "estiramiento" del 
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concepto de curriculum que en muchos casos -y estamos hablando de 
producciones de muy cercana data- acabó por homologarse con lo 
educativo, por vía de sus equivalencias con las ideas de "práctica escolar 
efectiva", "aprendizaje real de los alumnos", etc. (Terigi, 2006) 
La multiplicación y diversificación de las temáticas que, hoy por hoy, 
caen bajo el concepto "curriculum", hacen que el mismo resulte, por 
excesivo, insuficiente. Es tanto lo que abarca, que lo abarca todo, o casi 
todo, lo cual es lo mismo que decir que ha perdido capacidad discriminativa. 
Como resultado, los analistas coinciden en describir al campo en 
situación de estallido, en el sentido de que se ha llegado a un estado en el 
que todo lo que pasa en la institución escolar y en el sistema educativo es, 
de manera indiferenciada, "curriculum" (De lbarrola, 1983; Kemmis, 1988; 
Diaz Barriga, 1992). El efecto es paradoja!: la hipertrofia del campo lo estaría 
llevando, según varios diagnósticos, a su propia disolución. El curriculum 
presenta, entonces, un estado de tratamiento actual que hace compleja la 
tarea de abordar su anolis. 
Sin pretender remontarnos a un origen, a lo largo de nuestras 
discusiones hemos destacado la emergencia de diversos sentidos 
específicos, comenzando por la idea de curriculum como prescripción acerca 
de la enseñanza, y más específicamente de los contenidos de la enseñanza. 
Interesa destacar que pese a la enorme disparidad de definiciones de 
curriculum con las que se cuenta hoy en día, y comoquiera que se puedan 
especificar sus diferencias, la idea de prescripción está presente en buena 
parte de las conceptualizaciones de los teóricos del campo. Veamos algunas 
de ellas. 
Desde una perspectiva sociológica, citaremos a Eggleston: 
... "al currículo le interesa la -presentación del conocimiento y 
comprende una pauta, instrumental y expresiva, de experiencias de 
aprendizaje destinadas a permitir que los alumnos puedan recibir ese 
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conocimiento dentro de la escuela. Esta pauta de experiencias de 
aprendizaje es de tal naturaleza que responde a la idea que la sociedad 
tiene de la esencia, la distribución la accesibilidad del conocimiento está, por 
lo tanto, sujeta a cambio" (Eggleston, 1980:99) 
* Desde una perspectiva conductual citaremos a Johnson 
. . . "currículum es una serie estructurada de objetivos pretendidos de 
aprendizaje. El currículum es lo que prescribe de forma anticipada los 
resultados de la instrucción" (Johnson, 1981:73. Citado en Gimeno 
Sacristan, 1991 :12) 
* Desde la perspectiva del currículum como proceso, retomaremos a 
Stenhouse 
"Un currículum es una tentativa para comunicar los prtnclpJos y 
rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca 
abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la 
práctica" (Stenhouse, 1991: 29) 
En un sentido muy concreto, que es el uso en su campo discursivo, 
el currículum recoge esta idea básica de prescripción acerca de la 
enseñanza. Hamilton arroja luz sobre un modo específico de entender la 
prescripción: una cierta secuencia, un determinado orden, que produce el 
currículum entendido como plan de estudios. La Ratio 
Studiorum Jesuítica (1599) nunca nominada como currículum, incorpora un 
sentido también característico: las prescripciones concretas sobre los 
contenidos de la enseñanza que tienen por objeto regular, normalizar, 
homogeneizar lo que se enseña, en un número relativamente amplio de 
escuelas que conforman un cierto sistema educativo, aún cuando sea 
diferente del moderno, característicamente nacional. 
La conformación de los Estados Nacionales europeos y la 
constitución de la nueva categoría ciudadano generan esfuerzos de las 
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administraciones estatales por definir una institución educativa específica: lo 
que se llamará la· escuela moderna. Entre las condiciones sociales de 
aparición de la escuela nacional, se destacan la definición de un estatuto de 
la infancia, la emergencia de un espacio especifico destinado a la educación 
de los niños, la aparición de un· cuerpo de especialistas de la infancia .~·. 
dotados de tecnologías especificas y códigos teóricos~, la destrucción de 
otros modos de educación, y la imposición de la obligatoriedad escolar. Pero 
falta, a nuestro entender, mencionar otra condición central, constitutiva de la 
escuela nacional la discusión de planes educativos nacionales. Porque el 
espacio institucional que se genera con la escuela moderna, o la escuela 
nacional, no es un puro espacio reclusorio de finalidades represivas es un 
espacio productivo, cuyo resultado será el ciudadano. Independientemente 
de sus avatares legislativos (Bowen, 1986, tomo 3:318), los programas 
educativos de la Revoiución Francesa constituyen aquí un nuevo punto de 
emergencia de un sentido característico del currículum: estos programas 
interesan por constituir planes de alcance nacional, destinados a prescribir 
desde el Estado la orientación general, la organización y los contenidos de la 
enseñanza a impartir por el sistema educativo nacional que comienza 
construirse. (Apple, 1987:71 ). 
El informe sobre la organización generc:tl de la instrucción Pública, 
presentado por Condorcet a la Asamblea Nacional Legislativa en nombre del 
Comité de Instrucción Pública en abril de 1792. Contiene una propuesta de 
graduación de la enseñanza, una previsión de desflnatarios y docentes para 
cada grado de la instrucción, y una indicación expresa de los contenidos a 
enseñar en cada uno. Por ejemplo, para las escuelas primarias establece: 
"Se enseñará en estas escuelas a leer y a escribir lo cual supone 
necesariamente algunas nociones gramaticales; se agregarán las reglas de 
la aritmética los métodos sencillos para medir exactamente un terreno y un 
edificio una descripción elemental de los productos del país de los 
procedimientos de la agricultura y de las artes el desenvolvimiento de las 
primeras ideas morales y de las reglas de conducta que de ella se derivan; 
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en fin las de los principios del orden social que pueden ponerse al alcance 
de la infancia" (Condorcet 1792: 133). 
Las prescripciones siguen grado por grado, y alcanzan un nivel de 
detalle sorprendente. No puede dejar de pensarse que la idea de 
prescripción generalizada estaba ya disponible por obra de los jesuitas, cuya 
expansión por el territorio europeo garantizó la extensión de su idea 
sistemática de la educación. Pero los planes y programas de la Revolución 
Francesa, aún cuando no alcancen las características de planes de estudio 
propios del currículum de Hamilton, y aún cuando no alcancen finalmente 
concreción en la realidad educativa francesa de la época, agregan a la idea 
de plan general para todas las escuelas característica de la Ratio la 
preocupación estatal por una política de enseñanza que incluya la regulación 
de los contenidos, siendo su aparición bajo un formato legal un efecto 
importante de su carácter público. 
A partir de la Revolución Francesa, esta idea de plan general 
prescribiendo contenidos de la enseñanza queda instalada. Debates como 
los franceses son por ello característicos de la emergencia de los sistemas 
educativos modernos. Desde nuestra perspectiva, son debates curriculares, 
en el sentido de que afectan a la selección y organización de los contenidos 
en los sistemas de enseñanza. Independientemente de que se conforme un 
campo específico para teorizar estos debates, e independientemente de que 
posteriormente el proceso de construcción de los currícu/a nacionales pueda 
tecnologizarse -como Díaz Barriga muestra que ocurrió eri los Estados 
Unidos-, los procesos de construcción de los sistemas educativos nacionales 
durante el siglo XIX suponen procesos de selección, organización y 
prescnpc1on de contenidos, que alcanzan un notable grado de 
homogeneidad si recordamos lo que muestra el estudio de Benavot y otros, 
en especial si comparamos las materias troncales de la instrucción primaria 
que este estudio identifica (lengua, matemática, ciencias naturales, ciencias 
sociales, artes y educación física) con los contenidos que somete a 
discusión 120 años antes Condorcet. 
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Son los debates en torno a la constitución de los sistemas 
educativos nacionales los que producen las primeras articulaciones de gran 
escala entre contenidos de la enseñanza y estructura social. En este marco, 
lo que añade la producción estadounidense es un sentido específico: ya no 
se trata de construir una propuesta de estudi-os destinada a constituir al 
ciudadano, sino de construir el sujeto característico de la sociedad industrial. 
El procedimiento que se pensó permitiría esta construcción, fue la 
transposición de los procesos racionales propios de la producción industrial, 
al planeamiento de la instrucción. Este es el sentido del término "currículum" 
a que remite la producción estadounidense: una herramienta tecnológica 
para adecuar el conjunto de la educación a los requerimientos de la 
conformación de la sociedad industrial, y en un sentido más general un 
pensamiento sistemático ya no sólo sobre qué prescribir, sino sobre cómo 
hacerlo. 
Lo que Díaz Barriga localiza como origen es rescatado aquí como 
nuevo punto de emergencia la publicación, en 1949, de los Basic Principies 
of Currículum and lnstruction (Principios básicos del currículo, en su versión 
española) (Tyler, 1971 ). En términos de la programación curricular, la 
referencia a la obra de Tyler resulta insustituible. Los Basic Principies de 
Tyler abren la perspectiva tecnológica del diseño curricular: "el principal 
impacto de su teoría del currículum se centra en el establecimiento de una 
noción más refinada de la tecnología del desarrollo curricular". Proporcionan 
"una guía de cómo construir un currículum con las constricciones de un 
sistema educativo cuyo carácter y estructura vienen ya establecidos por el 
estado" (Kemmis, 1988: 63) 
Se trata de la primera obra sobre diseño curricular que tiene un 
impacto de larga duración en el campo. Desde aquí, la perspectiva 
tecnológica del currículum fue sumando continuadores. Entre los principales, 
interesa destacar la publicación, en 1956, de, Taxonomy of Educational 
Objectives. Handbook 1: Cognitive Domain, editado por Benjamín Bloom. La 
popular "taxonomía de Bloom" (Bloom y colaboradores, 1981) constituye a la 
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vez una compatibilización de objetivos educacionales entre los diversos 
estados de los Estados Unidos y una invitación -largamente aceptada a 
posteriori- a planificar la enseñanza con base en metas observables, 
expresadas como objetivos de conducta (Hogben, 1972), invitación recogida, 
entre otros, por Gagné (Gagne, 1967) 
Hasta aquí, la genealogía del currículum parece progresiva: se trata 
siempre de las prescripciones acerca de la enseñanza, a las que se agregan 
el orden y secuenciación, la generalización para numerosas escuelas, la 
oficialización mediante políticas estatales, y una tecnología de diseño. Desde 
luego, esta impresión de progreso es enteramente discutible ; pero aquí no 
entraremos en esa discusión, sino . que presentaremos dos quiebres 
importantes corporizados en dos obras: Life in Classroom (1968) y 
Knowledge and Control (1971) 
Philip Jackson publica en 1968 una obra de enorme impacto, 
titulada Life in Classroom (La vida en las aulas, en su versión castellana). 
Constituye una ruptura en lo que, hasta el momento, había seguido, pese a 
todo, una línea de continuidad -considerar al currículum como una 
prescripción-, porque discrimina entre currículum real y oculto Destaca 
aquellos aspectos de la vida en las aulas - la multitud, el elogio, el poder-
que enseñan contenidos que no están prescriptos en 
ningún currículum formal, siendo el hecho de que se lo aprende en las 
escuelas, aunque no esté prescripto, lo que lo convierte en currículum. Este 
texto desplaza el sentido de lo que está prescripto y debe enseñarse, a lo 
efectivamente aprendido. Abre una línea de trabajo - que se diversificará con 
el tiempo-, centrada de una u otra manera en el estudio de los factores "no 
prescriptos" que inciden en la eficacia de lo "prescripto". 
El concepto "currículum oculto", aparecido casi como un concepto 
analógico destinado a mostrar la eficacia formativa de los elementos no 
prescriptivos de la cotidianeidad escolar, fundó conceptualmente la 
posibilidad de comenzar a ir más allá del currículum como prescripción. Esta 
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posibilidad fue seguida con éxito en varias direcciones, algunas de las 
cuales enumeraremos aquí. 
Apple y King, por ejemplo (1983), a través de sus análisis de la 
incidencia de la organización de las tareas de los alumnos en los jardines de 
- . .. . ·- ' . . . 
infantes en la conformación de hábitos funcionales al trabajo industrial, 
instauran la cuestión del aporte del currículum a la reproducción de la fuerza 
de trabajo en las sociedades industriales, en la línea de las llamadas teorías 
de la reproducción (Baudelot y Establet, 1990, Bourdieu y Passeron. 1981, 
Bowles y Gintis, 1985). Otros trabajos ( Bernstein, 1988) enfatizan la línea de 
la reproducción cultural. Recientemente, se han incorporado trabajos acerca 
del papel de la escuela, y bien concretamente de la organización del 
currículum escolar, en la socialización política (por ejemplo, Morgenstern de 
Finkel, 1991) 
Encontramos otra línea de trabajo que nutre al concepto de 
currículum oculto en los estudios sobre los procesos de interacción en el 
aula. Aquí es más difícil destacar alguna obra, entre otras razones porque 
muchos de los trabajos sobre el particular no nacen en el marco de 
preocupaciones curriculares. Trabajos como el de Flanders (1970), un 
clásico en la materia, analizan las interacciones profesor/ alumnos, o 
alumnos entre sí? con la finalidad de esclarecer cuestiones que, aunque 
interesan a nuestro tema, ameritan un análisis cuidadoso de las mediaciones 
si se quiere incorporar sus aportes. Entre los trabajos más sugerentes en la 
línea del análisis sobre los procesos de interacción, se encuentran los 
referidos a interacción lingüística, entre los cuales se han destacado los 
trabajos sobre códigos culturales de Basil Bernstein (Bernstein, 1988), y el 
reciente estudio de Edwards y Mercer (Edwards y Merce, R. 1988). 
El segundo quiebre importante lo produce la aparición, en 1971, la 
compilación a cargo de Michael Young Knowledge and 
Control (Conocimiento y Control, en español), subtitulada "Nuevas 
direcciones para la Sociología de la Educación" Se trata de un texto peculiar 
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en sus finalidades: se produjo y publicó como texto para la formación 
profesional, destinado al primer curso de Sociología de la Educación Escolar 
y Sociedad de la Open University británica, Cuyo alumnado se componía 
principalmente de profesores en ejercicio (Young). 
-
Reúne artículos de autores que conformarán lo que se llamará la 
Nueva Sociología de la Educación británica (NSE), cuyo aporte al campo del 
currículum fue decisivo cuestionó la legitimidao del currículum académico, 
basada en su supuesta neutralidad y en su también supuesta referencia al 
"verdadero" conocimiento. el conocimiento científico; y señaló las relaciones 
de poder que subyacen a la determinación de lo que debe contar como 
conocimiento escolar. Dicho de otro modo: lo que se prescribe como 
conocimiento a ser enseñado en las escuelas, las formas y el contenido del 
currículum académico, son puestos en debate. Las disciplinas escolares son 
reconceptualizadas como una forma histórica particular de sistematizar el 
conocimiento; el currículum académico, con sus disciplinas individuales 
separadas, sus jerarquías de conocimiento válido, y su exclusión del 
conocimiento no escolar, fue analizado como instrumento de exclusión de 
vastos sectores sociales cuyo poder ideológico consistía en que "era capaz 
de convencer a las personas de ser la única forma de organizar 
conocimiento que daba poder intelectual real a los estudiantes" (Young, 
1999). 
A partir de los aportes de la nueva sociología de la educación y con 
la incorporación de contribuciones de los movimientos teóricos recientes en 
teoría social (los del movimiento feminista, el postmodernismo y los estudios 
culturales, entre los principales), la teoría crítica del currículum se ha ido 
consolidando en el análisis del currículum como "artefacto social y 
culturai"(Moreira y Da Silva, 1994) El currículum consolida así un nuevo 
sentido: comienza a ser concebido como una producción cultural implicada 
en relaciones de poder: "el currículum está implicado en relaciones de poder 
el currículum transmite visiones sociales particulares e interesadas el 
currículum produce identidades individuales y sociales particulares" (ibídem : 
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8) a partir de estas producciones se perderá para siempre la fe en la 
pretendida objetividad del curriculum, y en su autonomía respecto de las 
relaciones de dominación. Acertadamente, se caracteriza a la NSE y a la 
Sociología Crítica del Curriculum que de ella se origina como un "nuevo 
paso en el desencantamiento" ... (Alonso, 1984). 
Pero faltaría un paso más: sin ninguna relación con la NSE, aún sin 
pretender discutir la legitimidad del conocimiento llamado académico -que es 
lo que en última instancia denuncia la NSE -la corriente francesa de la 
Didáctica de la Matemática puso al descubierto, nueve años después, la 
distancia existente entre el conocimiento académico y el contenido escolar 
en el marco de la crítica epistemológica al diseño del currículum escolar, y 
por medio del concepto de transposición didáctica (Chevallard, 1980) 
La teoría de la transposición didáctica emergió en el campo 
educativo en un momento particular. Se intentaba explicar el fracaso de la 
introducción de la llamada Matemática Moderna en la escuela, aún cuando 
era el conocimiento disciplinario más actualizado de que podía disponerse 
en aquel momento (Arsac, 1992). El fracaso aludía a que se constataba una 
distancia sistemática entre el saber erudito y el saber enseñado en las 
escuelas. Lo que el concepto de transposición didáctica intentó aportar a la 
discusión es la idea de que esa distancia, lejos de ser un desvío. Era 
completamente esperable en tanto el conocimiento erudito no tiene otro 
modo de existencia escolar que no sea a través de su transposición en 
contenidos curriculares (Chevallard,2000) 
"La infidelidad del saber enseñado al saber erudito se traduce en los 
hechos por una originalidad respecto del saber erudito, originalidad cuyos 
rasgos estructurales se explican precisamente por la naturaleza de las 
limitaciones que pesan sobre el saber enseñado Esta originalidad supone un 
trabajo de fabricación del saber enseñado a partir del saber erudito. Es este 
trabajo de fabricación lo que constituye por definición la transposición 
didáctica" (Arsac, 1992:3) Las limitaciones que pesan sobre el saber 
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enseñado convierten a este proceso de transposición, ya no en una 
modalidad indeseable del funcionamiento escolar del conocimiento, sino en 
un proceso curricular característico. 
La. acumulación de sentidos es ahora sumamente compleja. 
El currículum es una prescripción sobre los contenidos de la enseñanza, 
ordenada y secuenciada en un plan de estudios, generalizado para 
numerosas escuelas a través de políticas oficiales. Pero estas políticas 
oficiales son socialmente interesadas, de manera que el currículum no es 
neutro desde el punto de vista social, ni sirve a intereses puramente 
académicos, sino que responde a intereses específicos de dominación. Más 
aún: en su tecnología de diseño se produce la fabricación del contenido 
escolar, que lejos de reflejar el conocimiento académico lo deforma 
irremisiblement~. 
Por otra parte, el campo se ha complejizado. En el mismo año en 
que Jackson publica Life in Classroom, aparece en Gran Bretaña la primera 
publicación periódica especializada: el Journal of Currículum Studies. A esta 
primera seguirán otras. Estas publicaciones se convierten en ámbitos de 
debate acerca del estado del campo, y contribuyen a incrementar el número 
de reportes de investigación, análisis de experiencias, evaluaciones de los 
currículos, etc., que quedan disponibles para el trabajo de los especialistas 
del campo. 
Precisamente uno de ellos, Joseph Schwab, declaraba al año 
siguiente que el campo del currículum se encontraba moribundo, en tanto 
dominado por una forma teórica de plantear y responder sus problemas, y 
llamaba a un acercamiento a los problemas utilizando las "artes de la 
práctica" Su trabajo (Schwab, 1983), en combinación con la obra de 
Stenhouse (Stenhouse, 1991 ), vuelve la atención sobre el currículo como 
proceso, y sobre los procesos de desarrollo curricular. La teoría curricular 
había recogido el guante de la distinción entre currículum formal y currículum 
real: acuño una distinción conceptual, consolidada desde entonces, entre 
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diseño y desarrollo curricular (Coll, 1989), entre procesos de deliberación, 
elaboración, concreción, desarrollo y evaluación curricular (Gimeno 
Sacristan, 1991 ), entre contexto de producción y contexto de reproducción 
del currículum (Lundgren, 1992). 
1 ra.Diagnóstico de problemas y necesidades. 
Esta consiste en el estudio del marco teórico, es decir, las 
posiciones y tendencias existentes en los referentes filosóficos, sociológicos, 
epistemológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos que influyen en los 
fundamentos de la posible concepción curricular, sobre las cuales se va a 
diseñar el currículum. Es un momento de estudio y preparación del 
diseñador en el plano teórico para poder enfrentar la tarea de explorar-la 
práctica educativa. El estudio de las bases y fundamentos le permite 
establecer indicadores para diagnosticar la práctica. El contenido de esta 
tarea permite la realización de la exploración de la realidad para determinar 
el contexto y situación existente en las diferentes fuentes curriculares. 
Se explora los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus 
cualidades, motivaciones, conocimientos previos, nivel de desarrollo 
' intelectual, preparación profesional, necesidades, intereses. Se incluye aquí 
la exploración de los recursos humanos para enfrentar el proceso curricular. 
En general se explora la sociedad en sus condiciones económicas, 
sociopolíticas, ideológicas, culturales, tanto en su dimensión social general 
como comunitaria y en particular las instituciones donde se debe insertar el 
egresado, sus requisitos, características, perspectivas de progreso. Estos 
elementos deben ofrecer las bases sobre las cuales se debe diseñar la 
concepción curricular. Debe tenerse en cuenta también el nivel desarrollo de 
la ciencia y su tendencia, el desarrollo de la información, esclarecimiento de 
las metodologías de la enseñanza, posibilidades de actualización. Se 
diagnostica además el currículum vigente, su historia, contenidos, contextos, 
potencialidades, efectividad en la formación de los alumnos, la estructura 
curricular, su vínculo con la vida. Para realizar la exploración se utilizan 
fuentes documentales, los expertos, los directivos, el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la literatura científica. 
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Los elementos que se obtienen de la exploración permiten 
caracterizar y evaluar la situación real, sobre la cual se debe diseñar y en su 
integración con el estudio de los fundamentos teóricos posibilita pasar a un 
tercer momento dentro de esta etapa que consiste en la determinación de 
problemas y necesidades. En este momento se determinan los conflictos 
de diversas índoles que se producen en la realidad, por ejemplo: 
Lo que se aprende y lo que se necesita. 
Lo que se enseña y lo que se aprende. 
Lo que se logra y la realidad, entre otras 
Estos conflictos se clasifican, se jerarquizan y se determinan los 
problemas que deben ser resueltos en el proyecto curricular. Del estudio 
anterior también debe surgir un listado de necesidades e intereses de los 
sujetos a formar que deben ser tenidos en cuenta en el currículum a · 
desarrollar. De todo esto se deriva que en la tarea de 9iagnóstico de 
problemas y necesidades se pueden distinguir tres momentos: 
1. Estudio del marco teórico. 
2. Exploración de situaciones reales. 
3. Determinación de problemas y necesidades. 
El resultado de esta tarea debe quedar plasmado en una breve 
caracterización de la situación explorada y los problemas y necesidades a 
resolver. 
2da. Modelación del currículum. 
En esta tarea se precisa la conceptualización del modelo, es decir, 
se asumen posiciones en los diferentes referentes teóricos en relación con la 
realidad existente. Se explícita cual es el criterio de sociedad, hombre, 
· educación, maestro, alumno, etc. Se caracteriza el tipo de currículum, el 
enfoque curricular que se ha escogido. Un momento importante de la 
concreción de esta tarea es la determinación del perfil de salida expresado 
en objetivos terminales de cualquiera de los niveles que se diseñe. El perfil 
de salida se determina a partir de: 
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+ Bases socio-económicas, políticas, ideológicas, culturales en 
relación con la realidad social y comunitaria. 
+ Necesidades sociales. 
+ Políticas de organismos e instituciones. 
· + Identificación del futüro del egresado, ·campos de actuación, 
cualidades, habilidades y conocimientos necesarios para su actuación y 
desarrollo perspectivo. 
Estos elementos deben quedar expresados de forma integrada en 
objetivos para cualquiera de los niveles que se diseña. Por la importancia 
que tiene la determinación del perfil del egresado y la concepción de los 
planes de estudio para el resto de la modelación se ~mplía sobre su teoría y 
metodología al final de este capítulo. 
La modelación del currículum incluye una tarea de mucha 
importancia · para el · proceso curricular y es la determinación de los 
contenidos necesarios para alcanzar los objetivos terminales. Se entiende 
por determinación de contenidos la selección de los conocimientos, 
habilidades y cualidades que deben quedar expresados en programas de 
módulos, disciplinas, asignaturas, programas directores, componentes, de 
acuerdo al criterio de estructuración que se asuma y el tipo de currículum 
adoptado, precisados al nivel que se está diseñando. 
Además de los contenidos se debe concebir la metodología a utilizar 
para el desarrollo curricular. La metodología responderá al nivel de 
concreción del diseño que se esté elaborando, de tal forma que si se trata de 
un plan de estudio la metodología se refiere a como estructurar y evaluar el 
mismo, así mismo si se trata de un módulo, disciplina, asignatura, una 
unidad didáctica, un componente, etc., debe quedar revelada la forma de 
desarrollar y evaluar su aplicación práctica. En la medida que la concepción 
es de currículum cerrado o abierto, la responsabilidad de determinar 
contenidos y metodologías recaerá en los niveles macro, meso y micro de 
concreción de diseño curricular. 
En la tarea de modelación se pueden distinguir tres momentos 
fundamentales. 
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1. Conceptualización del modelo. 
2. Identificación del perfil del egresado o los objetivos terminales. 
3. Determinación de los contenidos y la metodología. 
El resultado de esta tarea debe quedar plasmado en documentos en 
!os que están . definidas !as posiciones de partida en el plano de . la 
caracterización del currículum del nivel que se trate; los objetivos a 
alcanzar; la relación de los conocimientos, habilidades, cualidades 
organizados en programas o planes de acuerdo a la estructura curricular que 
se asuma, del nivel de que se trate y de lo que se esté diseñando; y las 
orientaciones metodológicas para la puesta en práctica. 
3ra. Estructuración curricular. 
Esta tarea consiste en la secuenciación y estructuración de los 
componentes que intervienen en el proyecto curricular que se diseña. En 
este momento se determina el orden en que se va a desarrollar el proyecto 
curricular, el lugar de cada componente, el tiempo necesario, las relaciones 
de precedencia e integración horizontal necesarias y todo ello se lleva a un 
mapa curricular, donde quedan reflejadas todas estas relaciones. Esta tarea 
se realiza en todos los niveles de concreción del diseño curricular aunque 
asume matices distintos en relación a lo que se diseña. La secuenciación o 
estructuración está vinculada a la concepción curricular ya que esta influye 
en la decisión de la estructura. 
Por la importancia que posee el plan de estudios respecto a esta 
tarea, se incluye al final del capítulo una explicación de las características de 
este documento del currículum. 
4ta. Organización para la puesta en práctica del proyecto 
curricular. 
Esta tarea consiste en prever todas las medidas para garantizar la 
puesta en práctica del proyecto curricular. Es determinante dentro de esta 
tarea la preparación de los sujetos que van a desarrollar el proyecto, en la 
comprensión de la concepción, en el dominio de los niveles superiores del 
diseño y del propio y en la creación de condiciones. La preparación del 
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personal pedagógico se realiza de forma individual y colectiva y es muy 
importante el nivel de coordinación de los integrantes de colectivos de 
asignatura, disciplina, año, grado, nivel, carrera, institucional, territorial, para 
alcanzar niveles de integración hacia el logro de los objetivos. Este trabajo 
tiene en el centro al alumno para diagnosticar su desarrollo, sus avances; ... 
limitaciones, necesidades, intereses, y sobre su base diseñar acciones 
integradas entre los miembros de los colectivos pedagógicos que sean 
coherentes y sistemáticas. 
Esta tarea incluye además, la elaboración de horarios, conformación 
de grupos clases y de otras actividades, los locales, los recursos, por lo que 
en ella participan todos los factores que intervienen en la toma de 
decisiones de esta índole, incluyendo la representación estudiantil. 
Sta. Diseño de la evaluación curricular. 
En todos los niveles y para todos los componentes del proyecto 
curricular se diseña la evaluación que debe de partir de objetivos terminales 
y establecer indicadores e instrumentos que permitan validar a través de 
diferentes vías, la efectividad de la puesta en práctica del proyecto curricular 
de cada uno de los niveles, componentes y factores. 
Los indicadores e instrumentos de. evaluación curricular deben 
quedar plasmados en cada una de los documentos que expresan un nivel de 
diseño, es decir, del proyecto curricular en su concepción más general, de 
los planes, programas, unidades, componentes. 
El criterio asumido en esta teoría acerca de asumir el diseño 
curricular como una dimensión del currículum y no como una etapa y definir 
en su metodología tareas, permite comprender que su acción es permanente 
y que se desarrolla como proceso en el mismo tiempo y espacio del resto de 
las dimensiones, reconociendo que hay tareas del mismo que pueden 
responder a otras dimensiones como las de desarrollo y evaluación, no 
obstante hay tareas que por sus resultados deben preceder en el tiempo a 
otras para lograr una coherencia en el proces~ curricular. 
La estructuración por niveles, es coherente con la consideración de 
un currículo abierto en lo que las administraciones educativas definan 
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aspectos prescriptivos mínimos, que permitan una concreción del diseño 
curricular a diferentes contextos, realidades y necesidades. 
El primer nivel de concreción del diseño curricular (Nivel Macro) 
corresponde al sistema educativo en forma general; que involucra al nivel 
máximo que realiza el diseño curricular. 
Es responsabilidad de las administraciones educativas realizar el 
diseño curricular base (enseñanzas mínimas, indicadores de logros), el 
mismo debe ser un instrumento pedagógico que señale las grandes líneas 
del pensamiento educativo, las políticas educacionales, las grandes metas; 
de forma que orienten sobre el plan de acción que hay que seguir en los 
siguientes niveles de concreción y en el desarrollo del currículo. Estas 
funciones requieren que el diseño base sea abierto y flexible, pero también 
que resulte orientador para los profesores y justifique, asimismo su carácter 
· prescriptivo. Estos tres rasgos configuran la naturaleza de ese documento. -
El segundo nivel de concreción del diseño curricular (Nivel Meso), se 
materializa en el proyecto de la institución educativa o instancias 
intermedias, el que especifica entre otros aspectos los principios y fines del 
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, 
la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el 
sistema de gestión. El mismo debe responder a situaciones y necesidades 
de los educandos de la comunidad educativa de la región y del país, el 
mismo debe caracterizarse por ser concreto, factible y evaluable. Un análisis 
teórico profundo en este sentido se realiza por Del Carmen y Zabala en la 
obra citada, donde se analiza la concepción del proyecto educativo de centro 
(donde se explícitan las posiciones y tendencias en los referentes filosóficos, 
sociológicos, epistemológicos, psicológicos y didácticos que influyen en los 
fundamentos de la posible concepción curricular sobre las cuales se va 
diseñar el curriculum) y el proyecto curricular de centro (definido como "el 
conjunto de decisiones articuladas compartidas por el equipo docente de un 
centro educativo, tendente a dotar de mayor coherencia su actuación, 
concretando el Diseño Curricular Base en propuestas globales de. 
intervención didáctica, adecuadas a su contexto específico"). 
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Entre sus objetivos están: 
• Adaptar y desarrollar las prescripciones curriculares de la 
administración educativa D.C.N. a las características específicas del centro. 
• Contribuir a la continuidad y la coherencia entre la actuación 
educativa del equipo de profesores, que ofrecen docencia en los diversos -
niveles educativos. 
• Expresar los criterios y acuerdos realmente compartidos por el 
profesorado. 
También le da importancia al reglamento de régimen interno, que es 
un elemento normalizador que regula el régimen de una institución y que va 
a posibilitar la aplicación en la -práctica por medio de la formalización de la 
estructura del centro y del establecimiento de reglas, preceptos e 
instrucciones a través de las cuales se ordena la convivencia del colectivo. 
El tercer riivel de concreción del diseño curricular es el Nivel 
Micro, conocido por algunos autores como programación de aula. En él se 
determinan los objetivos didácticos, contenidos, actividades de desarrollo, 
actividades de evaluación y metodología de cada área que se materializará 
en el aula. Entre los documentos que se confeccionan están los planes 
anuales, unidades didácticas y los planes de clases. 
Todas las características y principios señalados contribuyen a elevar 
los niveles de desempeño y por consiguiente la proyección hacia el futuro en 
el perfil del egresado. 
Una vez que el perfil se ha estructurado necesita ser ejecutado y 
validado. Este se crea para darle solución a una serie de necesidades que 
la práctica plantea, por lo cual parte de un objeto que se relaciona con uno o 
más problemas, que son los que crean las necesidades señaladas. Pero 
estas cambian con el transcurso del tiempo, las disciplinas se transforman, el 
~ercado ocupacional se modifica y las actividades profesionales varían. 
Si el perfil mantiene o no una vigencia lo determina el análisis de la 
existencia de los elementos que definieron su creación. La elaboración de 
un perfil no termina entonces cuando este ha quedado estructurado, pues 
debe ir adaptándose según se modifican los elementos que lo definen y 
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alimentan. 
Práctica curricular y el proceso de auto perfeccionamiento del 
profesional de la educación. 
El hecho de disponer de diseños curriculares cuidadosamente 
elaborados, científicamente fundamentados y empíricamente contrastados, a 
partir de la participación activa de la comunidad escolar es indudablemente 
una condición básica para el éxito dentro de las reformas curriculares 
actuales. No obstante, resulta ser uno de sus verdaderos -retos el impulso 
del desarrollo del currículum y la conversión del diseño en un instrumento de 
trabajo e indagación en el marco de su implementación. 
Al referirnos anteriormente a la definición de diseño curricular, 
esbozamos como el desarrollo o la ejecución del currículum presupone otra 
dimensión del mismo, la cual puede ser inherente a sus tres niveles: al 
macro, al meso o al micro. En cualquiera de ellos hay que lograr desarrollar 
procesos intrínsecos de resignificación, de democratización y de creatividad, 
principios esenciales de un proceso sUperior que en el modo de actuación 
profesional que es el auto perfeccionamiento. 
Esta posición permite percatarnos de que cuando relacionamos las 
dimensiones, el auto perfeccionamiento constituye uno de los núcleos 
básicos del desempeño profesional, porque opera sobre la esfera de la 
regulación, las significaciones, los motivos, las necesidades de tomas de 
decisiones y la evolución de los significados (Labarrere, 1993). 
La ejecución dinamiza procesos de auto perfeccionamiento que 
influyen en las relaciones de comunicación y los estilos de dirección, sobre la 
destreza y suficiencia profesional, es en resumen la implicación reflexiva y 
autorreflexiva del docente en su desempeño profesional y educación 
permanente. 
Este modo de actuación es posible potenciarlo desde la participación 
de todos los docentes en todas las dimensiones curriculares. Se piensa en la 
práctica curricular, el pensamiento se dirige al nivel que nos es más cercano, 
el nivel micro, es decir el que se realiza en la institución, en las disciplinas, 
en las asignaturas y en las clases, los protagonistas principales de esta 
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práctica son los profesores y los alumnos, que por lo general en esta fase 
pueden desempeñar un rol más o menos activo en dependencia de las 
. concepciones de la institución de que se trate. Relacionado con esta 
reflexión es que consideramos la necesidad cada vez más creciente de que 
el profesOi; a partir de su propia práctica y vinculado sistemáticamente a! 
estudio de los principales presupuestos teóricos, pueda aportar y sugerir 
transformaciones al currículum. Esto se logra cuando el profesor involucra a 
colegas, estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa al proceso 
de desarrollo curricular. Por eso es razonable el criterio de Stenhouse 
cuando afirma "Lo deseable en innovación educativa no consiste en que 
perfeccionemos tácticas para hacer progresar nuestra causa, sino en que 
mejoremos nuestra capacidad de someter a crítica nuestra práctica a la luz 
de nuestras creencias y a la luz de nuestra práctica". La labor del profesor 
en la dimensión del desarrollo curricular se caracteriza por enfrentar 
constantemente las tareas de diseño, adecuación y rediseño y esto último 
. como el resultado de la reelaboración del diseño donde se valora el modelo 
inicial en su puesta en práctica a partir de su investigación curricular. 
En el texto Introducción al Currículum de Bolaño y Molina los autores 
realizan una propuesta metodológica para llevar a cabo con efectividad el 
currículum a nivel meso e institucional para ello describen los siguientes 
pasos: 
1) Análisis de la institución educativa. Para lo cual se tendrá en 
cuenta su ubicación en el contexto socio-cultural. 
2) Análisis del contexto socio-cultural. Para ello es necesario un 
diagnostico socio económico y cultural de la comunidad. 
3) Determinación de las necesidades, intereses y expectativas de 
los estudiantes. Esta etapa implica una cuidadosa preparación de 
las técnicas y procedimientos que los caracterizarán. 
4) Análisis de los documentos curriculares. Estudio de los fines, 
objetivos de la educación, perfil del alumno y programas de 
estudio para adecuarlos. 
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5) Tratamiento metodológico para incorporar en el planeamiemto 
didáctico la información obtenida mediante el diagnóstico. La 
ir:~formación obtenida mediante las fases anteriores se integra en 
el contenido de los diferentes planes curriculares. 
Esta propuesta de pasos contiene elementos que pueden resultar-
muy positivos en el desarrollo curricular. A la vez resulta de vital importancia 
el desarrollo de actividades concretas que garanticen la creación de 
condiciones y ejecución del mismo entre las que podemos citar: 
1. Preparación del personal de apoyo que requiere de una 
preparación previa antes de la puesta en práctica. 
2. Diseño de todas las actividades de_ aprendizaje que dan 
respuesta al contenido del programa teniendo en cuenta los 
objetivos, el sistema de habilidades y los valores. 
-
3. Coordinación previa con las organizaciones e instituciones de ia 
comunidad que tienen que ver con el plan. 
4. Presentación del diseño curricular diseñado o reelaborado a la 
comunidad educativa para escuchar los criterios y reflexiones 
que permitan su adecuación. 
5. Reflexión de lo que se espera como resultado de la 
implementación del plan de estudio, así como las principales 
direcciones del plan metodológico. 
6. Establecimiento de los colectivos de profesores que atenderán 
los diferentes grados, objetivos y tareas principales en 
colaboración con la comunidad educativa. 
7. Desarrollo de los contenidos curriculares con sus actividades de 
aprendizaje tanto los programados como aquellos que surjan 
por las necesidades estudiantiles. 
8. Vinculación de la actividad investigativa con la actividad de 
servicio (práctica) desde el propio desarrollo académico. 
Estos elementos están también muy relacionados con la función 
profesional del docente, entre las funciones más pertinentes en el 
desempeño profesional del docente sobresalen las siguientes: 
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1-La previsión (diseño) 
2-La aplicación (desarrollo del currículo. 
3-La investigación sobre la concepción y práctica curricular. 
La previsión. Una previsión fundamentada y bien estructurada en la 
acción es esencial para la enseñanza y constituye una taíea de la práctica ·· 
cotidiana del maestro. Predecir la acción da posibilidades al desarrollo 
profesional en la medida que sea más abierto el proceso de decisión y 
diseño curricular. En esta función hay una anticipación a la acción, 
buscando coherencia entre la teoría y la práctica, el pensamiento y la acción. 
La aplicación, desarrollo o puesta en práctica del curriculum. 
El diseño solo tiene sentido cuando se aplica, a su vez es la 
aplicación la que da sentido completa y justifica la función del diseño. La 
aplicación demuestra que cada docente mejora su reflexión, por lo que la 
aplicación adecuada y reflexiva es tan necesaria como el propio diseño. Ai 
respecto el propio autor expone las siguientes consideraciones: 
• Concepción de la enseñanza. 
• Indagación (reflexión en la acción). 
• Adopción de decisiones pertinentes para innovar el diseño. 
• Colaboración permanente respetando la autonomía de cada 
docente en su aula. 
• Crear cultura, clima de acción y responsabilidad compartida que 
contribuya a la unidad. 
• Valorar positivamente los esfuerzos y adaptaciones realizadas. 
• Integrar la investigación evaluativa y la crítica sobre el modelo de 
evaluación diseñado o aplicado. 
Investigación sobre la concepción y la práctica curricular. 
La práctica es validación de la teoría y generalización de nuevos 
conocimientos. La investigación-acción-indagación-colaboración-aprendizaje 
-
colaborativo tiene en común el compromiso de transformar la realidad e 
integrar teoría y práctica, previsión del profesor, colectivo del centro, 
estudiantes y comunidad en esa transformación. El diseño y la aplicación se 
completan y se consolidan mediante la investigación rigurosa; asi estas 
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funciones se complementan entre sí y son la base de la innovación 
educativa. La innovación requiere de una actividad de integración 
permanente, que es imprescindible para el desarrollo de la 
profesionalización. 
En estrecha relación con el vínculo que existe entre los elementos 
valorados anteriormente está el desarrollo profesional que no es más que un 
proceso de formación continua a lo largo de toda la vida profesional, que 
produce cambios y transformaciones positivas en las conductas docentes, 
en las formas de pensar, valorar y actuar sobre la enseñanza. En este 
proceso pueden destacarse como principales aspectos: 
+ Desarrollo pedagógico (aquí se destaca la necesidad de que 
todo programa de desarrollo profesora! debe dirigirse a enfrentar al docente 
a su propia práctica). 
+ Desarrollo psicológico (madurez personal, dominio de habilidades 
y estrategias hacia la solución de problemas y sobre todo crear redes de 
comunicación y apoyo para comprender los fenómenos educativos). 
Desempeña un papel importante la experiencia previa de 
aprendizaje, o sea la experiencia previa sobre otros programas. La 
retroalimentación es necesaria para la fijación de todo aprendizaje: todo 
proceso de aprendizaje exige una puesta en práctica. 
Introducir una novedad en la práctica diaria supone, de una parte, 
saber trasladar una teoría o metodología a formas de hacer en la actividad 
del aula y por otra parte superar la situación de incertidumbre que se genera 
al abordar algo desconocido sin saber si obtendrá éxito. 
En otros países, como una alternativa se implementa el desarrollo 
profesional cooperativo, como método y estilo de trabajo para promover la 
transformación del sjstema educacional, el cual cumple las siguientes 
funciones: 
1. Promueve el trabajo de unos niveles con otros para llevar a cabo 
la acción transformadora en las diferentes esferas. 
2. Sirve para organizar la capacitación y adiestramiento del personal 
de los diferentes niveles, en la búsqueda y valoración de los 
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principales problemas, las insuficiencias metodológicas y la 
elaboración e implementación de recomendaciones que den 
solución a ellas, en correspondencia con las condiciones 
concretas locales, para promover el cambio educativo. 
3. · Actúa como método universal- por e! grado de generalidad que 
tiene en su aplicación a_ cualquier esfera de la actividad 
educacional. 
Este método se caracteriza por el alto grado de actividad mental y 
práctica y el nivel de participación conjunta de entrenados y entrenadores; va 
encaminado al desarrollo del estilo reflexivo, por lo que propicia en los 
docentes el pensamiento anticipado de las acciones a realizar, las 
alternativas de que dispone para seleccionar las mejores y valorar los 
posibles resultados; tiene un enfoque preventivo y es flexible en el empleo 
de procedimientos y alternativas de organización, así como , en las formas 
de pensar y actuar. Es sistemático, motivador, valorativo y tiene efecto 
multiplicador de las experiencias y los resultados positivos alcanzados en 
diferentes lugares. La estructura lógica del método, generalmente es: el 
diagnóstico, la demostración, la consolidación, el control y la evaluación .. 
La evaluación curricular 
La evaluación curricular, es una dimensión que forma parte de todos 
los momentos del diseño y desarrollo curricular analizados anteriormente ya 
que en todo proceso de dirección el control es una tarea esencial. La 
evaluación del diseño y desarrollo curricular constituye un proceso mediante 
el cual se corrobora o se comprueba la validez del diseño en su conjunto, 
mediante el cual se determina en qué medida su proyección, implementación 
práctica y resultados satisfacen las demandas que la sociedad plantea a las 
instituciones educativas. 
De lo antes planteado se infiere que no se puede ubicar en un 
momento específico, sino que debe ser sistemático, constituyendo una 
modalidad investigativa que permite perfeccionar el proceso docente 
educativo a partir del ánálisis de los datos que se recogen en la práctica. Lo 
anterior supone considerar la evaluación curricular como un proceso amplio, 
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que incluye a la evaluación del aprendizaje de los educandos y todo lo que 
tiene que ver con el aparato académico, administrativo, infraestructura! que 
soporta a este currículo. 
La evaluación es por lo tanto un proceso, al mismo tiempo que es un 
resultado. Un resultado a través del cual puede saberse hasta qué punto 
(con determinados indicadores) lo diseñado se cumple o no. Se evalúa lo 
que está concebido, diseñado, ejecutado incluyendo el proceso de 
evaluación curricular en sí mismo; de ahí que la evaluación curricular se 
inicie en la etapa de preparación del curso escolar, donde se modela o 
planifica la estrategia teniendo en cuenta los problemas que se han 
detectado o se prevé que pudieran existir. Ai diseñar la evaluación curricular 
los principales elementos a tener en cuenta son: 
a) ¿Para qué?. Objetivos más generales de la evaluación y derivar 
de ellos paulatinamente los objetivos parciales 
alcanzables y evaluables). 
(claros, precisos, 
b) ¿Qué?. La evaluación puede referirse a todo el currículum o a un 
aspecto particular de este. 
e) ¿Quién?. En dependencia de lo que se vaya a evaluar y del nivel 
organizativo en que se realizará se determina los participantes que se 
incluirán en la evaluación y quién la ejecutará en relación con el nivel 
organizativo de que se trate. Para el desarrollo de la evaluación curricular 
tendrán en cuenta, entre otros elementos, los criterios, sugerencias, etc. de 
los alumnos. 
d) ¿Cómo? Métodos a utilizar en dependencia de lo que se evalúa. 
e) ¿Con qué? Se valoran los medios, recursos, presupuesto. 
f) ¿Cuándo? Se tiene en cuenta la secuenciación u organización del 
proceso de evaluación. 
En dependencia de lo que se evalúa, la evaluación curricular debe 
realizarse en distintos momentos y con funciones distintas, aplicando los 
criterios generales sobre evaluación. La evaluación curricular inicial o 
diagnóstico corresponde a la etapa proactiva del proceso y tiene como 
principal propósito determinar si las condiciones para ejecutar el currículum 
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están dadas, si no, deben ser creadas. 
La evaluación curricular formativa o continuada corresponde a la 
etapa activa del proceso de enseñanza aprendizaje. Esta fase de la 
evaluación tiene una importante función reguladora ya que estudia aspectos 
curriculares que no están funcionando bien y propone alternativas de 
solución para su mejoramiento. 
La evaluación curricular sumativa se realiza en la etapa post-activa 
del proceso de enseñanza aprendizaje y permite la toma de decisiones 
respecto al currículum, cancelarlo, mejorarlo o rediseñarlo. De ahí que la 
evaluación sumativa se convierta en evaluación inicial, o en parte de ésta, 
cuando sirve para plantearse la adecuación curricular. 
Es importante tener en cuenta la necesidad de evaluar la propia 
estrategia de evaluación, por lo que se ha de diseñar y probar los 
instrumentos y técnicas que se usarán, procurando que sean objetivos, 
válidos y confiables. Por eso las instituciones deben desarrollar también una 
·meta evaluación. 
1.2.12.-Programa de la educación ambiental 
Las circunstancias que deben concurrir para el logro de la educación 
ambiental, lo cual requiere la elaboración de un proyecto, programa o plan. 
La planificación en el campo de la Educación Ambiental se circunscribe al 
nivel de un programa. El programa de educación ambiental que se desarrolló 
es tanto útil para la educación de tipo formal, como la No formal. Además se 
ajustan a un modelo válido para todos los niveles del sistema escolar, para 
toda clase de alumnos, niveles de educación, cátedras y toda clase de 
objetivo del programa. Para la implementación de un programa eficiente en 
educación ambiental se requieren lo siguiente: 
Coordinar los conocimientos en humanidades, ciencias sociales y 
ciencias del medio ambiente. 
Estudiar una comunidad de seres vivos en sus condiciones 
naturales. 
Dar a conocer una variedad de problemas. 
Discernir los aspectos importantes de los banales en un problema 
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para aplicar así las soluciones correctas. 
Enseñar soluciones generales aplicables a diversas situaciones 
análogas. 
Fomentar las cualidades personales para superar los obstáculos y 
desarrollar las actitudes. 
El orden de presentación de los conceptos, conocimientos y 
aptitudes asignados deben estar de acuerdo al público al cual se le es 
transferido la información, esto se debe a que los conocimientos y actitudes 
de un estudiante de primaria no son los mismos que un estudiante de 
secundaria, con lo cual el programa de la educación ambiental busca que de 
forma ordenada se lleve la información adecuada al público adecuado 
El desarrollo temático de la educación ambiental se puede dividir en 
4 niveles, que correspondes también al grado de complejidad, el cual es 
dependiente del público a tratar. Estos niveles son: 
Nivel 1.Conocimientos de ecología, Este se realiza éon el fin de 
entender el entorno natural que rodea al ser humano, 
observando sus fundamentos y funciones. Este a su vez se 
divide en: 
1. Nociones Generales. 2. Factores Ecológicos. 3. Auto 
ecología. 4. Ecología de poblaciones. 5. Ecología trófica. 6. 
Sinecología 
Nivel 2. Problemas Ambientales, Este tema, ya es concerniente a 
observar y evaluar los diferentes factores naturales y/o 
Antrópicos que presentan afectaciones negativas al medio. 
éste se pude dividir en: 
1. Factores de amenaza derivados del medio urbano 
e industrial: contaminación y ocupación de espacios 
naturales. 2. Factores de amenaza sobre el medio natural: 
-Explosión demográfica -Erosión -Desforestación -
Incendios Forestales -Sobrepastoreo y abandono del 
pastoreo -Malas prácticas agrícolas -Eliminación de zonas 
húmedas -Introducción de especies exóticas -Sobrepesca 
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marítima -Uso recreativo del medio natural 3. Gestión del 
medio ambiente 
Nivel 3. Valoración de soluciones. En esta etapa se evalúan la 
solución a las diferentes clases y características de 
. problemas ambientales, este se puede dividir en: 
1. Identificación de los problemas concretos 2.1dentificación de las 
soluciones a los problemas 3.Evaluación de las soluciones alternativas. 
Nivel 4. Participación, en esta etapa se involucra a la comunidad en 
implementar la solución adecuada y conveniente, a los problemas 
ambientales, este involucra: 
Estrategias para llevar a cabo acciones individuales o colectivas. 
Toma de decisiones sobre las estrategias o alternativas que puedan 
seguirse. 
Evaluación de resultados de las acciones emprendidas. 
Características 
De la Conferencia de Tiflis1, se indican algunas de las 
características de la Educación ambiental: 
Comportamientos positivos de conducta. 
Educación permanente. 
Conocimientos técnicos y valores éticos. 
Enfoque global. 
Vinculación, interdependencia y solidaridad. 
Resolución de problemas. 
Iniciativa y sentido de la responsabilidad. 
Renovación del proceso educativo. 
La educación ambiental y los niños. 
Ayuda en el desarrollo de la responsabilidad ambiental de los niños y 
niñas para entender y cuidar el planeta, tener conciencia del daño que se 
genera ante la contaminación y mantener un ambiente sano para todos los 
que vivimos en él. 
Ámbito formal y no formal 
Hay diversos ámbitos a los que aplicar la Educación Ambiental. Nos 
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referimos a la educación formal cuando hablamos de la educación reglada, 
impartida en escuelas. Es la educación oficial a la que tienen derecho todos 
los ciudadanos. La educación no formal no entra en la educación 
convencional. Se puede decir, que hoy por hoy, la Educación 
Medioambiental es no formal, no hay métodos concretos ni planificaciones ni 
temarios ni en todos los centros se trata por igual. No es oficial. Analizando 
la educación medioambien~al en su ámbito no formal, podemos empezar con 
la frase: "Todo el proceso educativo debe desembocar en la acción positiva 
sobre el entorno". Se trata de educar en una sensibilidad que haga modificar 
actitudes negativas en relación a nuestro entorno. El hecho de tener un 
conocimiento sobre un tema específico, sobre medio ambiente, o sobre 
cualquier otro, trae consigo un cambio de actitud en la mayoría de las veces, 
ya que no es causa-efecto, pero sí es verdad que hay cierta influencia. Al 
hablar de ámbito no formal, y analizando los documentos sobre el tema, nos 
referimos al ámbito de la familia, los amigos... aquello que, como hemos 
dicho anteriormente, no está institucionalizado ni formalizado. Desde estos 
ámbitos de forma consciente o inconsciente se transmiten valores y 
acciones. No se puede separar el término medio ambiente y el término 
desarrollo,· ni tampoco educación y desarrollo. La educación tiene un papel 
fundamental en el desarrollo de una persona y este desarrollo debe respetar 
el medio ambiente, del que formamos parte como seres vivos. Según María 
del Mar Asunción y Enrique Segovia, estamos en una situación en la que 
hay mucha información en el plano del medio ambiente, pero no toda es de 
calidad. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en este 
sentido en la educación medioambiental no formal. Se debe transmitir una 
información contrastada de calidad y con unos valores de respeto. En 
ocasiones, los medios toman la posición de que las tecnologías serán las 
salvadoras del problema medioambiental, se ponen de parte de un enfoque 
tecnocentrista. Los medios convencionales transmiten la ideología y los 
valores dominantes y, en este sentido, la Educación Medioambiental en el 
plano no forma no sale bien parada. Cobra en este sentido, un papel 
relevante la familia. Si los padres no tienen esa conciencia no se la podrán 
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transmitir a sus hijos. Se hace necesario por tanto, incentivar actividades 
concretas y atrayentes para cualquier persona, de cualquier edad y estatus 
social de la población. Pasando al plano de la educación formal, es decir, la 
oficial y la institucionalizada, deben incorporar programas en relación al 
- medio ambiente.- Este es -fundamentalmente por dos razones:- !a escuela es_ 
un espacio donde el niño se desarrolla en una etapa importante de su vida y 
por lo tanto, se tienen que tratar temas importantes para la sociedad, en este 
caso, el medio ambiente, lo es. El medio ambiente es un tema que está 
cobrando importancia y por lo tanto debe estar en el aula, la escuela se tiene 
que relacionar con la vida. En este sentido, la educación medioambiental 
debe ser transversal, estar contemplada en todos los saberes que se 
transmiten. No se trata de un enfoque tecnológico, sino ético, valores como 
la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación, el respeto por la 
diversidad. Por lo tal, para lograr que el ser humano realice interacciones 
con la naturaleza más armoniosas, es necesario realizar una educación 
ambiental de manera Integral en los niños y las niñas, no viéndola en las 
aulas como contenidos a tratar sino como ejes transversales a partir de los 
cuales los niños aprenden a relacionarse con su medio; conocerlo, aprender 
de él y comprender que son parte de éste y por lo tanto tienen que cuidarlo. 
Esto se tiene que tratar sobre todo en los primeros años de 
escolaridad, YCJ. que en el lapso de 4- 6 años, que es cuando comienzan a 
cimentar sus normas morales, es aquí donde comienzan a decidir por sí 
mismos lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a las consecuencias 
que acarrean sus actos. 
Así mismo, aquella persona que desee dar una educación ambiental 
formal tiene que tener en claro lo que es Educación. Comúnmente se cree 
que la educación es solo la transmisión de conocimientos, dando más peso 
a los contenidos conceptuales; si se quiere lograr algo verdaderamente 
cimentar los conocimientos, debemos tener en consideración que educar es 
. toda relación interpersonal capaz de promover la construcción de 
conocimientos, ideas, actitudes y valores que permitan a niños y niñas 
desarrollarse integralmente y vivir en sociedad buscando el bien común, es 
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decir, que vayan de la mano el saber, saber hacer y saber ser, ya que 
poseyendo conocimientos, actitudes y habilidades se logra una mejor 
educación ambiental . Se puede plantear un programa en Educación 
Medioambiental, que ha de nacer de necesidades reales que existan en el 
.medio en .el que se va. a desenvolver. La minería es uno de. los se.ctores ... 
económicos más contaminantes e impactantes en el mundo, no sólo por sus 
métodos de extracción que cada vez son más agresivos por conseguir 
mayores ganancias en menor tiempo, sino también por las consecuencias de 
corto, mediano y largo plazo que afectan los recursos agua, suelo y aire, 
condenando la vida de las especies naturales y las comunidades en las que 
se insertan los proyectos mineros. La actual crisis mundial y la 
desestabilización económica que ha dejado la devaluación del dólar, ha 
provocado que los inversionistas pongan sus ojos en el antiguo y más 
-codiciado activo del mundo, el oro, cuyo precio tenía un valor de $250/onza 
para el año 2000 y ha aumentado de manera estrepitosa, alcanzando un 
valor de $1 750/onza troy para el 2011. La reincidente búsqueda del oro y la 
visión política de los gobiernos de la Región Centroamericana, quienes han 
abierto sus puertas a la inversión extranjera a ojos cerrados. 
La educación ambiental es concientizar y valorar la no presencia de 
cuerpos extraños en la composición de los elementos de la tierra. La 
contaminación es la introducción en un medio cualquiera de un 
contaminante, es decir, la introducción de cualquier sustancia o forma de 
energía con potencial para provocar daños irreversibles en el medio 
ambiente." Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el 
ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico, o bien de una 
combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales 
que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el 
bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal 
o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de 
recreación y goce de los mismos. 
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1.3.- HISTORIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Si en sentido estricto tratáramos de establecer el origen del. 
surgimiento de la educación ambiental, tendríamos que remontarnos a las 
· · sociedades antiguas en donde se preparaba a !os hombres en estrecha y . 
armónica vinculación con su medio ambiente. Por otro lado si partimos del 
momento en que empieza a ser utilizado el termino Educación Ambiental, 
situaríamos su origen a fines de la década de los años 60 y principios de los 
años 70, período en que se muestra más claramente una preocupación 
mundial por las graves condiciones ambientales en el mundo, por lo que se 
menciona que la educación ambiental es hija del deterioro ambiental. 
Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la educación 
ambiental desde la época antigua, en estas notas situaremos sus orígenes 
en los años 70, debido a que·-es en el período que con mayor fuerza 
empieza a ser nombrada en diversos foros a nivel mundial, aunque es cierto 
que antes ya se habían dado algunas experiencias de manera aislada y 
esporádica. 
Estocolmo (Suecia, 1972).- Se establece el Principio 19, que señala: 
Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida 
tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida 
atención al sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las 
bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los 
individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido 
de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio 
en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de 
comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y 
difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la 
necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda 
desarrollarse en todos los aspectos. 
En Estocolmo básicamente se observa una advertencia sobre los 
efectos que la acción humana puede tener en el entorno material. Hasta 
entonces no se plantea un cambio en los estilos de desarrollo o de las 
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relaciones internacionales, sino más bien la corrección de los problemas 
ambientales que surgen de los estilos de desarrollo actuales o de sus 
deformaciones tanto ambientales como sociales. 
Belgrado (1975).- En este evento se le otorga a la educación una 
-- --·---importancia cap ita!- en los procesos de cambio. Se recomienda la enseñanza .... 
de nuevos conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que 
constituirán la clave para conseguir el mejoramiento ambiental. En Belgrado 
se definen también las metas, objetivos y principios de la educaCión 
ambiental 
Los principios recomiendan considerar el medio ambiente en su 
totalidad, es decir, el medio natural y el producido por el hombre. Constituir 
un proceso continuo y permanente; en todos los niveles y en todas las 
modalidades educativas. Aplicar un enfoque interdisciplinario, histórico, con 
un punto de vista mundial, -atendiendo las diferencias regionales y 
considerando todo desarrollo y crecimiento en una perspectiva ambiental. 
La meta de la acción ambiental es mejorar las relaciones ecológicas, 
incluyendo las del hombre con la naturaleza y las de los hombres entre si. 
Se pretende a través de la educación ambiental lograr que la población 
mundial tenga conciencia del medio ambiente y se interese por sus 
problemas conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, 
motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y colectivamente 
en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para prevenir los 
que pudieran aparecer en lo sucesivo. 
Los objetivos se refieren a la necesidad de desarrollar la conciencia, 
los conocimientos, las actitudes, las aptitudes, la participación y la capacidad 
de evaluación para resolver los problemas ambientales. 
En el documento denominado Carta de Belgrado que se deriva de 
este evento se señala la necesidad de replantear el concepto de Desarrollo y 
a un reajuste del estar e interactuar con la realidad, por parte de los 
individuos. En este sentido se concibe a la educación ambiental como 
herramienta que contribuya a la formación de una nueva ética universal que 
reconozca las relaciones del hombre con el hombre y con la naturaleza; la 
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necesidad de transformaciones en las políticas nacionales, hacia una 
repartición equitativa de las reservas mundiales y la satisfacción de las 
necesidades de todos los países. 
Tbilisi (1977). En este evento se acuerda la incorporación de la 
···educación -ambiental a los sistemas de educación, estrategias; -modalidades-· 
·Y la cooperación internacional en materia de educación ambiental. Entre las 
conclusiones se mencionó la necesidad de no solo sensibilizar sino también 
modificar actitudes, proporcionar nuevos conocimientos . y criterios y 
promover la participación directa y la práctica comunitaria en la solución de 
los problemas ambientales. En resumen se planteó una educación ambiental 
diferente a la educación tradicional, basada en una pedagogía de la acción y 
para la acción, donde los principios rectores de la educación ambiental son 
la comprensión de las articulaciones económicas políticas y ecológicas de la 
·sociedad y a la necesidad de considerar al medio ambiente en su totalidad. 
Moscú (1987). Ahí surge la propuesta de una estrategia 
Internacional para la acción en el campo de la Educación y Formación 
Ambiental para los años 1990 - 1999. En el documento derivado de esta 
reunión se mencionan como las principales causas de la problemática 
ambiental a la pobreza, y al aumento de la población, menospreciando el 
papel que juega el complejo sistema de distribución desigual de los recursos 
generados por los estilos de desarrollo acoplados a un orden internacional 
desigual e injusto, por lo que se observa en dicho documento una carencia 
total de visión crítica hacia los problemas ambientales. 
Río de Janeiro (1992).- En la llamada Cumbre de la Tierra se 
emitieron varios documentos, entre los cuales es importante destacar la 
Agenda 21 la que contiene una serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI. 
En la Agenda se dedica un capítulo, el 36, al fomento de la educación, 
capacitación, y la toma de conciencia; establece tres áreas de programas: La 
reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la 
conciencia del público, y el fomento a la capacitación. 
Paralelamente a la_ Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global 
Ciudadano de Río 92. En este Foro se aprobó 33 tratados; uno de ellos lleva 
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por título Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades Sustentables y 
de Responsabilidad Global el cual parte de señalar a la Educación Ambiental 
como un acto para la transformación social, no neutro sino político, 
contempla a la educación como un proceso de aprendizaje permanente 
.. basado en e! respeto-a todas !as,formas de vida. En este Tratado se.emnen 
16 principios de educación hacia la formación de sociedades sustentables y 
de responsabilidad global. En ellos se establece la educación como un 
derecho de todos, basada en un pensamiento crítico e innovador, con una 
perspectiva holística y dirigida a tratar las causas de las cuestiones globales 
críticas y la promoción de cambios democráticos. 
Al mencionar la crisis ambiental, el Tratado identifica como 
inherentes a ella, la destrucción de los valores humanos, la alienación y la no 
participación ciudadana en la construcción de su futuro. De entre las 
alternativas, · el documento plantea ·la nece~idad de abolir los actuales·· 
programas de desarrollo que mantienen el modelo de crecimiento económico 
' 
vigente. 
Guadalajara (1992). En las conclusiones del Congreso 
Iberoamericano de Educación Ambiental, se estableció que la educación 
ambiental es eminentemente política y un instrumento esencial para alcanzar 
una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo social, ahora no solo 
se refiere a la cuestión ecológica sino que tiene que incorporar las múltiples 
dimensiones de la realidad, por tanto contribuye a la resignificación de 
conceptos básicos. Se consideró entre los aspectos de la educación 
ambiental, el fomento a la participación social y la organización comunitaria 
tendientes a las transformaciones globales que garanticen una óptima 
calidad de vida y una democracia plena que procure el autodesarrollo. 
En el apretado resumen que se muestra se puede observar que el 
concepto de educación ambiental ha sufrido importantes cambios en su 
breve historia. Ha pasado de ser considerada solo en términos de 
conservación y biológicos a tener en muchos casos una visión integral de 
interrelación sociedad-naturaleza. Así mismo de una posición 
refuncionalizadora de los sistemas económicos vigentes, se dio un gran 
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paso hacia un fuerte cuestionamiento a los estilos de desarrollo 
implementados en el mundo; señalando a éstos como los principales 
responsables de la problemática ambiental. 
Como todo cuerpo de conocimiento en fase de construcción, la 
-Educación Ambiental se vino conformando en función de la evolución de. los 
conceptos que a ella están vinculados. Por lo que cuando la percepción del 
medio ambiente se reducía básicamente a sus aspectos biológicos y físicos, 
la educación ambiental se presentaba claramente de manera reduccionista y 
fragmentaria, no tomando en cuenta las interdependencias entre las 
condiciones naturales y las socio - culturales y económicas, las cuales 
definen las orientaciones e instrumentos conceptuales y técnicos que 
permiten al hombre ~emprender y utilizar las potencialidades de la 
naturaleza, para la satisfacción de las propias necesidades. 
--1.3.1.• LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
La educación ambiental en un sentido amplio, incluyendo la 
concienciación y el entrenamiento, provee el complemento indispensable de 
otros instrumentos del manejo ambiental. 
Es difíCil determinar con exactitud cuando el término educación 
ambiental (EA) se usó por primera vez. Una posibilidad es la Conferencia 
Nacional sobre Educación Ambiental realizada en 1968 en New Jersey. A 
finales de los años 1960; en esa época se usaban varios términos, 
incluyendo educación para la gestión ambiental, educación para el uso de 
los recursos y educación para la calidad ambiental, para describir la 
educación enfocada a los humanos y el ambiente. Sin embargo, educación 
ambiental es el término que con mayor frecuencia se ha usado. 
Para comprender qué es EA, será conveniente explicar lo que no es. 
La EA no es un campo de estudio, como la biología, química, ecología o 
física. Es un proceso. Para muchas personas, este es un concepto que se le 
hace difícil comprender. Mucha gente habla o escribe sobre enseñar EA. 
Esto no es posible. Uno puede enseñar conceptos de EA, pero no EA. 
La falta de consenso sobre lo que es EA puede ser una razón de 
tales interpretaciones erróneas. Por ejemplo, con frecuencia educación al 
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aire libre, educación para la conservación y estudio de la naturaleza son 
todos considerados como EA. Por otro lado, parte del problema se debe 
también a que el mismo término educación ambiental es un nombre no del 
todo apropiado. 
En realidad, el téJmino educación para el desarrollo sostenible sería 
un término más comprensible, ya que indica claramente el propósito del 
esfuerzo educativo: educación sobre el desarrollo sostenible, el cual es en 
realidad la meta de la EA. De hecho, el Consejo sobre Desarrollo Sostenible 
[del Presidente Clinton, Estados Unidos] sugirió que la EA está 
evolucionando hacia educación para la sostenibilidad, que tiene un "gran 
potencial para aumentar la toma de con-ciencia en los ciudadanos y la 
capacidad [para que ellos] se comprometan con decisiones que afectan sus 
vidas. 
Sobre la educación Ambiental, muchos ·autores, agencias y 
organizaciones han ofrecido varias definiciones. Sin embargo, no existe 
consenso universal sobre alguna de ellas. 
La E.A. un proceso que incluye un esfuerzo planificado para 
comunicar información y/o suministrar instrucción basado en los más 
recientes y válidos datos científicos al igual que en el sentimiento público 
prevaleciente diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y 
creencias que apoyen a su vez la adopción sostenida de conductas que 
guían tanto a los individuos como a grupos para que vivan sus vidas, 
crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, compren sus bienes 
materiales, desarrollen tecnológicamente, de manera que minimizen lo más 
que sea posible la degradación del paisaje original o las características 
geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las 
amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales. 
En otras palabras, la EA es educación sobre cómo continuar el 
desarrollo al mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas 
de soporte vital del planeta. Esta es la idea detrás del concepto de desarrollo 
sostenible. 
Parecería curioso que tengamos que enseñar cómo desarrollar. Pero 
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hay razones para creer que algunas personas no comprenden el impacto 
que muchos comportamientos humanos han tenido y están teniendo sobre el 
ambiente. 
Componentes de la educación ambiental. 
. Se puede pens.ar que la educación ambiental consiste de cuatro 
niveles diferentes. El primer nivel es 
l. fundamentos ecológicos 
Este nivel incluye la instrucción sobre ecología básica, ciencia de los 
sistemas de la Tierra, geología, meteorología, geografía física, botánica, 
biología, química, física. El propósito de este nivel de instrucción es dar al 
alumno informaciones sobre los sistemas terrestres de soporte vital. Estos 
. sistemas de soporte vital son como las reglas de un juego. Suponga que Ud. 
desea aprender a jugar un juego. Una de las primeras tareas que necesita 
. hacer es aprender las reglas del juego. En muchos aspectos, la vida es un 
juego que estamos jugando. Los científicos han descubierto muchas reglas 
ecológicas de la vida pero, con frecuencia, se descubren nuevas reglas. Por 
desgracia, muchas personas no comprenden muchas de estas reglas 
ecológicas de la vida. Muchas conductas humanas y decisiones de 
desarrollo parecen violar a muchas de ellas. Una razón importante por la 
cual se creó el campo conocido como educación ambiental es la percepción 
de que las sociedades humanas se estaban desarrollando de maneras que 
rompían las reglas. Se pensó que si a la gente se le pudiera enseñar las 
reglas, entonces ellas jugarían el juego por las reglas. 
El segundo nivel de la EA incluye 
11. concienciación conceptual 
Las acciones individuales y de grupo pueden influenciar la relación 
entre calidad de vida humana y la condición del ambiente. Es decir, no es 
suficiente que uno comprenda los sistemas de soporte vital (reglas) del 
planeta; también uno debe comprender cómo las acciones humanas afectan 
las reglas y cómo el conocimiento de estas reglas pueden ayudar a guiar las 
conductas humanas. 
El tercer componente de la EA es: 
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111. la inVestigación y evaluación de problemas 
Esto implica aprender a investigar y evaluar problemas ambientales. 
Debido a que hay demasiados casos de persona$ que han interpretado de 
forma incorrecta o sin exactitud asuntos ambientales, muchas personas se 
encuentran confundidas acerca de cuál es el comportamiento más 
responsable ambientalmente. Por ejemplo, ¿es mejor para el ambiente usar 
pañales de tela que pañales desechables? ¿Es mejor hacer que sus 
compras la pongan en una bolsa de papel o en una plástica? La 
recuperación energética de recursos desechados, ¿es ambientalmente 
responsable o no? Muy pocas veces las respuestas a tales preguntas son 
sencillas. La mayoría de las veces, las circunstancias y condiciones 
específicas complican las respuestas a tales preguntas y solamente pueden 
comprenderse luego de considerar cuidadosamente muchas informaciones. 
El componente final de la EA es: 
IV. la capacidad de acción 
Este componente enfatiza el dotar al alumno con las habilidades 
necesarias para participar productivamente en la solución de problemas 
ambientales presentes y la prevención de problemas ambientales futuros. 
También se encarga de ayudar a los alumnos a que comprendan que, 
frecuentemente, no existe una persona, agencia u organización responsable 
de los problemas ambientales. 
Los problemas· ambientales son frecuentemente causados por las 
sociedades humanas, las cuales son colectividades de individuos. Por lo 
tanto, los individuos resultan ser las causas primarias de muchos problemas, 
y la solución a los problemas probablemente será el individuo (actuando 
colectivamente). 
El propósito de la EA es dotar los individuos con: 
El conocimiento necesario para comprender los problemas 
ambientales; las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias 
para investigar y evaluar la información disponible sobre los problemas; las 
oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser activo e 
involucrarse en la resolución de problemas presentes y la prevención de 
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problemas futuros; y, lo que quizás sea más importante, las oportunidades 
para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a que hagan lo mismo. 
La educación ambiental es sobre oportunidades. 
Carta Mundial de la Naturaleza (1982) 
Esta Carta fue solemnemente adoptada y solemnemente 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 
Resolución 37/7, el 28 de octubre de 1982. 
1.3.2.- LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y LA 
NATURALEZA.(1982) 
La ONU señala: 
Reafirmando los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas, 
en particular el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el 
fomento de relaciones de amistad entre las naciones y la realización de la 
cooperación internacional para solucionar los problemas internacionales de 
carácter económico, social, cultural, técnico, intelectual o humanitario, 
Consciente de que: 
La especie humana es parte de la naturaleza y la vida depende del 
· funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales que son fuente de 
energía y de materias nutritivas, 
La civilización tiene sus raíces en la naturaleza, que moldeó la 
cultura humana e influyó en todas las obras artísticas y científicas, y de que 
la vida en armonía con la naturaleza ofrece al hombre posibilidades óptimas 
para desarrollar su capacidad creativa, descansar y ocupar su tiempo libre, 
Convencida de que: 
Toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que 
sea su utilidad para el hombre, y con el fin de reconocer a los demás seres 
vivos su valor intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código de acción 
moral. 
El hombre, por sus actos o las consecuencias de éstos, dispone de 
los medios para transformar a la naturaleza y agotar sus recursos y, por ello, 
debe reconocer cabalmente la urgencia que reviste mantener el equilibrio y 
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la calidad de la naturaleza y conservar los recursos naturales, 
Persuadida de que: 
Los beneficios duraderos que se pueden obtener de la naturaleza 
dependen de la protección de los procesos ecológicos y los sistemas 
esenciales para la supervivencia y de la diversidad de las formas de vida, las 
cuales quedan en peligro cuando el hombre procede a una explotación 
excesiva o destruye los hábitats naturales. 
El deterioro de los sistemas naturales que dimana del consumo 
excesivo y del abuso de los recursos naturales y la falta de un orden 
económico adecuado entre los pueblos y los Estados, socavan las 
estructuras económicas, sociales y políticas de la civilización, 
La competencia por acaparar recursos escasos es causa de 
conflictos, mientras que la conservación de la naturaleza y de los recursos 
naturales contribuye a· la justicia y el mantenimiento de la paz, pero esa 
conservación no estará asegurada mientras la humanidad no aprenda a vivir 
en paz y a renunciar a la guerra y los armamentos, 
Reafirmando que el hombre debe adquirir los conocimientos 
necesarios a fin de mantener y desarrollar su aptitud para utilizar los 
recursos naturales en forma tal que se preserven las especies y los 
ecosistemas en beneficio de las generaciones presentes y futuras, 
Firmemente convencida de la necesidad de adoptar medidas 
adecuadas, a nivel nacional e internacional, individual y colectivo, y público y 
privado, para proteger la naturaleza y promover la cooperación internacional 
en esta esfera, 
Aprueba, con estos· fines, la presente Carta Mundial de la 
Naturaleza, en la que se proclaman los principios de conservación que 
figuran a continuación, con arreglo a las cuales debe guiarse y juzgarse todo 
acto del hombre que afecte a la naturaleza. 
l. Principios generales 
1. Se respetará la naturaleza y no se_ perturbarán sus procesos 
esenciales. 
2. No se amenazará la viabilidad genética de la tierra; la población 
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de todas las especies¡ silvestres y domesticadas, se mantendrá a un nivel 
por lo menos suficiente para garantizar su supervivencia; asimismo, se 
salvaguardarán los hábitats necesarios para este fin. 
3. Estos principios de conservación se aplicarán a todas las partes 
de la superficie terrestre, tanto en la tierra como en el mar; se concederá 
protección especial a aquellas de carácter singular, a los ejemplares 
representativos de todos los diferentes tipos de ecosistemas y a los hábitats 
de las especies o en peligro. 
4. Los ecosistemas y los organismos, así como los recursos 
terrestres, marinos y atmosféricos que son utilizados por el hombre, se 
administrarán de manera tal de lograr y mantener su productividad óptima y 
continua sin por ello poner en peligro la integridad de los otros ecosistemas y 
especies con los que coexistan. 
5. Se protegerá a la naturaleza de la destrucción que causan las 
guerras u otros actos de hostilidad. 
11. Funciones 
6. En los procesos de adopción de decisiones se reconocerá que no 
es posible satisfacer las necesidades de todos a menos que se asegure el 
funcionamiento adecuado de los sistemas naturales y se respeten los 
principios enunciados en la presente Carta. 
7. En la planificación y realización de las actividades de desarrollo 
social y económico, se tendrá debidamente en cuenta el hecho de que la 
conservación de la naturaleza es parte integrante de esas actividades. 
8. Al formular planes a largo plazo para el desarrollo económico, el 
crecimiento de la población y el mejoramiento de los niveles de vida se 
tendrá debidamente en cuenta la capacidad a largo plazo de los sistemas 
naturales para asegurar el asentamiento y la supervivencia de las 
poblaciones consideradas, reconociendo que esa capacidad se puede 
aumentar gracias a la ciencia y la tecnología. 
9. Se planificará la asignación de partes de la superficie terrestre a 
fines determinados y se tendrán debidamente en cuenta las características 
físicas, la productividad y la diversida.d biológica y la belleza natural de las 
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zonas correspondientes: 
1 O. No se desperdiciarán los recursos naturales, por el contrario, se 
utilizarán con mensura de conformidad con los principios enunciados en la 
presente Carta y de acuerdo con las reglas siguientes: 
No se utilizarán los recursos biológicos más allá de su capacidad 
natural de regeneración; 
Se mantendrá o aumentará la productividad de los suelos con 
medidas de preservación de su fertilidad a largo plazo y de los procesos de 
descomposición orgánica y de prevención de la erosión y de otra forma de 
deterioro; 
Se reaprovecharán o reciclarán tras su uso los recursos no 
fÍ.mgibles, incluidos los hídricos; 
Se explotarán con mensura los recursos no renovables y fungibles, 
teniendo en cuenta su abundancia, Las posibilidades racionales de 
transformarlos para el consumo y la compatibilidad entre su explotación y el 
funcionamiento de los sistemas naturales. 
11. Se controlarán las actividades que pueden tener consecuencias 
sobre la naturaleza y se utilizarán las mejores técnicas disponibles que 
reduzcan al mínimo los peligros graves para la naturaleza y otros efectos 
perjudiciales, en particular: 
Se evitarán las actividades que puedan causar daños irreversibles a 
la naturaleza; 
Las actividades que puedan extrañar grav~s peligros para la 
natur~leza serán precedidas por un examen a fondo y quienes promuevan 
esas actividades debt~rán demostrar que los beneficios previstos son 
mayores que los da(íos que puedan causar a la naturaleza y esas 
actividades no se llevarán a cabo cuando no se conozcan cabalmente sus 
posibles efectos perjudiciales; 
Las actividades que puedan perturbar la naturaleza serán 
precedidas de una evaluación de sus consecuencias y se realizarán con 
suficiente antelación estudio de los efectos que puedan tener los proyectos 
de desarrollo sobre la naturaleza; en caso de llevarse a cabo, tales 
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actividades se planificarán y realizarán con vistas a reducir al mínimo sus 
posibles efectos perjudiciales; 
La agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca se adaptarán a 
las características y las posibilidades naturales de las zonas 
correspondientes; 
Las zonas que resulten perjudicadas como consecuencia de 
actividades humanas serán rehabilitadas y destinadas a fines conformes con 
sus posibilidades na~urales y compatibles con el bienestar de las 
poblaciones afectadas. 
12. Se evitará' la descarga de sustancias contaminantes en los 
sistemas naturales: 
Cuando no. se.a factible evitar esas descargas, se utilizarán los 
mejores medios disponibles de depuración en la propia fuente; 
Se adoptarán precauciones especiales para impedir la descarga de 
desechos radiactivos o tóxicos. 
13. Las medidas destinadas a prevenir, controlar o limitar los 
desastres naturales, las plagas y las enfermedades, apuntarán directamente 
a eliminar las causas de dichos flagelos y no deberán surtir efectos 
secundarios perjudiciales en la naturaleza. 
14. Los principios enunciados en la presente Carta se incorporarán 
según corresponda en el derecho y la práctica de cada Estado y se 
adoptarán también a nivel internacional. 
15. Los conocimientos relativos a la naturaleza se difundirán 
ampliamente por todos los medios, en especial por la enseñanza ecológica, 
que será parte de la educación general. 
16. Toda planificación incluirá, entre sus elementos esenciales, la 
elaboración de estrategias de conservación de la naturaleza, el 
establecimiento de inventarios de los ecosistemas y la evaluación de los 
efectos que hayan de· surtir sobre la naturaleza las políticas y actividades 
proyectadas; todos los elementos se pondrán en conocimiento de la 
población recurriendo a medios adecuados y con la antelación suficiente 
para que la· población pueda participar efectivamente en el proceso de 
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consultas y de adopción de decisiones al respecto. 
17. Se asegurará la disponibilidad de los medios financieros, los 
programas y las. estructuras administrativas necesarias para alcanzar los 
objetivos de la conservación de la naturaleza. 
18. Se harán esfuerzos constantes para profundizar el conocimiento 
de la naturaleza mediante la investigación científica y por divulgar ese 
conocimiento. 
1.3.3.- CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. 
1. Por razones económicas, pues el desarrollo con uso razonable de los 
recursos naturales es más rentable en el largo plazo que aquél que destruye 
los recursos naturales.· La degradación de los recursos conlleva a pérdidas 
económicas para el país. 
2. Razones científicas de mucho peso justifican la conservación del medio 
ambiente. La conservación de áreas naturales, con su flora y su fauna, 
preserva importante material genético para el futuro, ya que todas las 
especies domésticas derivan de especies silvestres y estas son muy 
buscadas para renovar genéticamente el ganado y los cultivos actuales. 
Muchos cultivos son afectados por enfermedades y plagas por debilitamiento 
genético. El retrocruce con especies silvestres les devuelve la resistencia. 
3. Muchas áreas deben ser conservadas por razones culturales, con las 
poblaciones humanas que contienen. En la sierra y en la Amazonía se han 
desarrollado grupos hl!manos con técnicas y manifestaciones culturales de 
gran importancia, que no deberían desaparecer. Música, danza, idioma, 
arquitectura, artesanías, restos históricos, etc., son aspectos importantes de 
la riqueza de un país y forman parte de su patrimonio. 
4. Por razones éticas o morales el hombre no tiene derecho a destruir su 
ambiente y la biodiversidad. La naturaleza, los recursos naturales, la cultura 
y, en general, todo el ambiente, son patrimonio de una nación y de la 
humanidad entera. Los recursos naturales y el medio ambiente son 
patrimonio de la nación, y el Estado es el encargado de conservar el bien 
común, con participación de los ciudadanos. 
5. Por razones sociales la conservación del medio ambiente también se 
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justifica. El saqJ..Jeo de los recursos naturales, la contaminación y el deterioro 
del medio ambiente repercuten en las sociedades humanas en forma de 
enfermedades, agitación social por el acceso a la tierra, al espacio y a los 
alimentos; y son generadores de pobreza y crisis económica. 
6. Las razones legah3s que justifican la conservación están en la 
Constitución Política, en los tratados internacionales y en la legislación. 
La conserVación de la naturaleza y de los recursos naturales se basa 
esencialmente en tres aspectos: 
· Ordenar el espacio y permitir diversas opciones de uso de los 
recursos. 
· Conservar el patrimonio natural, cultural e histórico. 
1.3.4.- LA EDUCACIÓN EN MADRE DE DIOS: la Institución Educativa 
Augusto Bouroncle Acuña 
Secundaria 
Pública - Sector Educación 
Área geográfica: Urbana 
Código modular: 1128115 
Código de local: 394592 
Estado: Activo 
jirón Puno 1000 
Distrito: Tambopata 
Provincia: Tambopata 
Departamento: Madre de Dios 
UGEL Tambopata 
Matrícula. por grado y sexo, 2013 
Total 1° Grado 2° Grado 3° Grado 
.Nivel 
H M H M H M H M 
Secundaria 340 216 100 50 75 44 46 37 
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4° Grado 5° Grado 
M 
H M H 
66 47 53 38 
200~ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total 3 464 491 554 648 664 639 596 548 541 
1° Grado 118 132 115 133 173 150 150 131 95 134 
2° Grado 1 2 102 131 133 136 166 125 126 147 92 
11 
3° Grado 81 110 91 125 132 126 152 108 107 127 
4° Grado 60 65 87 82 127 119 122 127 85 112 
5° Grado o 55 37 81 [333[3 114 76 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total 16 21 25 27 30 33 32 35 31 31 
Total 
1° Grado 3 3 4 4 5 5 4 5 3 5 
3 4 2° Grado 3 3 4 4J, 
'------''------''------'''-----'"--- '----''------''-----''----''------''------' 
4 5 5 5 
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2004 88ITTIEEl 2012 2013 
3° Grado 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 
4° Grado 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 
15' G<ado 1 o 2 2 2 []]][ITJ 
Fuentes de información :Padrón de Instituciones 
Educativas, Censo Escolar 2013 y Carta Educativa del 
Ministerio de Educación-Unidad de Estadística Educativa. 
Acerca del uso de estos datos 
Véase el Acuerdo de Uso de Datos al ingresar a este 
módulo de consulta. La UEE-MED construye y publica una 
clasificación de área geográfica basada en el criterio utilizado 
en el Censo de Población y Vivienda del INEI. Su actualización 
anual obedece a la naturaleza dinámica de la variable y a las 
fuentes de datos disponibles. 
1.4.- DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Conciencia: "Juicio del intelecto que decide, según los principios de 
la fe y la razón, si una acción es buena o mala. La conciencia es un acto del 
intelecto y no de los sentimientos, ni siquiera de la voluntad. Una acción es 
buena o mal¡:¡ según se conforme a principios objetivos a los que la mente 
debe someterse, no porque la persona subjetivamente sienta la inclinación a 
someterse ni porque su voluntad quiera. La conciencia es un acto específico 
de la mente, aplicando su conocimiento a una situación moral concreta. La 
mente depende de los principios que conoce para decidir". (Galindo, 2003). 
Así, el reconocimiento y aceptación de un principio de conducta obligada se 
denomina conciencia (Encarta, 2002). 
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Conciencia Ambiental: Tener conciencia ambiental . significa 
conocer el ambiente, siJ funcionamiento y los elementos que lo conforman, 
teniendo en cuenta que somos parte de él, conocer y entender los 
problemas que lo aquejan y los elementos y/o actividades que lo causan; 
implica también saber cómo solucionar los problemas ambientales o en todo 
caso como mitigar sus efectos. Tener una "conciencia medioambiental es 
aceptar que los más altos niveles de calidad de vida están asociados al buen 
ambiente circundante y, para ello, es necesario un conocimiento del 
comportamiento del entorno. (García, 2003). 
Actitud ambiental: .Actuar con conciencia medioambiental es 
procurar un bien sin que ello implique lesión al entorno natural y por entorno 
natural debe entenderse, más allá de la flora, fauna, suelo y atmósfera, 
como el conjunto armónico que forma la naturaleza en relación al hombre. 
De ahí .que suelen identificarse medio ambiente y calidad de vida. 
Educación Ambiental: No existe una definición estandarizada de 
educación ambiental, sin embargo, el Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) propusieron una definición 
oficial en el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA:1987) en 
Moscú. Allí. se definió educación ambiental como: "el proceso permanente 
en el cual los individuos y la colectividad toman conciencia sobre su 
ambiente y sobre los conocimientos, los valores, las habilidades, la 
experiencia, y la determinación que les permitirá actuar, individual y 
colectivamente, para resolver los problemas ambientales presentes y 
futuros." 
Esta definición establece que, la educación ambiental desemboca 
necesariamente en. la acción y la participación para resolver problemas 
ambientales, y no se debe suponer que la mera toma de conciencia lleva 
asociada automáticamente la adopción de comportamientos y hábitos 
correctos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta al momento de formular 
estructuras educativas, ya que la participación, además de ser beneficiosa, 
tiene una gran fuerza educativa, por lo que es un referente inestimable a la 
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hora de plantear el diseño y la aplicación de los programas de educación 
ambiental (UNESCO). 
Actitud: disposición interna de la persona a valorar 
favorablemente o desfavorablemente una situación, un hechos, etc.; 
predisposición para actuar, tendencia estable a comportarse de una 
determinada ·manera. Las actitudes constituyen uno de los tipos de 
contenido del currículo. 
Aprender a aprender: adquirir una serie de habilidades y 
estrategias que posibilitt3n futuros aprendizajes de una manera autónoma. 
Aprendizaje mecánico: aprendizaje en el que aquello que se 
' 
aprende, generalmente de forma memorística y repetitiva, no es posible que 
sea usado de forma distinta o en situaciones diferentes a aquellas en las que 
se ha aprendido. Generalmente son aprendizajes poco sólidos, sin arraigo 
en la estructura cognitiva del sujeto y condenados, por lo general, a rápido 
olvido. 
Aprendizaje por descubrimiento: aprendizaje en el que el alumnos 
construye sus conocimientos de una forma autónoma, sin la ayuda 
permanente del enseñante. Esta forma de entender el aprendizaje requiere 
un método de búsqueda activa por parte del que aprende, bien siguiendo un 
método inductivo, bien hipotético-deductivo. 
Actualización:. Autonomía para el manejo de las tecnologías 
modernas. 
Aprendizaje significativo: construcción de aprendizajes por parte 
del alumno, con la ayuda de la intervención del profesor, que relaciona de 
forma no arbitraria la nueva información con lo que el alumno ya sabe. 
Áreas curriculares: agrupamientos de los contenidos en conjuntos 
coherentes en torno a unas disciplinas afines. Tiene por objeto facilitar al 
profesorado la ordenación y planificación de su actividad docente, así como 
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recoger los contenidos científicos, metodológicos y actitudinales aportados 
por las diversas disciplinas que están en la base de cada una de las áreas. 
Atención a la Diversidad: respuesta adecuada a las distintas 
necesidades, intereses y capacidades de los alumnos, sin renunciar al 
principio de enseñanza comprensiva, a través de distintos cauces que 
pueden ir desde pequeñas adaptaciones curriculares hasta programas 
específicos para alumnos con necesidades educativas especiales, pasando 
por l,a optatividad y la diversificación curricular. 
Ayuda pedagógica: intervención del docente para orientar y guiar al 
alumno a fin de que éste pueda avanzar en su aprendizaje. 
Calidad educativa: una educación de calidad es aquella en la que 
se enseña bien y hay éxitos en los aprendizajes, es aquella en la cual se 
logra aprender los contenidos básicos - conocimientos, actitudes y 
procedimientos- en el tiempo formalmente asignado y de acuerdo con las 
pautas de convivencia. La calidad es el fruto de una continua mejora. 
Capacidad: aptitud para hacer, conocer, sentir. Los objetivos del 
currículo de la Reforma se formulan en términos de capacidades que hay 
que desarrollar. Estas capacidades deben ser de distintos tipos: cognitivas, 
psicomotrices, de autonomía y de equilibrio personal, de interrelación 
personal y de inserción social. 
Concepto: contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, 
hechos o símbolos que tienen ·ciertas características comunes. Los 
conceptos constituyen uno de los tipos de contenido. 
Conflicto cognitivo: situación que se produce en el aprendizaje 
caracterizada por la contradicción entre lo que el sujeto sabe y entiende de 
la realidad y la nueva información que recibe, produciendo un choque en su 
estructura cognitiva que conduce a la modificación de la misma. 
Conocimientos previos: conocimientos que tiene el alumno y que 
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es necesario activar por estar relacionados con los nuevos contenidos de 
aprendizaje que se quieren enseñar. 
Contenidos: lo que se enseña, el objeto de aprendizaje. El currículo 
de la Reforma del Sistema Educativo distingue entre tres tipos de 
contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes. Estos tres tipos de 
contenido son igualmente importantes, ya que colaboran en la adquisición de 
las capacidades señaladas en los objetivos generales del área. 
Currículo esco¡lar: abarca todo aquello que el medio escolar ofrece 
al alumno como posibilidad de aprender. Los elementos del currículo son: los 
objetivós, contenidos, principios metodológicos y criterios de evaluación. 
La educación ambiental: es concientizar y valorar la no presencia 
de cuerpos extraños en la composición de los elementos de la tierra. La 
contaminación es la introducción en un medio cualquiera . de un 
contaminante, es decir, la introducción de cualquier sustancia o forma de 
energía ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, 
químico o biológico, o bien de una combinación de varios agentes en 
lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para 
la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o que puedan ser 
perjudiciales para la vida vegetal y animal. 
Desarrollo curricular: aplicación del currículo mediante la 
intervención didáctica .. La información suministrada por esta aplicación 
comportará, a su vez, . modificaciones curriculares de cara a una próxima 
aplicación o desarrollo .. 
Escuela comprensiva: forma de enseñanza que ofrece a todos los 
alumnos de una determinada edad un fuerte núcleo de contenidos comunes 
dentro de una misma institución y una misma aula, y que evita de esta forma 
la separación de los alumnos en vías de formación diferentes que puedan 
ser irreversibles. 
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Etapa educativa: cada uno de los períodos o fases en que se divide 
el proceso de enseñam~a. La etapa o nivel de Educación Secundaria abarca 
desde los 12 a los 18 años de edad, incluyendo la EGB3 (12-15) y la 
polimodal (16-18). 
Espacio curricular: Un espacio curricular organiza y articula, en 
función de criterios pedagógicos, epistemológicos y psicológicos, un 
conjunto de contenidos seleccionados para ser enseñados y aprendidos en 
un tiempo institucional determinado. Puede adoptar distintos formatos -taller, 
seminario, laboratorio, proyecto- o integrar varios de ellos. Un espacio 
curricular constituye un.a unidad autónoma de acreditación de aprendizajes, 
tendencialmente a cargo de un profesor o profesora. 
Evaluación: valoración, a partir de la información recogida, de los 
aprendizajes de los alumnos, de la actuación del profesorado, del proceso 
de enseñanza, etc. La evaluación se ha de entender como un proceso de 
recogida de información y de análisis que nos permita conocer hasta qué 
punto se está produciendo un buen proceso de enseñanza y aprendizaje y 
qué problemas se están planteando en este proceso. 
Evaluación continua o formativa: tipo de evaluación que pone 
énfasis en el proceso de enseñanza y aprendizaje entendido como un 
continuo. Es una evaluación con carácter regulador, orientador y 
autocorrector del proceso educativo, al proporcionar información constante 
sobre si este proceso se adapta a las necesidades o posibilidades del sujeto, 
permitiendo la modificación de aquellos aspectos que resulten 
disfuncionales. 
Evaluación inicial o diagnóstica: tiene como objetivo obtener 
información sobre la situación de cada alumno al iniciar un determinado 
proceso de enseñanza y aprendizaje y adecuar este proceso a sus 
posibilidades. Desde la perspectiva del aprendizaje significativo, la 
evaluación inicial para conocer los contenidos previos de los alumnos se 
convierte en una tarea prioritaria. 
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Evaluación sumativa o final: tiene como objetivo, proporcionar 
información sobre el grado de consecución de los objetivos propuestos, 
referidos a cada alumno y al proceso formativo. Se realiza al final de cada 
una de las fases. 
Estrategia: Capacidad para participar, generar situaciones 
organizativas dentro de un proceso de permanente cambio y 
transformación. 
Estabilidad: Preparación para transitar por diferentes situaciones 
producto de los cambios y transformaciones sin apartarse de los objetivos. 
Expectativas de logro: explicitan las intencionalidades educativas y 
prescriben aprendizajes cuyos logros deben garantizarse a todos los 
alumnos. Operan como principios que dan unidad al proyecto educativo y 
orientan su GOncreción en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tienen 
carácter prescriptivo ya que definen la responsabilidad y el compromiso 
asumido en relación con los aprendizajes que debe proporcionar la escuela. 
Finalidades educativas: grandes objetivos de la educación. Aquello 
que se pretende alcanzar en último término como síntesis de todas las 
aspiraciones del proceso educativo. Constituyen el referente fundamental 
para las concreciones posteriores. 
Fuentes del currículo: ámbitos de la realidad y del conocimiento 
que suministran información a la hora de elaborar el currículo en cualquiera 
de sus niveles de concreción, estas fuentes son: 
o Fuente 'epistemológica o disciplinar: aportaciones de los 
conocimientos científic~s que integran cada una de las áreas curriculares. 
o Fuente pedagógica: recoge la fundamentación teórica y la 
experiencia adquirida en la práctica docente. 
o Fuente psicológica: se relaciona con los procesos de 
desarrollo y de aprendizaje de los alumnos. _ 
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o Fuente socio-antropológica: recoge las demandas sociales y 
culturales acerca del Sistema Educativo que contribuyen. 
o al proceso de socialización de los alumnos y a la asignación 
de los saberes sociales y del patrimonio cultural de la sociedad. 
Integración: co'njunto de medidas de ordenación académica, 
recursos personales y materiales, y actividades de formación y cambio de 
actitudes, para facilitar la escolarización de los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
Materiales curriculares: soportes didácticos que facilitan el proceso 
de enseñanza y aprendizaje (libros de textos, libros de consulta, biblioteca 
de aula, archivos, medios audiovisuales). 
Proyecto curricular institi.Jcional: Documento de la institución 
educativa, donde se encuentra planificado las acciones a realizarse en un 
periodo determinado. 
Mediación pedagógica: El docente es el mediador entre el 
contenido del aprendizaje y el alumno; para conseguir esto se recurre a 
distintas estrategias metodológicas. El alumno a su vez es mediador de sí 
mismo en el momento de iniciar el aprendizaje: los saberes previos, las 
técnicas de estudio, la propia experiencia, sus actividades, valores y 
maduración frenarán o facilitaran el aprendizaje. 
Necesidades educativas especiales: un alumno tiene necesidades 
educativas especiales si presen~a dificultades de aprendizaje mayores que el 
resto de los alumnos, bien por causas internas, bien por una respuesta 
educativa desajustada, de forma que requiere adaptaciones de acceso y/o 
adaptaciones significativas en más de un área del currículo. 
Nivel de concreción curricular: grado de concreción del currículo. 
El primero lo establecen los D.C.N., el segundo se concreta en los diseños 
jurisdiccionales, el tercero en los Proyectos curriculares que elaboran los 
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equipos docentes y el cuarto en las programaciones de ciclo y aula. 
Normas: pautas de conductas o criterios de actuación que derivan 
de unos valores determinados. Constituyen un tipo de contenidos 
actitudinales que es necesario enseñar. 
Objetivos didácticos: aquellos objetivos más concretos que 
permiten relacionar capacidades con contenidos. Se establecen para cada 
unidad y constituyen el referente más concreto en el proceso evaluador. 
Objetivos generales de área: objetivos que, tomando como 
referencia los objetivos generales de etapa, establecen las capacidades que 
se quieren desarrollar en un área curricular. 
Objetivos generales de etapa: establecen las capacidades básicas 
que el alumnado debe desarrollar a lo largo de su escolaridad en la referida 
etapa como consecuencia de la intervención educativa. 
Polivalencia: Es la capacidad de conducción adaptación y 
flexibilidad. 
Preconcepto o idea previa: es la idea que posee el alumno' sobre 
algún aspecto de la realidad. Constituye el punto de partida en el proceso de 
aprendizaje. 
Principios: contenidos de aprendizaje referidos a los cambios que 
se producen en un hecho o en un concepto. Tienen relación con los cambios 
realizados en otro hecho o en otro concepto. 
Procedimientos: contenidos de aprendizajes referidos a un 
conjunto de acciones ordenadas a la consecución de una meta. Son 
contenidos procedimentales las destrezas, las técnicas, los métodos, las 
estrategias. Son procedimientos: calcular, clasificar, deducir, ordenar, 
observar. 
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Programación de aula o planificación: instrumento en manos del 
profesor de aula contrastado con el seminario o departamento para 
establecer las decisiones sobre los distintos componentes curriculares, en el 
ámbito del aula, con :el fin de planificar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que se realizan durante el curso o un ciclo. Las programaciones 
pueden ser de amplitud diversa según abarquen un mayor o menor período 
de tiempo. Sus componentes fundamentales son: los objetivos didácticos, 
los contenidos de aprendizaje, el diseño y la secuencia de actividades, los 
criterios metodológicos de selección de materiales, recursos didácticos, y los 
criterios e instrumentos para la evaluación. 
Promoción: en el ámbito e~colar, acceso de un alumno de un ciclo 
o nivel a otro superior .. · 
Secuencia de contenidos: uno de los componentes del Proyecto 
curricular de etapa. Consiste en la ordenación de todos los contenidos de 
enseñanza de un centró atendiendo a la progresión que se prevé que han de 
seguir los alumnos en el proceso de aprendizaje. 
Temas Transversales: se refiere a grandes temas que engloban 
múltiples contenidos que difícilmente pueden adscribirse específicamente a 
ninguna de las áreas, p.ero que, en cambio, en un modelo de enseñanza que 
promueve la formación integral de la persona, es necesario que estén 
presentes en todas las áreas. 
Tutoría: constituye uno de los aspectos más relevantes del proceso 
educativo. La tutoría (o acción tutorial) es la tarea que realizan los profesores 
tutores, es decir, los profesores que se responsabilizan de conocer y orientar 
a los alumnos del grupo-clase que tutelan. Además de orientar a los alumnos 
en su proceso de aprendizaje, el tutor se encarga de las relaciones con la 
familia, de coordinar a los diferentes profesores de su grupo-clase, de 
atender especialmente a los alumnos de su clase con necesidades 
educativas especial~s. 
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Unidad didáctica: unidad de programación y actuación docente 
configurada por un conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo 
determinado, para la consecución de unos objetivos didácticos. Una unidad 
didáctica da respuesta a todas las· cuestiones curriculares: al qué enseñar 
(objetivos y contenidos), cuándo enseñar (secuencia ordenada de 
actividades y contenidos), cómo enseñar (actividades, organización del 
espacio y del tiempo, materiales y recursos didácticos) y a la evaluación 
(criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello en un tiempo 
·claramente delimitado. 
Valores: contenidos de aprendizaje referidos a creencias sobre 
aquello que se considera deseable. Principios normativos de conducta que 
provocan determinadas actitudes. 
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CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
El Proyecto Curricular Institucional, plantea que para adoptar el 
modelo de competencias y capacidades en un currículo debe existir 
coherencia entre la ofe1rta y la demanda curricular, así debe de cumplirse 
algunos requisitos mínimos como. los siguientes: equivalencia conceptual, 
equivalencia métrica y equivalencia funcional en los procesos cognitivos de 
los modelos de inteligencia que se quieren transportar a sociedades no 
occidentales. Y los mismos no se cumplen en los modelos de competencias 
y capacidades lo que constituye un reto a superar en la educación ambiental. 
Los lineamientos de política regional son: 
a. Promover una Educación Ambiental en las instituciones 
educativas urbanas y rurales de la Región de Madre de Dios. 
b. Elaborar un Diseño Curricular Institucional con propuestas 
pedagógicas de calidaq pertinente a las demandas socio cultural ambiental y 
ecológico de la localidad. 
c. Diseñar las competencias de aprendizaje comunitarias que se 
recuperen la diversidad cultural ecológica, la cosmovisión, la tecnología, la 
artesanía y la vestimenta. 
d. Garantizar el acceso y el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en todas las ·instituciones educativas, con el 
propósito de mejorar los aprendizajes ambientales.(Ministerio de Educación, 
2009) 
e. En este sentido, se reconoce que los problemas de la 
protección de educaGión, que gradualmente surgieron en los siglos 
anteriores, se agudizaron bruscamente en la segunda mitad del siglo XX a 
causa de la Revolución Científico-Técnica, llevada a cabo en muchas partes 
del mundo, en las condiciones de las relaciones de producción capitalistas y 
socialistas que no lograron compatibilizar la triada: economía-producción-
protección ambiental. (Valdés, 1999). 
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¡. 
Las interrogantes que nos planteamos en la presente investigación, 
son las siguientes: 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Problema general. 
PG: ¿De qué manera influye del Proyecto Curricular 
Institucional en la Educación Ambiental en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Augusto Bouroncle Acuña de 
Puerto Maldonado, Región de Madre de Dios, 2013? 
Problemas específicos: 
PE1 ¿Cómo el Proyecto Curricular Institucional influye en la 
Educación Ambiental Ecológica en los estudiantes del nivel secundario de 
la Institución Educativa¡ Augusto Bouroncle Acuña de Puerto Maldonado, 
Región Madre de Dios, 2013? 
PE2¿De qué manera el Proyecto Curricular Institucional tiene 
influencia en la Educación Ambiental de protección del medio ambiente 
en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Augusto 
Bouroncle Acuña de Puerto Maldonado, Región Madre de Dios, 2013? 
PE3¿Cómo el Proyecto Curricular Institucional influye en la 
Educación Ambiental para la participación comunitaria en las soluciones de 
los problemas ambientales los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa Augusto Bouroncle Acuña de Puerto Maldonado, 
Región Madre de Dios, 2013?. 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación en la Institución Educativa Augusto 
Bouroncle Acuña de Puerto Maldonado, nos ha permitído conocer el valor 
o importancia que tiene~ el Proyecto Curricular Institucional en las diferentes 
instituciones educativas integradas de Puerto Maldonado y como a su vez 
contribuyen en el desempeño de las funciones de los docentes en la 
conservación del medio ambiente; asimismo se trató de describir aspectos o 
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factores de la gestión del director y del proyecto curricular institucional a fin 
de consolidar la nueva imagen, de otro lado, contribuir a que la actitud 
democrática, de persuasión; entendiéndose que las instituciones educativas 
se operativizan acorde con su Proyecto Curricular Institucional . Dentro de 
este contexto, nuestro t,rabajo de investigación se torna relevante porque: 
Justificación de la teoría 
El resultado de esta investigación podrá sistematizarse en una 
propuesta teórica sobre el Proyecto Curricular Institucional y la Educación 
Ambiental, que es la conservación del medio ambiente y podrá ser 
incorporado al campo gnoseológico de la ciencia, ya que se estaría 
demostrando la influencia que existe de manera constante entre la variable 
independiente y la variable dependiente. 
El conocimiento teórico sobre del proyecto curricular institucional, 
manejo gerencial y labor docente, nos servirán para impulsar el desarrollo de 
la gestión educativa, en bien de la niñez y la juventud. 
Justificación metodológica 
Nos permite contribuir con estrategias sobre el Proyecto Curricular 
de cambio que permitan mejorar en los alumnos, padres de familia, docentes 
su nivel de satisfacción en la conservación del medio ambiente. 
Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos empleados 
en la investigación unavez demostrado su validez y confiabilidad podrán ser 
utilizados en otros trabajos de investigación, de manera que se constituye 
en una propuesta metodológica. 
Justificación práctica 
Esta investigación tiene importancia práctica, ya que sus resultados 
permitirán tomar medidas que ayuden a resolver problemas en relación a 
nuestras variables y dimensiones. 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN: 
Dentro del marco de nuestra investigación hemos encontrado las 
siguientes: 
Limitaciones 
En el presente proyecto de investigación hemos encontrado ciertas 
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dificultades que fueron superadas progresivamente. Sin embargo, las 
limitaciones que escaparon a las posibilidades de manejo, fueron: 
a) Limitaciones teóricas: Dichas dificultades fueron superadas, 
realizando la adquisición de obras de consulta, visitando a las bibliotecas e 
ingresando al internet. 
b) Limitaciones Temporales: las exigencias académicas y las 
obligaciones laborales determinaron que organicemos el tiempo, dedicando 
un promedio de 8 horas semanales desde el inicio hasta la culminación de la 
investigación. 
e) Limitaciones Metodológicas, falta de asesoría en el trabajo de 
campo (tratamiento estadístico), que fue superado con el uso del software 
estadístico SPSS.19. 
d) Limitaciones recursos existen inconvenientes de índole 
económicos, por consecuencia del bajo haber que percibimos, elevado costo 
de vida en el país, las cuales fueron superadas con el esfuerzo del 
investigador, al ser autofinanciadas. 
Se superó todas estas limitaciones poniendo énfasis en la solución parcial, 
acudiendo a expertos de la Universidad Nacional de Madre de Dios y de 
organismos no gubernamentales con sede en Puerto Maldonado y con 
recursos propios del autor. 
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CAPÍTULO 111: DE LA METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1.0bjetivo general: 
Establecer la influencia del Proyecto Curricular 
Institucional en la Educación Ambiental en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Augusto Bouroncle Acuña· de 
Puerto Maldonado, Región Madre de Dios, 2013. 
3 .1.2.0 bjetivos es pe e íficos: 
3. 1 . 2. 1 . -Determinar la influencia del Proyecto Curricular 
Institucional en la Educación Ambiental Ecológica en los estudiantes del 
nivel secundario de la Institución Educativa Augusto Bouroncle Acuña 
de Puerto Maldonado, Región Madre de Dios,2013. 
3.1.2.2.-Diagnosticar la ·influencia del Proyecto Curricular 
Institucional en la Educación Ambiental de protección del medio ambiente 
en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Augusto 
Bouroncle Acuña de Puerto Maldonado, Región Madre de Dios, 2013. 
3.1.2.3.-Sistematizar la influencia del Proyecto Curricular 
Institucional . en la Educación Ambiental para la participación comunitaria 
en las soluciones de los problemas ambientales los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Augusto Bouroncle Acuña de 
Puerto Maldonado, Región de Madre de Dios, 2013. 
3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1 Hipótesis general: 
Existe i nfl uehci a significativa del Proyecto Curricular Institucional 
con la Educación Ambiental en los estudiantes del nivel secundario de las 
Institución Educativa Augusto Bouroncle Acuña de Puerto Maldonado, 
Región Madre de Dios, 2013. 
3.2.2 Hipótesis específicos: 
3. 2. 2. 1 : El Proyecto Curricular 1 nstitucional influye 
significativamente en la Educación Ambiental Ecológica en los estudiantes 
del nivel secundario de la Institución Educativa Augusto Bouroncle Acuña 
de Puerto Maldonado, Región de Madre de Dios ,2013. 
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3.2.2.2: El Proyecto Curricular Institucional influye 
significativamente en la Educación Ambiental de protección del medio 
ambiente en los estudiantes del nivel secundario de las Institución 
Educativa Augusto Bouroncle Acuña de Puerto Maldonado, Región de 
Madre de Dios, 2013. 
3.2.2.3: El Proyecto Curricular 1 nstitucional influye 
significativamente con la Educación Ambiental para la participación 
comunitaria en las soluciones de los problemas ambientales los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Augusto 
Bouroncle Acuña de Puerto Maldonado, Región de Madre de Dios,2013. 
3. 3. SISTEMA DE VARIABLES 
Variable Independiente: Proyecto Curricular Institucional. 
Variable Dependiente: Educación Ambiental. 













OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 
Definición conceptual 
Es parte de la propuesta 









presenta a través de las X2:Capacidades 3. Medio Ambiente. 
competencias, :capacidades, 4. Dificultad. 
conocimientos y actitudes, X3: 
define el desempeño del Conocimientos. 
docente y del alumno para el 
aprendizaje, los estilos de 
aprendizaje y de enseñanza, 
el modelo de . evaluación y 
otros elementos que 
orientan el trabajo docente. 
Educación Ambiental 
significa interacción entre si 
la naturaleza (medio 
ambiente) donde se definen 
los ecosistemas, la 
importancia de la atmósfera 
(clima, composición e 
interacción), el agua (la 
hidrósfera, ciclo del agua), el 
suelo (litosfera, composición 
e interacción), el flujo de 
materia y energía dentro de 
los diferentes entornos 
naturales (ciclos biológicos, 
ciclos · bioquímicos), así 
mismo el comportamiento de 
las comunidades y 
poblaciones (mutualismo, 
comensalismo, entre otros). 
La segunda línea va dirigida 
a la interacción que hay 
entre el ambiente y el 
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Y2: Protección 2. Ejecución. 
del medio 3. Resultados. 










16, 17, 18, 19, 
20. 
influyen en los ecosistemas, 
como el ser humano ha 
aprovechado los recursos, 
asf mismo brinda la 
descripción y consecuencias 
de la contaminación 
generados en las diferentes 
actividades, como se puede 
prevenir (reciclaje, manejo 
adecuado de residuos y 
energía), que soluciones 
existen (procesos de 
tratamiento a residuos 
peligrosos, implementación 
de Políticas Ambientales, 
entre otras), promoviendo de 
una u otra forma el 
desarrollo sostenible y la 
conservación del entorno. 
3.4.- TIPO DE INVESTIGACION 
De acuerdo a los propósitos de la investigación y naturaleza de los 
problemas planteados, se llevó a cabo una investigación científica, factual, 
educacional, aplicada y experimental a un nivel explicativo, con el propósito 
fundamental de determinar los efectos del Proyecto Curricular Institucional 
en el desarrollo de la Educación Ambiental en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Augusto Bouroncle Acuña de Puerto 
Maldonado-Madre de Dios. 
De acuerdo a la clasificación de Mario Tamayo y Tamayo (1998) por 
el tipo de investigación, el presente trabajo de investigación es 
experimental (en su modalidad cuasiexperimental), porque busca 
experimentar los efectos de la aplicación de la propuesta de contenido 
curriculares en la educación Ambiental. 
La investigación experimental se presenta mediante la manipulación 
de una variable experimental no comprobada, en condiciones controladas 
con el fin de describir de qué modo o por que causa se produce una 
situación o acontecimiento particular. 
El experimento es una situación provocada por el investigador para 
introducir determinada variable de estudio (propuesta de contenidos 
curriculares en el PCI) manipulada por él, para controlar el aumento o 
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disminución de estas variables y su efecto en los variables dependientes 
(desarrollo de la Educación Ambiental). 
En el experimento, el investigador maneja de manera deliberada la 
variable experimental y luego observa lo que ocurre en condiciones 
controladas. Comparando las características finales del grupo de control y 
grupo experimental, se puede determinar el efecto del experimento. 
Según la clasificación de Sierra (1998), por el nivel de investigación, 
el presente trabajo es explicativo, porque se trata de establecer la relación 
de causa - efecto entre las variables Proyecto Curricular Institucional y 
Educación Ambiental. 
3.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
Como todo método general se aplicó el método científico; y además se 
aplicó métodos teóricos (deductivo, inductivo, analítico - sintético 
comparativo) y métodos empíricos (observación, medición y experimental). 
El método principal que se utilizó fue el método experimental (en su 
modalidad cuasi experimental), en la medida que se introdujo 
intencionalmente en · forma controlada y manipulada una variable 
experimental: los contenidos curriculares del PCI en la Educación 
Ambiental. Para contrastar las hipótesis se utilizó el método experimental y 
el método de la estadística inferencia!, paramétrica. 
3. 6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño metodológico específico que se aplicó fue el diseño cuasi 
experimental de "dos grupos no equivalentes o con grupo control no 
equivalente (Sánchez y Reyes 1996:94), conocido también como "Diseño 
con preprueba- postprueba y grupos intactos (Hernández y otros, 1999:173) 
cuya estructura o esquema es el siguiente: 
ESTRUCTURA DEL DISEÑO 
Según Kerlinger (1975:312) el diseño cuasi- experimental se define 
como "el plan, la estructura y la estrategia de investigación concebidos para 
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obtener respuestas a las preguntas de investigación y controlar las variables 
extrañas", se emplean en situaciones en las cuales es difícil o casi imposible 
el control experimental riguroso. Una de_ estas situaciones es precisamente 
el ambiente en la cual se desarrolló el experimento (en las aulas de la 
·Institución Educativa Augusto Bouroncle Acuña). 
Estuvimos con~cientes que el diseño cuasi - experimental que 
adoptamos no era capaz de controlar todas las posibles variables extrañas 
que pudieran afectar nuestro trabajo y por lo tanto, hemos tenido presente 
cuales eran estos posibles factores no controladas para el momento de la 
interpretación de los re~ultados. 
En cuanto a la validez interna del diseño, Campbell y Stanley (1979) 
enumeran una serie qe factores que amenazan a la validez interna: 1) 
Historia: acontecimientos externos que han ocurrido durante el experimento 
y se afectan a los grupos de forma diferente. Cuando esto es así, se pueden 
establecer diferencias entre los grupos y, por tanto, los resultados sobre las 
variables dependientes no se podrían atribuir sólo a la manipulación de la 
variable independiente. 
A excepción de la variable independiente, el grupo de control hasta 
donde e,s posible, deberá de tener las mismas experiencias o historia que el 
grupo experimental. Es muy difícil garantizar que las experiencias de los dos 
grupos sean comparables fuera del ambiente o situación experimental, el 
máximo control ·que· puede ser ejercido es tener un grupo de control que 
sea extraído de la misma población que el grupo experimental. Sin 
embargo, no es suficiente porque existen muchas varianzas potencialmente 
perturbadora; que deben ser controladas de la manera más adecuada. 
Nosotros para controlar esta posible fuente de varianza hemos empleado el 
procedimiento de ejiminación de variables extrañas (los ruidos, las 
interrupciones o interferencias y los cambios en las condiciones ambientales 
fueron eliminados de la manera más escrupulosa) y las constancias de las 
variables (las instru?ciones, tareas, experiencias o procedimientos, 
ambientes experimentales son idénticos para los grupos de control y 
experimental. Asimismo las variables como: cantidad de material expuesto, 
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compromiso en el experimento, tiempo utilizado en el experimento y la 
atención del experimentador ocasionalmente fueron tomadas en cuenta 
como variables de control. 
1. Regresió~ estadística: Se refiere a situaciones del 
experimento que pueden alterar los resultados. Se controla la regresión en 
cuanto la prueba se aplica a grupos únicos. 
2. Selección diferencial: Es una de las principales amenazas a 
la validez interna del diseño y consiste en que los grupos no sean iguales. 
Para eliminar esta fuente de varianza, hemos controlado las diferencias 
individuales entre los grupos en edad, sexo, nivel económico, procedencia, 
condición académica, . ciclo de estudio, asignatura, saberes previos, 
experiencias en investigaciones, experiencia en el trabajo grupal, ritmo de 
trabajo académico, desempeño y comportamiento docente y ambiente 
académico; a través de los procedimientos de apareamiento de grupos, 
selección homogénea (consistió en hacer a los grupos tan homogéneas 
como sean posibles en las variables que puedan influir en los resultados de 
investigación) y la limitación o restricción de la población. De este modo se 
consiguió cierto emparejamiento y homogeneidad entre el grupo de control 
y grupo experimental (igualación de los grupos experimental y control) al 
tratarse de grupos únicos, éstas se han establecido en forma natural y se 
trata de grupos equiparables en la característica de estudio. 
3. Instrumentación, con instrumentación nos . referimos al 
proceso de medición de las diferentes variables dependientes. Esta, medida 
debe ser no sólo precisa sino también constante, se controló este factor 
asignándole confiabilidad y validez a los instrumentos y se capacito al 
examinador en su manejo. 
La validez del test de Proyecto Curricular Institucional y de la 
prueba de Educación Ambiental fue determinado mediante una matriz de 
validez de constructo, el juicio de experto, validez de contenido y de prueba 
piloto. 
Administración de Pretest, la aplicación de una prueba pretest 
antes de iniciar el experimento puede influir sutilmente en la conducta de los 
sujetos~ A veces el pre:test tiene el efecto de familiarizar a los sujetos con 
cierto material (técnicas de discusión, aprendizaje de conceptos, solución de 
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problemas) de tal mo~o que cuando aplicamos el postest y utilizamos 
idénticas pruebas, resulta difícil saber si el cambio que se ha producido se 
debe exclusivamente a la variable independiente. 
Para controlar esta fuente de varianza, hemos utilizado" un 
diseño cuasi- experimental con pre test y post test con grupos intactos. Con 
este diseño podemos corroborar que el grupo experimental y grupo de 
control, eran equivalentes en cuanto a las variables dependientes antes de 
comenzar el experimento. Los grupos fueron equivalentes por que 
previamente han sido ~mparejados grupalmente. (Proceso de igualización 
de los grupos en relac,ión con las variable.s que pudieran influenciar en la 
variable dependiente). 
Mortalidad experimental. La pérdida de sujetos en los grupos 
comparados durante el experimento puede llegar a afectar su validez 
interna, cuando se produce una pérdida de sujetos mayor en grupo que en 
otro; es probable que algo sea responsable de la permanencia de los otros 
sujetos, de modo tal que se rompe la homogeneidad o equivalencia 
numérica de los grupos. La mortalidad experimental quedó controlada por el 
análisis de la homogeneidad de la muestra se realizó utilizando solo 
aquellos sujetos que poseían datos en todas las variables que aparecen en 
la investigación. 
Por lo tanto; la validez interna se relaciona con la calidad del 
experimento y se logra cuando hay control, cuando los grupos difieren entre 
sí, solamente en la exposición a la variable independiente (ausencia -
presencia o en grados), cuando las mediciones de la variable dependiente 
son confiables y validas, y cuando el análisis es el adecuado para el tipo de 
datos que estamos manejando. El control en un experimento se alcanza 
eliminando esas explicc:1ciones rivales o fuentes de invalidación interna. 
La validez externa se refiere a que tan generalizables son los 
resultados de un experimento a situaciones no experimentales y otros 
sujetos o poblaciones. La validez se relaciona con la posibilidad de 
generalización o grado de representatividad de los hallazgos. En cuanto a la 
validez externa del diseño, Campbell y Stanley (1973), considera las 
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siguientes amenazas: 
1) Interacción entre la selección y la variable dependiente. 
Somos conscientes de la restringida de nuestra muestra, pero creemos, 
aunque con ciertas reservas que se puedan generalizar los resultados a 
otras muestras de estudiantes. La muestra con la cual se trabajo fue 
representativa. 
2) Efectos reactivos de los dispositivos experimentales, se tr~ta 
de que la situación experimental es artificial, y puede provocar una serie de 
respuestas que son típicas en este tipo de situaciones. Nosotros hemos 
utilizado situaciones normales de aprendizaje en el aula, la investigación ha 
tenido lugar en la misma aula donde reciben clase regularmente, pensamos 
que es fácil una transferencia de los resultados a otras situaciones de 
aprendizaje cooperativo y contextos educativos. 
3) Descripción correcta de la variable independiente (vinculado 
con la validez ecológica). Esta tarea es muy importante para la 
generalización y aún más para la replicación de los estudios en un intento de 
confirmar los primeros resultados reportados. Para tal efecto procedimos a 
describir de una manera sumamente clara y precisa las condiciones bajo las 
cuales se llevó a cabo el estudio y más aun de la variable experimental. 
4) Medición de la variable dep,endiente (vinculando a la validez 
ambiental). La generalización de los resultados depende de la identificación 
correcta de las variables dependientes y la apropiada selección de los 
instrumentos para su medición. Para tal efecto identificamos y definimos la 
variable dependiente. 
Para lograr una mayor validez externa, del experimento se contó con 
grupos lo más parecido posible a la mayoría de los estudiantes a quienes 
se desea generalizar y se trata que el contexto experimental fuera lo más 
similar posible al contexto que se pretendió generalizar. 
3. 7. PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN.-
EI procedimiento general de la investigación comprendió los 
siguientes pasos: 
1 o. Se determinó la población de estudio, constituido por estudiantes 
secundarios, de ambos sexos, estuvo distribuido en 06 secciones con un 
total de 250 estudiantes. 
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2°. La muestra de estudio fue determinado por 59 estudiantes de 
quinto· grado A y B, del nivel secundario, en forma no probabilística con 
criterio intencional, sistemático y normativo, según el diseño especifico de 
comprobación de hipótesis. 
3°. Se solicitó la autorización y se efectuó las coordinaciones 
respectivas con el coordinador académico. 
4 o. Para el . tratamiento experimental, se elaboró una guía 
metodológica del método del trabajo de equipos; con sus respectivos 
materiales educativos necesarios (separatas de lectura, artículo científico, 
modelos de proyecto, modelos de informe; hojas de trabajo, fichas de 
investigación). 
5°. El investigador de este estudio que dirigió al grupo experimental 
fue previamente actualizado en el manejo del método de trabajo de equipos 
de educación ambientaL 
6°. Se validaron la prueba de Proyecto Curricular Institucional y la 
prueba de Educación Ambiental, a través del juicio de experto. Asimismo 
determinamos la confiabilidad de la prueba Proyecto Curricular Institucional 
a través de varios procedimientos tales como el Alfa Cronbach. 
r. Asignación de los sujetos a las condiciones experimentales; los 
cuales fueron seleccionadas en forma no probabilística con criterio 
intencional: 30 estudiantes para el grupo de control y 29 estudiantes para el 
grupo experimental. También se procedió a establecer la equivalencia o 
homogeneidad entre . los dos grupos a través de la técnica de 
emparejamiento grupal (lo que implico controlar variables tales como la 
edad , sexo , nivel socioeconómico , condición académica, ciclos , saberes 
previos , experiencia grupal , etc.) 
8°. Se procedió a la aplicación del pre test en el grupo control y 
grupo experimental, antes de aplicar el tratamiento experimental. 
go. Implementación del método de trabajo en equipos de 
investigación': elaboración de guías metodológicas, materiales de trabajo y 
elaboración de instrumentos de evalu?ción complementaria. 
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1 o o. En la primera etapa de la experimentación se llevaron a cabo 
las siguientes acciones previas: 
~ Con el fin de que los estudiantes se familiarizaran con el 
método de trabajo y se convencieran del propósito a lograrse con ella; se ha 
analizado cada uno de las etapas y pasos. Esta se cumplió en una sesión de 
trabajo. 
~ Luego en la siguiente sesión, se identificaron a través de la 
lluvia de ideas y la asesoría del docente problemas que dificultaban el 
dominio de ciertas actividades consideradas en la programación de la 
asignatura. 
~ Se ha requerido de unas sesiones de trabajo para seleccionar 
problemas a ser trabajadas por grupos. Sobre la base de un problema se 
han establecido un diseño de investigación con el propósito de identificar los 
factores y las posibilidades de mejora. 
11 o. Una vez finalizada la aplicación del método del trabajo en 
equipos de investigación en el grupo experimental, se realizó la evaluación 
postest a los grupos de control y grupo experimental, mediante las pruebas. 
12°. Los resultados fueron procesados, tabuladas, estimadas y 
clasificados, comparadós, analizados en base al programa Excel y SPSS. 
13°. La contraslación de las hipótesis de trabajo se realizó a través 
de las prueba paramétrica; la prueba de T de student. 
14°. La discusión de los resultados se realizó en función a los 
problemas de investigación, a los objetivos a las hipótesis, los fundamentos 
teóricos que sustenta .la presente propuesta de investigación y los resultados 
específicos de las pruebas de hipótesis utilizada. Sobre la base de lo anterior 
se formularon las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
15°. Por último se procedió· a la elaboración, presentación y 
discusión del informe final del experimento. 
3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 
POBLACIÓN: 
La población son todos los casos posibles que pueden ser objeto 
de estudio y que tienen en común alguna característica 
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observable. 
La población dE~ la investigación está constituida por las Institución 
Educativa "Augusto Bouroncle Acuña" del nivel de educación secundario 
ubicado en el ámbito jurisdiccional de la UGEL de Tambopata. Cuenta con 
una población escolar de 250 alumnos(170 varones y 80 mujeres). 
MUESTRA: 
Es el subconjunto de casos o eventos extraídos de una población. 
La muestra de la investigación está por la siguiente: Institución Educativa 
Augusto Bouroncle Acuña con 59 Alumnos (49 varones y 1 O mujeres), 
elegidos por la normatividad de la región educacional de Madre de Dios, la 
muestra es no probabilística, intencional y sistemática. En el diseño 
cuasiexperimental los sujetos fueron tomados de grupos ya constituidos a 
través de la matricula antes. del experimento. La razón por la que surge y la 
manera como se formaron fueron independientes del experimento. Es decir, 
tanto el grupo experimental (GE) como el grupo de control (GC) han sido 
conformados de secciones constituidas. Ambos grupos fueron necesarios 
para contrastar los resultados al término del proceso educativo. Puesto que 
la aleatorización no era posible (por tener que trabajar con aulas completas) 
se buscó que los grupos de estudio en la medida de lo posible, sean 
equivalentes, a través del control de variables tales como: sexo, edad, nivel 
socioeconómico, condición académica, ciclo, saberes previos, asignatura. 
Los grupos fueron intactos ya que no se pudo seleccionar sujetos 
individuales de una población. Los sujetos pertenecen a grupos que no 
pueden separase de ellos, en estos casos se seleccionó los conglomerados 
o intactos y no los individuos. Son los que se seleccionan de la población de 
conglomerados. Cada sujeto de la población perteneció a un solo (uno y solo 
uno) de los grupos intactos. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DEL TRABAJO DE CAMPO 
CAPÍTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESUL TACOS 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
La selección y validez de los instrumentos de investigación, han sido 
consolidadas por maestros que enseñan en la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" La Cantuta, 
durante el proceso los maestros han demostrado rigurosidad y tenacidad 
académica. Al final las observaciones y sugerencias han sido levantadas 
respectivamente. 
4.1.1. Se aplicó la ficha de evaluación en la Institución Educativa 
Augusto Bouroncle Acuña del nivel secundario de la UGEL de Tambopata, 
Madre de Dios, a partir de allí inferir la influencia del Proyecto Curricular 
Institucional en la Educación Ambiental en las instituciones educativas de 
puerto Maldonado, - Madre de Dios se ha elaborado tomando como base a 
los constructos teóricos y metodológicos de la investigación científica, por lo 
que al final demostramos que el Proyecto Curricular Institucional influye 
significativamente en la Educación Ambiental. En las instituciones 
educativas de Tambopata -Puerto Maldonado - Madre de Dios. 
Durante la construcción de los instrumentos se analizó las hipótesis, 
acto seguido las variables independiente y dependiente, se plantearon las 
sub dimensiones de cada variable, y finalmente los indicadores. Se 
elaboraron 20 ítems en total, de los cuales 1 O corresponden a la encuesta 
sobre Proyecto curricular institucional, tomado a los docentes, 1 O preguntas 
corresponden a la encuesta sobre la educación ambiental. 
La versión definitiva del instrumento es el resultado de la valoración 
sometida al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a una 
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evaluación a los estudiantes de la Institución Augusto Bouroncle Acuña. 
Estos instrumentos tienen una serie de fases relativamente cortas que 
p~rmiten determinar la opinión de los encuestados. 
Los procedimientos rigurosos que consolidan la calidad de los 
instrumentos de investigación son: 
4.1.2. Validez de los instrumentos 
Validación de los instrumentos 
La validez de un instrumento se abordó al iniciar su elaboración y 
durante todo el proceso de aplicación, corrección e interpretación de los 
resultados. La validez hace referencia a lo que la prueba mide. Medir con 
. . 
precisión no garantiza que la medida sea exacta, laexactitud la entrega la 
validez 
Sabino, (1992:·154) con respecto a la Validez, sostiene: "Para que 
una escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva 
debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad". 
Sobre la base del procedimiento de validación, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 
objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 
recopilación de la información. 
Descripción de los instrumentos 
El cuestionario es el instrumento que aplicamos a un grupo de 
estudiantes una serie ele preguntas o ítems sobre la influencia del Proyecto 
Curricular Institucional en la Educación Ambiental. Las repuestas fueron 
registradas, como seíiala Rincón (1995:45) recordando a Ghigliona y 
Matalón(1989:87) el cuestionario aplicado logró estimar magnitudes 
relativas, describir la subpoblación o muestra, las características en el 
contexto de lograr aprendizajes ambientales; también sirvió para contrastar 
hipótesis de acuerdo a la presencia de la variable independiente Proyecto 
Curricular Institucional y su influencia en la variable dependiente Educación 
Ambiental. 
La elección del instrumento primaron los criterios teniendo en cuenta 
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a Sierra Bravo(1982):EI grado de adecuación a las características del trabajo 
cuasiexperimental, el nivel de rigor y de calidad, la capacidad del personal 
participante en la investigación, el acceso a las fuentes de información 
necesarias, el tiempo, los recursos disponibles, los costos humanos, sociales 
, económicos , los aspecto éticos y morales. 
Se obtuvo una medida de las características observable, que la 
redujo a una descripción numérica y se transformó la característica en datos. 
Se interpretó, a la luz de las teorías, el significado de los datos. El 
cuestionario que sirvió para recoger la información de lo aprendido al 
aplicarse el módulo de Educación Ambiental tuvo las siguientes ventajas: 
aportó información estandarizada ya que los estudiantes respondieron las 
mismas preguntas, ahorro de tiempo ya que permitió encuestar a un gran 
número de estudiantes a la vez, facilitó la confidencialidad ya que los 
estudiantes respondieron con mayor franqueza y sinceridad a cada una de 
las interrogantes; considerando lo señalado anteriormente, para la 
elaboración del cuestionario se siguió las cuatro grandes etapas:planificación 
del cuestionario, elaboración del cuestionario, aplicación del instrumento y 
codificación de las respuestas. 
El propósito del cuestionario estuvo relacionado con los objetivos y 
las hipótesis de la investigación. Con este instrumento hemos recogido 
información acerca del grado de conocimientos ambientales que adquirieron 
los estudiantes como consecuencia de la aplicación del módulo de 
Educación Ambiental influenciado por el Proyecto Curricular Institucional 
(PCI).Antes de elaborar el cuestionario piloto y definitivo, se revisó la 
variedad de materiale~ y escritos. Las lecturas fueron sobre la base de la 
propuesta del módulo. de aspectos cognoscitivos, procedimentales de la 
educación ambiental permitió uniformizar conceptos. La conversación con 
· expertos fue otra fuente de ideas y una posibilidad para intercambiar 
experiencias escolares. Se habló desde asuntos formales a aspectos de 
fondo del cuestionario. Las sugerencias de los docentes de las Instituciones 
educativas y las opinio'nes de los expertos sirvieron en todo momento para 
focalizar lo que se intentaba consultar. El aporte de los expertos se tradujo 
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concretamente en: se redujo el número de ítem por variable de investigación, 
' 
se fusionarán preguntas, se tipificó el número máximo de opciones en varias 
preguntas cerradas, sé determinaron las escalas de valoración, permitió 
detectar con mayor claridad el área cognoscitivo, posibilitó una mejor 
redacción de las preguntas, aportó sugerencias formales. Se aplicó a la 
muestra de 56 estudiantes. 
Sobre los recursos disponibles, contempló un costo económico que 
debió tenerse en cuenta en los inicios de la investigación; fueron: pagos a 
los encuestadores, costo de llamadas celulares, traslados para la prueba 
piloto, impresión de los cuestionarios y la digitación de la información y 
digitación del análisis estadístico de los resultados. Para la elaboración del 
cuestionario se tuvo en cuenta los datos de identificación y variable de 
clasificación, dicha información proporcionó los descriptores personales del 
encuestado para los aspectos sociológicos. En cuanto a la formulación de 
las preguntas se realizaron por el criterio de prueba objetiva con cinco 
opciones y una de ellas es la alternativa. De la revisión de las preguntas se 
hizo en función a su contenido, redacción, respuestas y sobre la ubicación. 
La forma cómo se formulan las preguntas de un cuestionario es una 
preocupación constante del investigador. Para su aplicación prevaleció la 
estructura, la presentación, seguimiento de la aplicación, codificación de las 
respuestas. 
El instrumento se sometió al juicio de expertos. Asimismo, emitieron 
los resultados que se muestran en el cuadro N° 1 
TABLA N°1 
Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
1. Dr. Cortez Berrocal, Raúl 765 85% 765 85% 
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2.-Dr. Cornejo Zúñiga, Alfonso 766 85% 765 85.% 
3.-Dr.Canduelas Sabrera, Adler 720 80% 85% 
765 
4.- Ora Mitma Mamani, Pilar 690 78% 690 78% 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 2,941 84% 2,985 84% 
Fuente: lnstrum,entos de opinión de expertos. 
Elaboración: el autor. 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por 
los expertos, tanto a nivel de Proyecto Curricular Institucional y su 
influencia en la Educación Ambiental, para determinar el nivel de validez, 
pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
TABLA No 2 
Valores de los niveles de validez 
-- - •. . < : --_- __ :·· .:-.:~}~~-<~~8PI{~_9 1·f;:L:::.;.-.-~:;.zjV''t1;;;: .:;;2;;i:f:0~~~rnJ~~W~;~~~~~~~~·,R·R~;)f?.i:ill~ 
91 - 1 00 Excelente 
81-90 Muy bueno 
71-80 Bueno. 
61-70 Regular 
51...: 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas, A. (2004:76). Tesis "Influencia de la enseñanza 
directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de 
Ciencias de la Educación". UNSCH. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la 
encuesta sobre Proyecto Curricular Institucional obtuvo un valor de 84% y la 
encuesta sobre Educación Ambiental obtuvo el valor de 84%, podemos 
deducir que ambos instrumentos tienen muy buena validez. 
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TABLA N° 03 
FICHA TECNICA DI~L INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
NOMBRE Prueba objetiva de conocimientos de Educación Ambiental 
OBJETIVOS La siguiente prueba objetiva, tiene por finalidad comprobar de manera individual el nivel 
de desar\ollo cognoscitivo de la Educación Ambiental én los estudiantes del nivel 




Rosario Escalante Mitani y la unidad de investigación de la UNAMAD. 
LUGAR Y FECHA Puerto Me.ldonado-Madre de Dios 2013. 
EDICION UNAMAD(Universidad Nacional de la Amazonía de Madre de Dios) 
ADAPTACION Rosario Escalante Mitani. 
ADMINISTRACION Individual y colectiva 
DURACION 10 a 15 minutos 
SUGETOS DE APLICACION Estudiantes del Sto grado del nivel secundario de la Institución Educativa Augusto 
Bouroncle Acuña de Puerto Maldonado- Madre de Dios 
TECNICA Observación y cuestionario 
NIVELES DE APLICACION A partir de los 15 años 
VARIABLE QUE EVALUA Educación Ambiental 
MATERIALES Impresos y material residual 
DIMENSIONES E INDICADORES 
DIMENSIONES INDICADORES 
X1: Competencias. 1. Currículum. 
X2: Capacidades. 2. Propuesta de conservación del M.A. 
X3: Conocimientos. 3. Medio Ambiente. 
X4 :Actitudes 4. Dificultades para el cuidado ambiental 
Y1: Ecológico. 1.Pianeamiento 
Y2: Protección del medio ambiente. 2. Ejecución. 
Y3:Participación Comunitaria 3. Resultados. 
4. Evaluación 
4.2. OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario constituido por veinte ítems, dirigido a los 
estudiantes, para conocer las características de la variable dependiente 
(Educación Ambiental) 
b. Fichas bibliográficas de investigación, para recolectar 
información sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
c. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de 
los datos en el muestreo y la prueba de hipótesis. 
4.3.- CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
En la vida cotidiana los individuos señalan juicios, diferencias y grados sobre 
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la realidad, una de las dificultades es medir los fenómenos educativos y 
sociales. Los comportamientos educativos de los individuos son estables. En 
consecuencia postulamos que podría predecirse cómo actúa una persona en 
determinadas circunstancias. Esa constancia es el elemento esencial de la 
fiabilidad. Ella permite establecer si un instrumento mide con precisión la 
conducta humana. Un instrumento es fiable cuando en varias ocasiones y en 
circunstancias similares arroja informaciones consistentes. Por lo tanto, fue 
determinante la consistencia interna de la totalidad del instrumento, es decir, 
el grado de constancia de las respuestas que dan los individuos cuando se 
los somete a responder un instrumento. 
En esta tesis, el cuestionario fue sometido a consistencia interna, según el 
procedimiento de interrelación de elementos y de acuerdo con el análisis de 
ítems dicotómicos y no dicotómicos, conocido comúnmente como alfa de 
Cronbach. Este procedimiento se utilizó, como en nuestro caso, cúando la 
1 
prueba se ha aplicado una sóla vez. Se aplicó a ítems o elementos con dos 
o más categorías de valores. La fórmula exigió determinar la varianza 
correspondiente a cada uno de los ítems. 
El coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce 
valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
opciones. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la 
escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores: 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 
No es confiable -1 a O 
Baja confiabilidad 0.01 a O. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Análisis de fiabilidad 
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Escala: Educación Ambiental 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
,882 
N de elementos 
20 
El instrumento que mide la Educación Ambiental presenta fuerte 
confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.882 y con un instrumento que 
consta de 20 preguntas. 
El instrumento presenta alta confiabilidad en su versión de 20 
preguntas, podemos afirmar que existen razones suficientes para afirmar 
que el instrumento es aplicable. 
4.4.- TRATAMIENTO ESTADÍSTICO Y RESULTADOS DE LAS 
DIMENSIONES Y VARIABLES POR PRUEBA 
TABLA N°04 
Dimensión Ecológica. Prueba de entrada 




Ecológica Logro en Recuento 19 
Inicio % dentro de 63,3% 
Grupo 
Logro en Recuento 6 
Proceso % dentro de 20,0% 
Grupo 
Logro Recuento 5 
Esperado % dentro de 16,7% 
Grupo 
Total Recuento 30 

















En la dimensión Ecológica en la prueba de entrada observamos que 
el 63.3% de estudiantes del grupo experimental se encuentra con logro en 
inicio, el 20% con logro en proceso y el 16.7% muestra logro esperado, por 
otro lado el 72.4% del grupo control muestra logro en inicio, el 17.2% 
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TABLA N° 05 
Dimensión Ecológica. Prueba de salida 





Logro en Recuento o 
Inicio % dentro de ,0% 
Grupo 
Logro en Recuento 14 
Proceso % dentro de 46,7% 
Grupo 
Logro Recuento 2 
Esperado % dentro de 6,7% 
Gru_Qo 
Logro Recuento 14 
Destacad % dentro de 46,7% 
o Grupo 
Recuento 30 
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En la dimensión Ecológica en la prueba de salida observamos que el 
0% de estudiantes del grupo experimental se encuentra con logro en inicio, 
el 46.7% con logro en proceso, el 6.7% muestra logro esperado y el 46.7% 
ha alcanzado logro destacado, por otro lado el 37.9% del grupo control aún 
muestra logro en inicio, el 51.7% presenta logro en proceso, el 10.3% 
muestra logro esperado y el 0% presenta logro destacado en esta dimensión 
ecológica. 
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Dimensión Protección del medio ambiente. Prueba de entrada 
TABLA N° 6 
Tabla de contingencia Protección del medio ambien~e * Grupo 
Grupo Total 
Grupo Grupo Control 
Experimenta 
1 
Protección Logro en Recuento 24 22 46 
del medio Inicio % dentro de 80,0% 75,9% 78,0 
ambiente Grupo % 
Logro en Recuento 5 5 10 
Proceso % dentro de 16,7% 17,2% 16,9 
Grupo % 
Logro Re 1 2 3 
Esperad cuento 
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o % 3,3% 6,9% 5,1% 
dentro de 
Grupo 
Total Recue 30 29 59 
nto 
% 100,0% 100,0% 100,0 
' dentro de % 
, GruQ_o 
En la dimensión Protección del medio ambiente en la prueba de 
entrada observamos que el 80.0% de estudiantes del grupo experimental se 
encuentra con logro en inicio, el 16.7% con logro en proceso y el 3.3% 
muestra logro esperado, por otro lado el 75.9% del grupo control muestra 
logro en inicio, el 17.2% presenta logro en proceso y el 6.9% muestra logro 
esperado en esta dimensión. 
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• Grupo 'Experimental 
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Dimensión Protección del medio ambiente. Prueba de salida 
TABLA 7 
Tabla de conti1;1gencia Protección del medio ambiente* Grupo 
Grupo 
Grupo Grupo 
;· Experiment Control 
al 
Protección Logro en Recuento o 6 
del medio Inicio % dentro de ,0% 20,7% ambiente 
Grupo 
Logro en Recuento 15 18 
Proceso 
% dentro de 50,0% 62,1% 
Grupo 
Logro Recuento 1 5 
Esperad % · dentro de 3,3% 17,2% 
o Grupo 
Logro Recuento 14 o 
Destaca 
do % dentro de 46,7% ,0% 
Grupo 
Total Recuento 30 29 
% dentro de 100,0% 100,0% 
Grupo 
En la dimensión Protección del medio ambiente en la prueba de 
salida observamos que el O% de estudiantes del grupo experimental se 
encuentra con logro en inicio, el 50.0% con logro en proceso, el 3.3% 
muestra logro esperado y el 46.7% ha alcanzado logro destacado, por otro 
lado el 20.7% del grupo control aún muestra logro en inicio, el 62.1% 
presenta logro en proceso, el 17.2% muestra logro esperado y el 0% 
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Dimensión Participación comunitaria en la solución de 
problemas ambientales. Prueba de entrada 
TABLA N° 8 
Tabla de contingencia Participación comunitaria en la solución de 





Participación Logro en Recuento 19 22 41 
Comunitaria Inicio % dentro de Grupo 63,3% 75,9% 69,5% 
En la Logro en Recuento 10 4 14 
solución de Proceso % dentro de Grupo 33,3% 13,8% 23,7% 
problemas Logro Recuento 1 3 4 
ambientales. Esperad % dentro de Grupo 3,3% 10,3% 6,8% 
o 
Total Recuento 30 29 59 
% dentro de Grupo 100,0% 100,0% 100,0% 
En la dimensión Participación comunitaria en la solución de 
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problemas ambientales, en la prueba de entrada observamos que el 63.3% 
de estudiantes del grupo experimental se encuentra con logro en inicio, el 
33.3% con logro en proceso y el 3.3% muestra logro esperado, por otro lado 
el 75.9% del grupo control muestra logro en inicio, el 13.8% presenta logro 
en proceso y el 10.3% muestra logro esperado en esta dimensión. 
GRÁFICO N° 5 
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Dimensión Participación comunitaria en la solución de 
problemas ambientales = prueba de salida 
TABLA N° 9 
Tabla de cont!ngencia: Participación comunitaria en la solución 




Participación Logro en Recuento o 8 8 
comunitaria en la 
solución de Inicio % dentro de ,0% 27,6% 13, 
problemas Grupo 6% 
ambientales 
Logro en Recuento 12 17 29 
Proceso % dentro de 40,0% 58,6% 49, 
Grupo 2% 
Logro Recuento o 4 4 
Esperad % dentro de ,0% 13,8% 6,8 
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o Grupo % 
Logro Recuento 18 o 18 
Destacad % dentro de . 60,0% ,0% 30, 
o Grupo 5% 
Total Recuento 30 29 59 
% dentro de 100,0% 100,0 100 
Grupo % ,0% 
En la dimensión participación comunitaria en la solución de 
problemas ambientales, en la prueba de salida observamos que el 0% de 
1 
estudiantes del grupo :experimental se encuentra con logro en inicio, el 
40.0% con logro en proceso, el 0.0% muestra logro esperado y el 60.0% ha 
alcanzado logro desta<;:ado, por otro lado el 27.6% del grupo control aún 
muestra logro en inicio, el 58.6% presenta logro en proceso, el 13.8% 
muestra logro esperado y el 0% presenta logro destacado en esta 
dimensión. 
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Variable Educación Ambiental. Prueba de entrada. 
TABLA N° 10 





Educación Logro en Recuento 28 28 56 
Ambiental Inicio . %dentro de 93,3% 96,6% 94,9% 
Grupo 
Logro en Recuento 2 1 3 
Proceso %dentro de 6,7% 3,4% 5,1% 
Gru¡:>o 
Total Recuento 30 29 59 
%dentro de 100,0% 100,0% 100,0% 
Grupo 
En la variable Educación Ambiental en la prueba de entrada 
observamos que el 93.3% de estudiantes del grupo experimental se 
encuentra con logro en inicio y el 6. 7% con logro en proceso, por otro lado el 
96.6% del grupo control muestra logro en inicio y el 3.4% presenta logro en 
proceso en esta variable. 
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.; 11 Grupo. Experimental 
• Gr:upo de control 
• . ~ f 
Educación 
Ambiental 
Variable Educación Ambiental. Prueba de salida 
TABLA N° 11 




Logro en . Recuento o 2 
Inicio %dentro ,0% 6,9% 
de Grupo 
Logro en . Recuento 17 19 
Proceso %dentro 56,7% 65,5% 
·de Grupo 
Logro Recuento o 8 
Esperad %dentro ,0% 27,6% 
o de Grupo 
Logro Recuento 13 o 
1---
Destaca %dentro 43,3% ,0% 
do de Grupo 
Total Recuento 30 29 



















En la variable Educación Ambiental en la prueba de salida 
observamos que el 0% de estudiantes del grupo experimental se encuentra 
con logro en inicio, el 56.7% con logro en proceso, el 3.3% muestra logro 
esperado y el 43.3% ha alcanzado logro destacado, por otro lado el 6.9% del 
grupo control aún muestra logro en inicio, el 65.5% presenta logro en 
proceso, el 27.6% muestra logro esperado y el 0% presenta logro destacado 
en esta variable. 
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4.5.-Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el 
tipo de instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la 
prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov para establecer si los 
instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. 
Planteamos:Ho: La distribución de los datos es normal. 
Ha: La distribución de los datos no es normal. 
Para probar la normalidad, usamos a Kolmogorov- Smirnov, ya que 
nuestra muestra es mayor que 50.TABLA N° 12 
Pruebas de normalidad 
Grupo Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Prueba de Grupo Experimental ,110 30 ,182 
Entrada Grupo Control ,123 29 '151 
Prueba de Grupo Experimental ,158 30 ,090 
Salida Grupo Control '150 29 ,096 
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En la prueba de entrada, en la medición de la variable Educación 
Ambiental en el grupo experimental, observamos que los datos presentan 
distribución simétrica porque el valor de significancia asociada a la prueba 
de normalidad es superior al nivel de significación 0.05. En el grupo control 
los datos presentan distribución simétrica porque el valor de significancia 
asociada a la prueba de; normalidad es superior al nivel de significación 0.05. 
En la prueba de salida, en la medición de la variable Educación 
Ambiental en el grupo experimental, observamos que los datos presentan 
distribución simétrica porque el valor de significancia asociada a la prueba 
de normalidad es superior al nivel de significación 0.05. En el grupo control 
los datos presentan distribución simétrica porque el valor de significancia 
asociada a la prueba de normalidad es superior al nivel de significación 
0.05. 
Conclusión, en las cuatro mediciones de la variable, en prueba de 
entrada como en la ele salida, en los grupos control y experimental la 
distribución de los datos muestran distribución simétrica, por lo tanto para 
efectos de la prueba de hipótesis se hará uso de la estadística paramétrica, 
ya que para la comparación de grupos inferiores a 30 unidades muestrales 
por grupo observa el uso de la prueba T de Student, para grupos 
independierites, con distribución normal, las varianzas poblacionales no se 
conocen y se han asumido varianzas diferentes. 
4 .. 5.1 VALIDACIÓN INICIAL 
Para efectos de establecer la validación inicial partimos de la 
premisa que ambos grupos deben tener niveles similares de Educación 
Ambiental en la primera medición de la variable dependiente, es decir, que el 
grupo control y el grupo experimental no deben tener diferencias 
significativas en la pre prueba. 
Hp: "Los grupos control y experimental tienen diferencias 
significativas en la media de la variable Educación Ambiental en la pre 
prueba". 
Ho: "Los grupos control y experimental no tienen diferencias 
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Hp = XGexp * XGcon 
Ho = XGexp = XGcon 
Prueba Estadística 
X-Y 
t = --;::=======:--::===-= 
(n -1)§1' +(m -1)§~ p + 1 
n+m-2 n m 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
aJ2=0.025 
Nivel de confianza al95% 
Valor de significancia: a = 0.05 
Regián de roeham 
Grado de libertad: n + m -2 = 30 + 29 -2 = 57 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {t 1 t ~ 2.3021} 
Estadísticos de grupo 
Prueba = Prueba de entrada 
Grupo N Media Desviación 
tí p. 
Grupo Experimental 30 8,70 1,557 
Grupo Control 29 8,83 1,338 
El promedio del grupo experimental asciende a 8.70 con una 
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desviación estándar de 1.557 contando con una muestra de 30 individuos, 
además el grupo control cuenta con 29 individuos con una media o promedio 
de 8.83 y una desvi,ación típica de 1.338 respecto a la media. No 
observamos diferencias significativas en la media como en el 
comportamiento de los datos al presentar desviaciones típicas similares. 
CUADR012 
Prueba de muestras independientes 
Prueba T para la igualdad de medias 
T gl Sig. Diferencia 
(bilateral) de medias 
Educación -,337 57 ,737 '128 
Ambiental 
El valor t de la prueba es de -0.337 con 57 grados de libertad, 
inferior al valor crítico de la zona de rechazo de la hipótesis nula con una 
significancia bilateral de 0.737 superiores al valor de significancia con una 
diferencia de media de O. 128. 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es inferior a valor crítico, 
la significancia bilateral superior al valor de signifrcancia y el intervalo de 
confianza incluye el cero procedemos a inferir que los grupos control y 
experimental presentan igualdad al iniciar el experimento. 
PRUEBA DE LA HIPÓTESIS GENERAL 
Hp: "Existe influencia significativa del el Proyecto Curricular 
Institucional en la Educación Ambiental en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa "Augusto Bouroncle Acuña" de 
Puerto Maldonado, Región de Madre de Dios, 2013" 
Ho: No existe influencia significativa del Proyecto Curricular 
Institucional en la Educación Ambiental en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa "Augusto Bouroncle Acuña" de 
Puerto Maldonado, Re~¡ión de Madre de Dios, 2013" 
Prueba Estadística: 
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Hp = XG exp > XGcon 
Ho = XG exp < XGcon 
Prueba Estadística 
·x-r 
t = ----¡::::==7=====.=~==== 
(n -l).S\2 + (m-l)S~ p + 1 
n+m-2 n m 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
95% 
<112=0.025 
Región de aoeptad6n 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a = 0.05 
Grado de libertad: n +m -2 = 30 + 29 -2 =57 
Zona de recha2:o de la hipótesis nula: {t 1 t ~ 2.3021} 
Estadísticos de grupo 




ducación Experimental 30 6,30 
Ambienta Grupo 






El promedio del grupo experimental asciende a 16.30 con una 
desviación estándar de 1.317 contando con una muestra de 30 individuos, 
además el grupo control cuenta con 29 individuos con una media o promedio 
de 12.55 y una desviación típica de 1.325 respecto a la media. No 
observamos similitudes en la media ni en el comportamiento de los datos al 
presentar desviaciones típicas diferentes. 
CUADR013 
Prueba de muestras independientes 
Prueba T para la igualdad de medias 
T gl Sig. Diferencia 
(bilateral) de medias 
Educación 10,89 57 ,000 3,748 
Ambiental 6 
El valor t de la prueba es de 10.896 con 57 grados de libertad, 
superior al valor crítico de la zona de rechazo de la hipótesis nula con una 
significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia con una 
diferencia de media de 3.748 puntos. 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, 
la significancia bilateral inferior al valor de significancia de 0.05 procedemos 
a inferir que los grupos control y experimental presentan diferencias 
significativas en la post prueba por lo que procedemos a concluir que: 
Existe influencia significativa del Proyecto Curricular Institucional en 
la Educación Ambiental de los estudiantes del nivel secundario de las 
Institución Educativa "Augusto Bouroncle Acuña" de Puerto Maldonado, 
Región de Madre de Dios, 2013. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 
Hp: "El Proyecto Curricular Institucional influye significativamente en 
la Educación Ambiental Ecológica en los estudiantes del nivel secundario 
de la lnstitüeión Educativa "Augusto Bouroncle Acuña" de Puerto 
Maldonado, Región de Madre de Dios, 2013" 
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Ho: "El Proyecto Curricular Institucional no influye significativamente 
en la Educación Ambiental Ecológica en los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa "Augusto Bouroncle Acuña" de Puerto 
Maldonado, Región Madre de Dios, 2013" 
Prueba Estadh~tica: 
Hp = XG exp > XGcon 
Ho = XG exp < XGcon 
Prueba Estadística 
X-Y 
t = --¡::==::::=====~~==== 
(n-l)§{+(m-l)ft;p+ 1 
n+m-2 n m 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
al2=0.025 
Región de aoep\a.c:ión 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de signifiGancia: a = 0.05 
Grado de libertad: n +m -2 = 30 + 29 -2 =57. 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {t 1 t ;;:: 2.3021} 
Estadísticos de grupo 
Prueba = Prueba de salida 
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.Estadísticos de grupo 
Grupo N Media Desviación típ. 
Educación Grupo Experimental 30 16,33 2,523 
ambiental 
Ecológico Grupo Control 29 12,07 2,576 
El promedio del grupo experimental asciende a 16.33 con una 
desviación estándar de 12.523 contando con una muestra de 30 individuos, 
además el grupo control cuenta con 29 individuos con una media o promedio 
de 12.07 y una desviación típica de 2.576 respecto a la media. No 
observamos similitudes en la media ni en el comportamiento de los datos al 
presentar desviaciones típicas diferentes. 
CUADR014 
Prueba de muestras independientes 
Educación Prueba T para la igualdad de medias 
ambiental t gl Sig. Diferencia 
ecológico (bilateral) de medias 
6,423 57 ,000 4,264 
El valor t de la prueba es de 6.423 con 57 grados de libertad, 
superior al valor crítico. de la zona de rechazo de la hipótesis nula con una 
significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia con una 
diferencia de media de 4.264 puntos. 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, 
la significancia bilateral inferior al valor de significancia de 0.05 procedemos 
a inferir que los grupos control y experimental presentan diferencias 
significativas en la post prueba por Jo que procedemos a concluir que: "El 
Proyecto Curricular Institucional influye significativamente en la Educación 
Ambiental Ecológica en los estudiantes del nivel secundario de la 
lnstituc.ión Educativa "Augusto Bouroncle Acuña" de Puerto Maldonado, 
Región Madre de Dios,2013". 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 
Hp: "El Proyecto Curricular Institucional influye significativamente en 
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la Educación Ambiental de protección del medio ambiente en los 
estudiantes del nivel secundario de las Institución Educativa "Augusto 
Bouroncle Acuña" de Puerto Maldonado, Región Madre de Dios, 2013". 
Ho: "El Proyecto Curricular Institucional no influye significativamente 
en la Educación Ambiental de protección del medio ambiente en los 
estudiantes del nivel secundario de las Institución Educativa "Augusto 
Bouroncle Acuña" de Puerto Maldonado, Región Madre de Dios, 2013". 
Prueba Estadh;tica: 
Hp = XG exp > XGcon 
Ho = XG exp < XGcon 
Prueba Estadística 
X-Y 
t = ---;::::========--===== 
(n -1)212 +(m -1)3~ p + 1 
n+m-2 n m 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
a/2=0.025 
Región de a<:eptación 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a = 0.05 
a/2=0.025 
Región de rechazo 
Grado de libertad: n +m -2 = 30 + 29 -2 =57 








Estadísticos de grupo 
Prueba = Prueba de salida 





N Media Desviación típ. 
30 15,83 2,817 
29 12,86 2,232 
El promedio del grupo experimental asciende a 15.83 con una 
desviación estándar de 2.817 contando con una muestra de 30 individuos, 
además el grupo control cuenta con 29 individuos con una media o promedio 
de 12.86 y una desviación típica de 2.232 respecto a la media. No 
observamos similitudes en la media ni en el comportamiento de los datos al 
presentar desviaciones típicas diferentes. 
CUADRO 15 
Prueba de muestras independientes 
Educación Prueba T para la igualdad de medias 
ambiental t gl Sig. Diferencia de medias 




4,481 57 ,000 2,971 
' 
El valor t de la prueba es de 4.481 con 57 grados de libertad, 
.superior al valor crítico de la zona de rechazo de la hipótesis nula con una 
significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia con una 
diferencia de media de 2.971 puntos. 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, 
la significancia bilateral inferior al valor de significancia de 0.05 procedemos 
a inferir que los grupos control y experimental presentan diferencias 
significativas en la post prueba por lo que procedemos a concluir que: "E 1 
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Proyecto Curricular Institucional influye significativamente en la Educación 
Ambiental de protección del medio ambiente en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa "Augusto Bouroncle Acuña" de 
Puerto Maldonado, Región Madre de Dios, 2013". 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3 
Hp: E 1 Proyecto Curricular Institucional influye significativamente 
en la Educación Ambiental para la participación comunitaria en las 
soluciones de los problemas ambientales los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa "Augusto Bouroncle Acuña" de 
Puerto Maldonado, Región de Madre de Dios, 2013. 
Ho: E 1 Proyecto Curricular Institucional no influye significativamente 
en la Educación Ambiental para la participación comunitaria en las 
soluciones de los problemas ambientales los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa "Augusto Bouroncle Acuña" de 
Puerto Maldonado, Región de Madre de Dios, 2013. 
Prueba Estadística: 
Hp = XG exp > XGcon 
Ho = XG exp < XGcon 
Prueba Estadística 
X-Y 
t = --¡::::=======:==:-::==== 
(n -1).5'¡2 +(m -1)§~ p + 1 
n+m-2 n m 





Regi6n do aoeptadán 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a = 0.05 
a/2=0.025 
Grado de libertad: n +m -2 = 30 + 29 -2 =57 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {t 1 t;;::: 2.3021} 
Estadísticos de grupo 
Prueba = Pruelba de salida 
Estadísticos d·e grupo 
Grupo N Media Desviación típ. 
Grupo Experimental 30 16,80 2,605 
Grupo Control 29 12,38 2,194 
El promedio del grupo experimental asciende a 16.80 con una 
desviación estándar de 2.605 contando con una muestra de 30 individuos, 
además el grupo control cuenta con 29 individuos con una media o promedio 
de 12.38 y una desviación típica de 2.194 respecto a la media. No 
observamos similitudes en la media ni en el comportamiento de los datos al 
presentar desviaciones típicas diferentes. 
Prueba de muestras independientes 
Prueba T para la igualdad de medias 
t gl Sig. Diferencia de medias 
(bilateral) 
Participación 7,038 57 ,000 4,421 
comunitaria 
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El valor t de la prueba es de 7.038 con 57 grados de libertad, 
superior al valor crítico de la zona de rechazo de la hipótesis nula con una 
significancia bilateral de 0.000 inferior al valor de significancia con una 
diferencia de media de 4.421 puntos. 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, 
la significancia bilateral inferior al valor de significancia de 0.05 procedemos 
a inferir que los grupos control y experimental presentan diferencias 
significativas en la post prueba por lo que procedemos a concluir que: El 
Proyecto Curricular Institucional influye significativamente en la Educación 
Ambiental para la participación comunitaria en las soluciones de los 
problemas ambientales los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa "Augusto Bouroncle Acuña" de Puerto Maldonado, 
región Madre de Dios,2013. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En nuestra sociedad peruana llena de contradicciones sociales y pedagógicas 
existen Instituciones educativas en la ciudad de Puerto Maldonado - Madre de 
Dios, cuyos Proyectos Curriculares Institucionales tienen relación e influyen en la 
Educación Ambiental en los estudiantes, por la existencia de ser la capital de 
biodiversidad del país. 
La sociedad contemporánea vive inmersa en diversidad de problemas 
ambientales, los desequilibrios demográficos, la deforestación y otros fenómenos, 
son ejemplos de un panorama que demuestra el modo inadecuado en que Puerto 
Maldonado-Madre de Dios, vive dilapidando estos recursos. 
La meta de la Educación Ambiental es formar una población consciente y 
preocupada por el medio y por los problemas relativos a él, que tenga los 
conocimientos, las competencias, la disposición, la motivación y el sentido del 
compromiso que le permita trabajar individual y colectivamente en la solución de 
los problemas actuales. Constituye una verdadera educación cívica, educación 
del ciudadano y educación de la responsabilidad. 
Se necesita, y es impostergable, formar y desarrollar valores y cualidades en la 
personalidad de los estudiantes mediante la Educación Ambiental: ecológica, 
protección del medio ambiente y participación comunitaria en la solución de 
problemas ambientales que garanticen una cultura sobre el medio ambiente, y 
contribuya a conservar la identidad cultural. Es una necesidad de estos tiempos y 
un contenido de esencia del proceso docente educativo en la región de Madre de 
Dios. 
La educación ambiental es abordada de diferentes aristas, lo que hace que 
existan una gran diversidad de definiciones sobre el término, a continuación 
destacaremos algunas de estas, con las que hemos partido para la realización de 
este trabajo. 
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Nuestras hipótesis demostradas tiene coincidencia con los acuerdos asumidos en 
·la Conferencia de Nevada de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y de los Recursos Naturales, 1970, donde se plantea: 
"La Educación Ambiental es el proceso de reconocer valores y clarificar conceptos 
a fin de desarrollar habilidades y aptitudes necesarias para comprender y 
aprender las interrelaciones entre el hombre, su cultura y sus entornos biofísicos. 
La Educación Ambiental supone también la práctica de la toma de decisiones y de 
la autoformulación de un código de conducta en asuntos relacionados con la 
calidad del medio ambiente". 
Asimismo las conclusiones confirman lo señalado en: 
La Ley Pública 91-516 USA; acta de Educación Ambiental, asume la Educación 
Ambiental como: 
" ( ... ) un proceso educativo que trata acerca de la relación del hombre con sus 
entornos naturales y con aquellos construidos por él, y que incluye la relación de 
la población, la contaminación, la asignación y el agotamiento de los recursos, la 
conservación, el transporte, la tecnología y la planificación urbana y rural con el 
medio ambiente humano total" . 
La recomendaciones que hacemos como consecuencia del trabajo investigativo 
se asemeja con: 
La Estrategia Nacional Ambiental, Cuba, 1996, plantea que la Educación 
Ambiental es un: 
"Proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación · 
Integral de todos los ciudadanos, orientada a que el proceso de adquisición de 
conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes y formación de 
valores, se armonicen las relaciones entre los hombres y entre estos con el resto 
de la sociedad y la naturaleza, para con ello proporcionar la reorientación de los 
procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible". 
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El Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y 
Responsabilidad global, Global Forum, que se desarrolló paralelamente a la 
Reunión de Río, 1992, expone que: 
11 
... es un proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto a todas las 
formas de vida ( ... ) tal educación afirma valores y acciones que contribuyen a la 
transformación humana y social y a la preservación ecológica. Ella estimula la 
formación ae sociedades justas y ecológicamente equilibradas, que conserven 
entre sí una relación de inb~rdependencia y diversidad ( ... ) no es neutra, sino 
ideológica. Es un acto político, basado en valores para la transformación social". 
En la totalidad de estas definiciones se insiste en que la Educación Ambiental es 
un proceso donde se reconocen valores y para otros es visto como un proceso de 
é;tprendizaje permanente, pero en todas las definiciones destacadas se define al 
hombre como eje central de las relaciones con el entorno que lo rodea, dígase , 
familia , comunidad , sociedad y escuela. 
La dimensión protección del medio ambiente en el área educativa constituye, 
más que una concepción moderna, una necesidad inaplazable, por cuanto, en la 
medida en que la escuela forme en las nuevas generaciones una correcta 
educación ambiental, se estará contribuyendo al logro de un importante objetivo, 
salvar el planeta. Lograr un buen nivel de Educación Ambiental en todos los 
estudiantes dentro del proceso educativo es el imperativo básico para que todos 
estén en capacidad de lograr ese objetivo supremo. 
Las direcciones fundamentales para desarrollar la Educación Ambiental están 
orientadas a incorporar la dimensión ecológica en las actividades educativas que 
contribuyan a la formación y la superación de los estudiantes donde se reflejen 
actividades de la vida política, económica y social de cada ciudadano y de la 
sociedad. 
Es condición esencial, para poder desarrollar la Educación Ambiental, que se 
tenga un contacto directo de los estudiantes con el entorno participativo 
comunitario en las soluciones de los problemas ambientales, que posibilite el 
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desarrollo de la interdisciplinariedad y la integración de los contenidos de las 
asignaturas, vinculándose a las actividades prácticas, y que a los pobladores se 
les· facilite una metodología de tratamientos de los desechos residuales y de los 
problemas ecológicos. 
Un objetivo esencial en la formación para la educación ambiental y permanente 
de los estudiantes de todos los niveles de enseñanza es el desarrollo de una 
consciencia ambiental, de manera que el profesor transmita conocimientos y 
desarrolle valores y habilidades para el reconocimiento y la solución de los 
problemas ambientales presentes, no solo en la escuela sino también en el resto 
de las instituciones y organizaciones comunitarias e incluso en el propio hogar. 
Así mismo que propicien la cultura social, y se le dé continuidad y cohesión a la 
formación de mejores seres humanos, con valores, con conciencia de la 
necesidad de buscar nuevas formas para preservar el entorno, al tiempo que sean 
capaces de generar nuevos conocimientos y promover actitudes y patrones de 
cultura ambiental. 
El hombre como componente esencial del medio, tiene el gran reto de proteger y 
conservar el medio ambiente, en aras de lograr el progreso económico-social en 
toda su dimensión, a la vez que se solucione el desafío de eliminar la pobreza, el 
hambre, las enfermedades, el analfabetismo y otros problemas globales que 
atentan contra su calidad de vida. 
El bienestar humano es uno de los lineamientos de la calidad de vida, 
considerado a lo largo de la historia, como un proceso educativo gradual, fruto de 
enseñanzas, aprendizaje y experiencias, vivido en el contexto de circunstancias 
concretas y de valores asumidos propios de cada época y de cada cultura. Es un 
desarrollo en función de un entorno familiar, social, cultural y medioambiental. 
La Educación Ambiental es parte del proceso docente y contribuye a renovarlo y a 
hacerlo más dinámico, flexible, creativo y activo, sin que cada asignatura y cada 
actividad pierdan su objeto de estudio y funciones instructivas y educativas, a la 
vez que contribuya a prever y a solucionar el problema ecológico, de gran 
importancia a nivel global. 
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Los resultados de la investigación demuestra de la necesidad que existe en el 
ámbito educativo de trabajar la integración medioambientalista en la propuesta 
educativas de educación ambiental que ejecutamos para el tratamiento y 
manipulación de la variable if1dependjente en el nivel de enseñanza secundario, 
donde el conocimiento de los temas que se imparta en las diferentes asignaturas 
estén dirigidos al reconocimiento de valores , aclaración de conceptos y la 
promoción de actitudes, con el fin de demostrar la significación de la estrecha 
relación que debe existir entre el hombre-cultura- y entorno ambiental. 
La relación hombre- cultura- entorno ambiental, constituyen el punto de partida 
para analizar la importancia que tiene el Proyecto Curricular Institucional en la 
búsqueda de estrategias válidas para incrementar el conocimiento y permitiendo, 
de sistematizar la metodología a seguir para el logro de aprendizajes como 
soporte fundamental en el desarrollo de la Educación Ambiental en la región de 
Madre de Dios. 
El ex - presidente de la república de Cuba Fidel Castro Ruz, señalaba en la 
conferencia de Río de Janeiro 1992: " .•• Cambia el clima, se calientan los mares y 
la atmósfera, se contamina el aire y las aguas, se erosionan los suelos, crecen los 
desiertos, desaparecen los bosques, escasean las aguas. ¿Quién salvará nuestra 
especie? ¿Las leyes ciegas e incontrolables del mercado; la globalización 
neoliberal; una economía que crece por sí y para si como un cáncer que devora el 
hombre y destruye la naturaleza? Ese no puede ser el camino, o lo será solo un 
período muy breve de la historia ", esta opinión obliga a los sistemas educativos 
de los países y en especia!' a nuestra patria y a la región de Madre de Dios 
diseñar un proyecto curricular regional que contemple la prevalencia de conservar 
la tierra para la humanidad. 
Se deriva de los resultados, que los docentes cambien sus estilos pedagógicos 
así como en los alumnos, de modo que en su desempeño interactúen 
contribuyendo al desarrollo de la educación Ambiental a través de la acción 
creadora, voluntad, el dominio de la ciencia, la sociedad y el medio ambiente que 
los rodea para resolver los problemas que se le presente en las actividades 
diseñadas. 
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Estos resultados demuestran que se logró en alguna medida el desarrollo de la 
Educación Ambiental (E.A.), el conocimiento del medio ambiente y la conducta a 
seguir ante los problemas que puedan afectarlos. Asumiendo posiciones críticas y 
autocríticas en la valoración en las actividades realizaron indagaciones sobre 
problemas medioambientales del lugar donde se encuentra la Institución 
educativa y el área de residencia en Puerto Maldonado, demostrando 
independencia y creatividad, aplicaron la teoría en la práctica, tuvieron 
participación activa en la planificación, se hicieron autovaloraciones reflexivas, se 
sensibilizaron con la naturale!za, el medio ambiente y su protección, por lo que el 
grado de responsabilidad, creatividad e independencia fue mayor. 
El sistema de actividades establecido en el módulo de E.A. constituyó un producto 
científico porque está correctamente estructurada, teniendo en cuenta los 
objetivos, los contenidos y las actividades a realizar, se ajusta a las n'ecesidades 
de la Secundaria Básica regular y sus transformaciones, ofreciendo soluciones 
sencillas para contribuir al desarrollo dela Educación Ambiental. 
Se pudo concluir que el sistema de actividades propuesto en el módulo de 
Educación Ambiental, se ajusta al objetivo fundamental de la Secundaria Básica 
que es la formación integral de los alumnos, contribuyendo a la participación 
protagónica de los mismos en las actividades de cuidado y protección del Medio 
Ambiente, dándole la posibilidad de ser responsables en el cumplimiento de cada 
una de las tareas, de dar valoraciones con criterios propios, reflexivos, emitir 
juicios además facilita la investigación, la vinculación de los contenidos recibidos 
en las diferentes asignaturas con las actividades de educación Ambiental. 
Marilía Andrade Torales(2004) llega también a la conclusión comparativa de que: 
"Esta investigación se centra en la formación inicial de profesores de nivel primario. Através 
del estudio de sus representaciones sobre el Medio Ambiente, la Educación Ambiental 
y la transversa/idad, se ha buscado la relación que existe entre estas representaciones, 
la formación y la acción docente, constituyéndose esta estructura conceptual en el objeto 
de búsqueda de la investigación." 
Concibe en que los contenidos curriculares deben tener representaciones del 
medio ambiente para formar docentes que posibiliten influir en la Educación 
Ambiental. 
José Manuel Collado Martinez(2004) enfatiza al igual que nuestras conclusiones 
que: 
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"El modelo actual de vida en las ciudades hace que los ciudadanos se vean sometidos a niveles 
acústicos que interfieren en sus relaciones, trabajo, ócio .Y descanso, afectando en mayor 
o menor grado a su salud y calidad de vida. 
Por ello, se hace necesaria una coJ.Tecta Educación Ambiental que haga a los ciudadanos 
conscientes de esta situación y losprepare para abordar el problema desde una perspectiva 
adecuada para contribuir a su biem;star y al del resto de ciudadanos." 
José Díaz Gonzáles (2004) señala: 
"Podemos concluir que las Estrategias de Educación Ambiental son procesos necesarios, por lo 
tanto no deberían asociase a un color político ni a un cargo, sino a una actitud: querer c<;Jmbiar la 
realidad de esta disciplina desde sus propios protagonistas". 
Aquí se asemeja a los resultados de nuestro estudio en el sentido de que para 
establecer estrategias para el cuidado de la ecología, protección del medio 
ambiente y participación de las comunidades en la solución de problemas 
ambientales se necesita estrategias para que se plasme lo especificado en el 
Proyecto Curricular Institucional. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA: La investigación ha logrado determinar que existe 
influencia significativa del Proyecto Curricular Institucional, que incluye la 
propuesta curricular se formula en el marco del Diseño Curricular Nacional 
de la Educación Básica Regular y se orienta por los lineamientos para la 
Diversificación Regional. Asume un conjunto de definiciones sobre el 
currículo, el proceso de aprendizaje y los criterios comunes para la acción 
pedagógica, expresados en el diseño curricular y en su desarrollo. 
SEGUNDO: La investigación ha logrado determinar que existe 
influencia significativa del Proyecto Curricular Institucional mediante el 
proceso de aprendizaje en la educación Ambiental ecológica. 
TERCERA: La investigación ha logrado determinar que existe 
influencia significativa del Proyecto Curricular Institucional mediante las 
acciones pedagógicas en la educación ambiental de protección del medio 
ambiente. 
CUARTA: La investigación ha logrado determinar que existe 
influencia significativa del Proyecto Curricular Institucional mediante el 
desarrollo del diseño curricular en la Educación Ambiental de participación 
comunitaria en la solución de problemas ambientales. 
QUINTA: La investigación ha logrado demostrar que la adaptación, 
contextualización, y enriquecimiento del diseño curricular institucional a las 
necesidades, intereses, y características de los estudiantes, de la institución 
educativa Augusto Bouroncle Acuña y su entorno, tomando en cuenta la 
problemática local; que influye en la Educación Ambiental en lo ecológico, 
protección del medio ambiente y en la participación comunitaria en la 
solución de problemas ambientales. 
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RECOMENDACIONES 
1.-Es necesario elaborar el Proyecto Curricular Institucional con la 
participación multisectorial, donde participen instituciones públicas, privadas, 
representantes de organismos de base en la saciedad. 
2.-La Programación Curricular de la Institución educativa debe estar 
basado en el Proyecto Curricular Institucional de Madre de Dios para ser 
aplicado en las instituciones educativas de manera específica, eficiente y 
eficaz. 
3.-La evaluación del Proyecto Curricular Institucional y los 
programas de las instituciones educativas deben ser permanentes, críticas y 
deben de innovarse constantemente. 
4.- Se debe buscar recursos económicos para formular el Proyecto 
~ 
Curricular Institucional, y sus programas mediante actividades o solicitar 
presupuesto al ministerio de educación. 
5.- Debe incluirse en el Diseño Curricular Nacional del MINEDU, 
una asignatura denominada Educación Ambiental, para que contribuya a la 
conservación ambiental del planeta y de la región. 
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PROPUESTA PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PROPUESTA EDUCATIVA PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
APLICADO PARA EL TRATAMIENTO CUASIEXPERIMENTAL 
1.- JUSTIFICACIÓN 
La contaminación con residuos sólidos es uno de los peores problemas 
ambientales del Perú. La encuesta diagnóstica se hizo en forma exhaustiva de 
tal manera que la propuesta encaja y es procedente como alternativa de 
solución de la problemática existente. 
Un trabajo en el lugar de los hechos realizado por los estudiantes del 
quinto grado del nivel secundario dio la pauta para plantear la necesidad de 
iniciar este trabajo educativo. A partir de la inclusión del tema en el área de 
Ciencia tecnología y ambiente con la participación de la comunidad educativa. 
Para todo ello es necesario que se realice un trabajo interdisciplinario 
entre las distintas áreas, con la participación conjunta de directivos, profesores 
y alumnos de la institución E~ducativa. 
De esta manera, con el espíritu de mejorar y dar soluciones concretas por 
una mejor calidad de vida, las nuestras y la venidera de nuestros hijos; en la 
Institución Educativa "Augusto Bouroncle Acuña" de Puerto Maldonado, se 
desarrolló esta Propuesta, referida a los residuos sólidos arrojados en la ciudad 
de Puerto Maldonado, su relación con el ecosistema, y la contaminación que 
causan a la población. 
2.- OBJETIVO GENERAL 
Asumir una concepción educativa con contenidos curriculares que 
sensibilicen y eduquen a los estudiantes y a la comunidad acerca de la 
contaminación con residuos sólidos en la ciudad de Puerto Maldonado como 
alternativa de solución a los problemas de contaminación. 
3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1 Coordinar el Trabajo para la sensibilización de la comunidad educativa 
sobre la necesidad de su participación para solucionar los problemas que 
afectan la estabilidad del ecosistema de la ciudad de Puerto Maldonado. 
2 Promover la aplicación de la educación ambiental para el cambio de 
·actitudes desarrollando cultura, habilidades, destrezas y valores en las 
generaciones más jóvenes para que sean verdaderos agentes 
multiplicadores para cambio de actitud en el mejoramiento del entorno. 
3 Promover el trabajo en equipo estudiantil en base a identidad y 
cooperación. 
4 Difundir actividades que contribuyan al bienestar de la población,· a la 
conservación de los recursos naturales y el logro de un desarrollo 
sostenible. 
4.- METODOLOGÍA 
El desarrollo de la cultura, capacidades, conocimientos y actitudes 
ambientalistas en los estudiantes de la Institución Educativa Augusto Bouruncle 
Acuña de Puerto Maldonado, se considera incorporar contenidos básicos de 
aprendizaje sobre educación ambiental, con la finalidad de fortalecer y 
enriquecer los ya existentes, para que sean diversificados y distribuidos en los 
programas curriculares del área de CTA del quinto de educación secundaria de 
Puerto Maldonado. 
Esta Propuesta educativa se basa fundamentalmente en un cronograma 
de actividades que desde su origen por medio de campañas de sensibilización 
de la comunidad educativa promoverán, un trabajo interdisciplinario con la 
participación de alumnos, profesores, directivos, vecinos, etc., para contribuir a 
disminuir la contaminación con residuos sólidos y evitar la acumulación de 
basura, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y 
valorizar al ser humano, su cultura y la conservación biofísica del nuestro 
habitad. 
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Como ya está planteado anteriormente existen diferentes elementos que 
pueden tomarse por separado para realizar una acción específica, pero que 
deberán interactuar entre sí para lograr los objetivos deseados. 
El desarrollo de esta propuesta consta de las siguientes etapas en ocho 
semanas de un bimestre académico. 
1° Etapa: 
Sensibilización y campaña de educación ambiental en la Institución 
Educativa Augusto Bouroné:le Acuña. 
Se inicia con asumir todos los estudiantes de dos aulas del quinto del nivel 
secundario, con el objetivo de informar, solicitar colaboración, participación y 
difusión del Proyecto. Luego se promoverá la formación de grupos de 
promotores del proyecto, "Grupos Ambientales" integrados por alumnos y/o 
profesores, manteniendo una actitud ambientalista. 
Se desarrollarán durante esta etapa actividades destinadas a sensibilizar a 
los estudiantes que integran el grupo experimental. 
• Entrevistas, reparto de folletos, volantes. 
• Armado y colocación de afiches y carteles. 
• Campañas de limpieza de los residuos sólidos. 
• Difusión por medios tradicionales periódico mural, boletines. 
• Desarrollo de talleres medioambientales. 
2° Etapa: 
Empadronar a los estudiantes del quinto de secundaria quienes participan 
y con autorización decidan participar en el proyecto y campaña de limpieza de 
los residuos sólidos. 
Dentro de la metodología, se establecerá los elementos concretos con los 
que se cuenta, horarios disponibles y fundamentalmente la respuesta de la 
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· comunidad educativa, y luego si, con todo esto se realizará una estrategia de 
trabajo teniendo siempre como fin los objetivos antes establecidos. 
3° Etapa: 
DESARROLLO DE CONTENIDOS CURRICULARES Y ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 
Contenidos básicos del área: Ciencia, Tecnología y Ambiente 
Componente: Salud integral, tecnología y sociedad 
• Proyecto de ¿Cómo utilizamos los residuos sólidos en 
gestión ambiental. Puerto Maldonado? 
• Manejo 
sustentable de los 
recursos naturales. 
• Uso de los 
recursos en el 
ámbito 1·ocal. 
Causas de la contaminación por residuos 
sólidos. 
Enfermedades producidas por la contaminación 
con residuos sólidos. 
• Higiene ambiental. Polución ambiental. 
Límites máximos permitidos. 
Actividades humanas: clasificación de los 
resíduos sólidos. 
Legislación medioambiental: Constitución 
política del Perú, Ley general del Ambiente, 
Decretos municipal de disposición de residuos 
sólidos. 
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Conferencia de Rio de Janeiro: Agenda 21. 
Recomendaciones para el tratamiento de los 
residuos sólidos. 
Hábitos de consumo responsable. 
Función de las instituciones relacionadas con el 
medio ambiente. 
Capacidades y actitudes referidas a educación ambiental para ser 
considerados en los programas curriculares de educación secundaria 
CAPACIDADES Y ACTITUDES 
Conoce los conceptos básicos de: 
• Recursos Naturales: clases. 
• Características del Distrito de Tambopata y de la Región Madre de 
Dios: Ubicación, clima, vegetación, población animal. 
• Ecosistemas propios de la zona donde está ubicado la I.E. Augusto 
Bouroncle Acuña. 
Visita de estudio, no contaminado en el que puedan apreciar algunas 
especies en su hábitat. 
Visita de estudio, contaminado botadero de residuos sólidos de Tambopata 
en el que puedan apreciar los altos índice es de contaminación ambiental 
por residuos sólidos. 
V 
Realizan un informe acerca de los lugares visitados. 
Preparan afiches del ecosistema de estudio. 
Utilizando la sensibilización y acercamiento al medio para llegar al 
conocimiento a través de campañas. 
Comentan resultados de su investigación, exposición. 
Identifica los peligros ambientales existentes en su comunidad. 
Analiza la vulnerabilidad del ecosistema fluvial y estima los riesgos ante los 
desastres de origen natural en la comunidad. 
Establece relaciones de causa efecto de los contaminantes presentes en la 
ciudad de Laberinto. 
Identifica situaciones que puede generar contaminación debido al mal uso 
de los desechos. 
Conoce y pone en práctica medidas para disminuir la contaminación 
ocasionada por el ser humano (Desarrollo sostenible). 
Propuesta de actitudes y valores referidos a la cultura de conservación 
ACTITUDES Y VALORES 
Actúa de manera organizada, coordinada y participativa para compartir 
información de los recursos existentes. 
Participa en las actividades de creación de nuevos recursos y estrategias 
para prevenir, mitigar o recuperar el ambiente contaminado. 
Elaboran historias, afiches sobre residuos sólidos, preparan boletines, 
trípticos sobre la conservación del medio ambiente. 
Participan en concursos de: periódicos murales, pancartas, dibujos. 
Participa en proyectos comunales de prevención, campañas de limpieza y 
disminución de los residuos sólidos (recicla). 
Interpretan mensajes referentes al tema a través de socio dramas. 
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Promueve la conciencia ambiental y despierta actitudes de solidaridad. 
Valoración y uso responsable de los elementos naturales. 
Participan en decisiones de grupo, aportando opiniones propias, valorando 
-
y respetando las ajenas. 
Valoración crítica de las diferentes informaciones que se recogen. 
Utilizando la sensibilización y acercamiento al medio para llegar al 
conocimiento. 
5. RECURSOS 
Se emplean recursos que son mínimos y fáciles de elaborar ya que 
contaremos con lo que el medio pueda proporcionar, ello posibilita su empleo 
sin grandes costos. 
Entre los recursos materiales que más se emplearán están: papel 
reciclable, botellas vacías de vidrio y plástico, Periódico mural de madera, 
recortes de tela, periódicos, revistas, videos, salidas de campo, pruebas de 
campo. Estos recursos, por lo general, se deben caracterizar por su riqueza, 
complejidad y multiplicidad de sugerencias, ser originales, favorecer el esfuerzo 
independiente y creador, ~provecharse para resolver un problema específico, 
explorar el ingenio y la creatividad de los participantes con el fin de solucionar 
un problema, ser atractivos y motivadores para los participantes. 
6.- EVALUACIÓN 
En la evaluación se destaca su valor como inicio, proceso y final, teniendo 
en cuenta que la misma está presente en todo el desarrollo de la propuesta y no 
es sólo una etapa final. 
Se hará una evaluación reflexiva en donde se hace hincapié en la nueva 
información recibida; en la evaluación creativa, se pone énfasis en el 
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conocimiento, original propio, generado al aplicar el m~nual. Y así se pueda 
llegar a obtener lo que se planeó. 
Para que los temas planteados tengan éxito, es importante que se 
conozca de manera permanente el avance hacia los objetivos propuestos. Se 
realizará una evaluación y auto evaluación constante, tanto de la productividad 
como del rendimiento grupal, de las potencialidades que estos desarrollan a 
través de cada proceso. 
7.- Conceptos impulsados permanentes durante el cuasiexperimento: 
• Agenda 21: Es un plan de acción creado por las Naciones Unidas para la 
preservación de la Ecología. Su nacimiento se produjo durante la 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo, 
efectuada en Río de Janeiro, entre el 3 y 4 de junio de 1992. 
• Agentes patógenos.- Bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al 
agua proveniente de desechos orgánicos. 
• Ambiente, Es el conjunto de componentes e influencias biológicas, físicas, 
químicas y sociales der'!tro de las que se desarrolla un ser vivo. 
• Bioconcentración, Aumento de una sustancia en los tejidos de un 
organismo a partir del ambiente, y en relación con sus concentraciones en 
él. 
• Biodegradable, Que 'puede ser descompuesto por la acción de 
microorganismos hasta dar compuestos sencillos como agua y bióxido de 
carbono. 
• Contaminación.- Introducción de agentes biológicos, químicos o físicos 
a un medio al que no pertenecen. 
• Contaminación con residuos sólidos.- Introducción de agentes 
biológicos, químicos o físicos sólidos a un medio al que no pertenecen. 
• Contenidos curriculare~·s.- conjunto de aspectos que van desde la misión y 
visión institucional, el modelo educativo, la evaluación y la selección de 
contenidos propiamente dichos. 
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• Deterioro ambiental. Alteración que sufren uno o varios de los elementos 
que conforman un ecosistema, ante la presencia de un elemento ajeno a 
sus características y dinámica. 
• Desarrollo sostenible.- "El modelo de desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades" (Comisión Mundial 
de Medio Ambiente y Desarrollo 1987). 
• Ecología, Es la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos y las 
interacciones que tienen entre sí y con el medio que los rodea. Tiene como 
objeto de estudio a los ecosistemas 
• Ecosistema: Es la comunidad de diferentes especies que interactúan entre 
sí y con los factores físicos y químicos que conforman su entorno no vivo en 
un lugar y espacio determinado. 
• Educación Ambiental, "Proceso educativo permanente que busca generar 
conciencia ambiental hacia el desarrollo sostenible" 
• Evaluación del impacto ambiental, Procedimiento para determinar o 
predecir los cambios ambientales que pueden generarse o acelerarse como 
resultado de un proceso o proyecto de desarrollo. 
• Polución. Se utiliza como sinónimo de contaminación. 
• Problema Ambiental, Es cuando se nos ha presentado una situación 
negativa en el ambiente (en los componentes del ambiente o en las 
relaciones. de éstos). 
• Recursos naturales renovables.-Un recurso es renovable cuando, una vez 
utilizado en un lugar y en un momento dado, es susceptible de ser otra vez 
utilizado después de transcurrido un tiempo relativamente corto. Para el 
pescador, el recurso renovable por excelencia en su trabajo es el pescado y 
los demás seres vivos del mar. 
• Residuos Sólidos.-Cualquier material o forma de energía descargados en el 
medio ambiente por el hombre y susceptible de causar contaminación. 
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• Riesgo ambiental. Probabilidad de daño, enfermedad o muerte como 
consecuencia de la exposición de las personas a agentes o condiciones 
ambientales potencialmente peligrosas. 
• Salud. Conforme a la Organización Mundial de la Salud, estado de completo 
bienestar físico, psíquico y social, y no meramente la ausencia de 
enfermedad. 
• Salud ambiental. Disciplina que estudia los agentes productores de 
enfermedad que han sido introducidos en el ambiente por el hombre, así 
como las enfermedades Gausadas por dichos agentes. 
• Sensibilización.- proceso por el cual se logra que un grupo tome conciencia 
frente a una situación que genera problemas para la sociedad. 
• Sustancias químicas orgánicas.- Petróleo, · plásticos, plaguicidas, 
detergentes que amenazan la vida. Sedimentos o materia suspendida. 
Partículas insolubles de suelo que enturbian el agua, y que son la mayor 
fuente de contaminación. 
8.- ÁMBITO DE ACCIÓN 
Como se ha indicado en el título de la Tesis, la experiencia se desarrolla en 
Puerto Maldonado, que es considerada parte esencial de la capital de la 
biodiversidad. 
Cuenta con un total de 556 estudiantes. 
MARCO LEGAL NACIONAL 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, 1993. 
CAPÍTULO 1: 
TITULO 1: 
Derechos fundamentales de la persona 
De la persona y de la sociedad 
Artículo 1 o. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 
el fin supremo de la sociedad y del Estado. 
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Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 
1 A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su 
libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo 
cuanto le favorece. 
2 Todo Ciudadano tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para 
el desarrollo de las personas" ... 
Artículo 13°. La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la 
persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza ... 
Artículo 14°. La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la 
práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física 
y el deporte. 
Artículo 16°. Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. 
El Estado coordina la polítiGa educativa. Formula los lineamientos generales de 
los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de 
los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. 
Artículo 17°. La educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria. En las 
instituciones del Estado, la educación es gratuita. . . . Asimismo fomenta la 
educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. 
Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. 
Promueve la integración nacional. 
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN N° 28044 
TÍTULO 1: FUNDAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1°.- Objeto y ámbito de aplicación. 
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La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de 
la educación y del sistema educativo peruano, las atribuciones y obligaciones 
del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en 
su función educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas dentro 
del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, nacionales o extranjeras. 
Artículo 2°.- Concepto de la educación 
La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla 
a lo largo de toda la vida, contribuyendo a la formación integral de las personas, 
al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 
desarrollo de la familia y dE~ la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. 
Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la 
sociedad. 
CAPÍTULO: LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
Artículo 13°.- Calidad de la educación 
Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para 
enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 
aprendiendo durante toda la vida. 
Los factores que interactúan para el logro de dicha calidad son: 
a. Lineamientos ge'nerales del proceso educativo en concordancia con 
los principios y fines de la educación peruana establecidos en la 
presente ley. 
b. Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los 
diferentes niveles y modalidades educativas que deben ser . 
diversificados en las instancias regionales y locales y en los centros 
educativos, para atender a las particularidades de cada ámbito. 
c. Investigación e innovación educativa. 
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Artículo 33°. Currículo de la Educación Básica 
El currículo de la Educación Básica es abierto, flexible, integrador y 
diversificado. Se sustenta en los principios y fines de la educación peruana. 
El Ministerio de Educación es responsable de diseñar los currículos 
básicos nacionales. En la instancia regional y local se diversifican a fin de 
responder a las características de los estudiantes y del entorno; en ese marco, 
cada Institución Educativa construye su propuesta curricular, que tiene valor 
oficial. 
Las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión 
educativa desarrollan metodologías, sistemas de evaluación, formas de gestión, 
organización escolar y horarios diferenciados, según las características del 
medio y de la población atendida, siguiendo las normas básicas emanadas del 
Ministerio de Educación. 
Artículo 34° .• Características del currículo 
El currículo es valorativo en tanto responde al desarrollo armonioso e 
integral del estudiante y a crear actitudes positivas de convivencia social, 
democratización de la sociedad y ejercicio responsable de la ciudadanía. 
El currículo es significativo en tanto toma en cuenta las experiencias y 
conocimientos previos y las necesidades de los estudiantes. 
El proceso de formulación del currículo es participativo y se construye por la 
comunidad educativa y otros actores de la sociedad; por tanto, está abierto a 
enriquecerse permanentemente y respeta la pluralidad metodológica. 
1.6.3. LEY N° 28611, LEY GENERAL DEL AMBIENTE, 15.10.2005 
TÍTULO PRELIMINAR: DERECHOS Y PRINCIPIOS 
Artículo 1.- Del derecho y deber fundamental 
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Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber 
de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así 
como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas 
en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible 
del país 
Artículo 111.- Del derecho a la participación en la gestión ambiental 
Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los 
procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las 
políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten 
en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta con la sociedad civil 
las decisiones y acciones de la gestión ambiental. 
Artículo V.- Del principio de sostenibilidad. 
La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la 
protección de los derechos que establece la presente Ley, se sustentan en la 
integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del 
desarrollo nacional, así como en la satisfacción de las necesidades de las 
actuales y futuras generaciones. 
Artículo VI.- Del principio de prevención 
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y 
evitar la degradación ambiental. 
Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las 
medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación 
que correspondan. 
TÍTULO 111: Integración de la Legislación Ambiental 
CAPÍTULO 1: Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
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Artículo 84.- Del concepto. 
Se consideran recursos naturales a todos los componentes de la 
naturaleza, susceptibles de ser aprovechados por el ser humano para la 
satisfacción de sus necesidades, y que tengan un valor actual o potencial en el 
mercado, conforme lo dispone la ley. 
Artículo 85.- De los recursc;>s naturales y del rol del Estado. 
85.1 El Estado promueve la conservación y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales a través de políticas, normas, instrumentos y acciones de 
desarrollo, así como, mediante el otorgamiento de derechos, conforme a los 
límites y principios expresados en la presente Ley y en las demás leyes y 
normas reglamentarias aplicables; 
85.2 Los recursos naturales son patrimonio de la Nación, solo por derecho 
otorgado de acuerdo a la ley y al debido procedimiento pueden aprovecharse 
los frutos o productos de los mismos, salvo las excepciones de ley. El Estado es 
competente para ejercer funciones legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales 
respecto de los recursos naturales. 
85.3 La autoridad ambiental nacional, en coordinación con las autoridades 
,ambientales sectoriales y descentralizadas, elabora y actualiza 
permanentemente, el inventario de los recursos naturales y de los servicios 
ambientales que prestan, estableciendo correspondiente valorización.1 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Es educación sobre cómo continuar el desarrollo al mismo tiempo 
que se protege, preserva y conserva los sistemas de soporte vital del 
planeta. 
El Consejo Nacional del Ambiente, define por educación ambiental al 
proceso educativo formal y no formal que busca generar educación, 
conciencia y cultura ambiental - actitudes, aptitudes, valores y 
conocimientos- hacia el desarrollo sostenible. La educación ambiental debe 
darse en todo momento de la existencia del individuo, en forma adecuada a 
las circunstancias en que éste vive. 
EL PROPÓSITO DE LA EDUCÁCIÓN AMBIENTAL es dotar a los 
individuos con: 
1. El conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales. 
2. Las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para 
investigar y evaluar la información disponible sobre los problemas. 
3. Las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser 
activo e involucrarse en la resolución de problemas presentes, y la 
prevención de problemas futuros. 
4. Las oportunidades para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a 
que hagan lo mismo. 
TIPOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
1. La educación formal, utilizada en el ambiente escolar. 
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2. La educación informal, espontánea, no estructurada, que se promueve en 
la cotidianidad. 
3. La educación no formal, que propicia los procesos educativos al margen 
de la escuela, favoreciéndolos en lo cognitivo y formativo. 
La educación ambiental como experiencia educativa grupal, marca 
un estado de transición en el que se resignifica y transforma la visión del 
mundo, el compromiso y la actitud de los individuos y de las colectividades. 
Esta transformación se puede realizar no sólo con información, sino a través 
de la práctica significativa de ciertos conocimientos, habilidades o aptitudes, 
valores y actitudes ambientales. Sin embargo, las personas ya han adquirido 
conocimientos, habilidades o aptitudes, valores y actitudes ambientales que 
no corresponden con la construcción de una sociedad sustentable sino todo 
lo contrario, por lo cual se deben considerar los siguientes retos al trabajar 
con grupos: 
• Los conocimientos y aptitudes son necesarios pero no suficientes; existe gran 
cantidad de información ambiental, pero no toda es de calidad y además hay 
una enorme desigualdad en la distribución de ésta. 
• Se debe tender a. considerarlos como una oportunidad e integrarlos al proceso 
educativo, ya que para la toma de conciencia se necesita la construcción de 
nuevas maneras de ver y analizar los problemas. 
• Los valores son la clave del cambio, pero si bien es cierto, son difíciles de 
transfori'Tlar. La sociedad moldea constantemente el sistema de valores, de tal 
manera que los valores predominantes son el individualismo, el consumismo y 
el utilitarismo. 
• Se debe procurar la promoción de los valores mediante la educación ambiental 
con tendencia a la formación de un espíritu crítico, responsable, tolerante, 
coherente, participativo y solidario, con respeto a todas las formas de vida. 
• Las actitudes y acciones son la nieta de la educación ambiental; ayudan a los 
individuos y grupos sociales a adquirir interés por el entorno y participar 
activamente en su mejora. No se debe perder de vista que tan importante es el 
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fin como el proceso para alcanzarlo, tomando en cuenta que existe una inercia 
de la sociedad que produce resistencia al cambio. 
• Se debe tender a emplear centros de interés próximos y localizados que 
despierten en los destinatarios una motivación. Es necesario planear acciones 
concretas que éstos puedan realizar, además de preparar programas que 
fomenten la participación. 
• Se debe tomar en cuenta que los valores juegan un importante papel, ya que a 
través de éstos, los conocimientos y las aptitudes pueden transformarse en 
actitudes y acciones. 
Recomendaciones para lograr valores y una conducta ambiental: 
• Elegir un destinatario concreto para cada tema y ajustar los mensajes y 
estrategias a éste. 
• Tener en cuenta todos los aspectos del destinatario: su edad, su 
motivación, su inteligencia, sus emociones y experiencias, su localidad y 
sus posibilidades de participación y responsabilidad en los problemas o 
valores ambientales analizados. 
• Mantener la coherencia en todos los aspectos del programa a realizar: 
objetivos, sujetos, medios, alcances ... con la metodología y los medios 
para alcanzar los fines. 
• Todo el proceso debe desembocar en la acción positiva sobre el entorno 
de mejora, de sensibilización y concientización, de resolución de 
problemas, de prevención. 
• Crear un clima de aprendizaje donde el que analiza los problemas sea el 
propio sujeto de aprendizaje, quien se haga consciente de su "realidad y 
trace sus propios fines". 
• Desarrollar un sentido crítico, de tal forma que los sujetos puedan 
analizar cualquier expresión de la sociedad, como los medios masivos, 
las estrategias publicitarias que inducen al incremento del deterioro 
ambiental, las campañas encauzadas al consumo irracional, etcétera. 
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• Entender la participación social como un fin último de la educación 
ambiental. Definir la participación como un proceso metodológico en sí, 
que tiene momentos educativos claros tales como la identificación de 
problemas, la búsqueda de soluciones alternativas, el análisis de cambio 
de viabilidad, las actuaciones sobre el entorno y la evaluación. 
• Es interesante buscar alianzas con asociaciones o colectivos que podrían 
actuar como amplificadores de los contenidos ambientales, 
incorporándolos a sus programas.2 
CONSIDERACIONES EN EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL: 
• Desarrollar procesos permanentes y no actividades puntuales para 
asegurar la formación de conciencia ambiental en la personas. 
• Avanzar desde la sensibilización a la generación de conciencia 
ambiental, la misma que pasa por los conocimientos, valores y acciones. 
• No perder de vista que la educación ambiental está orientada a la 
solución de problemas ambientales y por ende al desarrollo sostenible. 
• Considerar que los procesos de educación ambiental se construyen 
participativamente. 
• Tener en cuenta que lo que se busca es desarrollar capacidades en las 
. personas para hacer frente a los problemas ambientales, lo cual 
demanda tener claro: 
Qué se quiere que hagan las personas para resolver el problema. 
Qué deben sentir las personas frente al problema. 
Qué deben aprender las personas del problema para participar 
adecuadamente en su solución. 
PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL 
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• El Plan de Acción Ambiental es un instrumento de planificación que 
ayuda a trazar el proceso que debe seguir una Institución Educativa para 
alcanzar sus objetivos compartidos 
• El Plan de Acción Ambiental permite decidir con anticipación las 
actividades que se deberán realizar en función a los objetivos planteados, 
cómo se realizarán, en qué periodo de tiempo se harán, con quiénes se 
harán, quiénes serán los responsables de su cumplimiento, la forma en la 
que se evaluarán los resultados y el tiempo en el que se alcanzarán. 
• El Plan de Acción Ambiental es el puente entre el punto donde nos 
encontramos y a dónde queremos ir. Enlaza el diagnóstico con la acción. 
TRANSVERSALIDAD 
• Lograr el trabajo asociado entre docentes para el tratamiento transversal 
de los temas ambientales. 
• Masificación de la transversalidad. 
• Tratar de desarrollar el proyecto multigrado, multisalones o multiáreas. 
• Al menos se busca que exista una (01) unidad didáctica en cada grado, 
que incluya el tema ambiental priorizado en forma transversal. 
Para Gaviria (1984), el concepto de transversalidad presenta dos 
acepciones: atravesar y enhebrar. Atender a una u otra de ellas, significa 
decantarse por planteamientos diferentes para desarrollar el propio proyecto 
curricular del centro. 
Cuando se plantean innovaciones educativas, nos encontramos con 
una gran diferencia entre lo que se propugna desde la administración y lo 
que realmente se realiza en las aulas. En este sentido, y refiriéndose a la 
administración y a los diseñadores curriculares, Cronin- Jones (1991 ), indica 
que "los procesos de implantación curricular es hacer conscientes a los 
diseñadores de currículos de que deben conocer, y tener bien en cuenta los 
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. sistemas de creencias de los profesores, intentando no alejarse 
excesivamente de los mismos". 
Los ejes transversales hacen referencia a los problemas y conflictos 
de gran trascendencia, que se producen en la época actual y frente a los que 
resulta vigente una toma de posiciones personal y colectiva .Según Reyzábal 
y Sanz, "Los valores, normas y actitudes que se plantean en los distintos 
ámbitos de la transversalidad tienen entre sí una relación profunda, ya que 
todos apelan a principios universales y fundamentales, como son la igualdad, 
la solidaridad, la justicia, la libertad o la salud".3 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
La contaminación ambiental es la presencia en el ambiente de uno o más 
contaminantes, o cualquier combinación de ellos que degraden la calidad del 
aire, tierra, agua o recursos naturales en general. Se considera contaminante 
toda materia, sustancia, energía, organismo vivo o sus derivados, que al 
incorporarse a los componentes del ambiente, airean sus características 
obstaculizando el desarrollo de la naturaleza, dañando los bienes o 
perjudicando la salud de las personas, animales o plantas. 
"Se denomina contaminación ambiental a la cantidad de partículas sólidas 
suspendidas en el aire, disueltas en el agua o incorporadas a los alimentos que 
ingerimos" . 
. FORMAS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
La contaminación ambiental se manifiesta de diferentes formas: 
• La contaminación del aire o atmosférica: Se produce por los humos 
(vehículos e industrias), aerosoles, polvo, ruidos, radiación atómica, etc. 
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Es la perturbación de la calidad y composición de la atmósfera por 
sustancias extrañas a su constitución normal. 
• La contaminación del agua: Es causada por el vertimiento de aguas 
servidas o negras (urbanos e industriales), de relaves mineros, de 
petróleo, de abonos, de pesticidas (insecticidas, herbicidas y similares), de 
detergentes y otros productos. 
• La contaminación del suelo: Es causada por los pesticidas, los abonos 
sintéticos, el petróleo y sus derivados, las basuras, etc. 
• La contaminación de Jos alimentos: Afecta a los alimentos y es 
originada por productos químicos (pesticidas y otros) o biológicos (agentes 
patógenos). Consiste en la presencia en los alimentos de sustancias 
riesgosas o tóxicas para la salud de los consumidores, y es ocasionada 
durante la producción, el manipuleo, el transporte, la industrialización y el 
consumo. 
• La contaminación agrícola: Es originada por desechos sólidos, líquidos 
o gaseosos de las actividades agropecuarias. Pertenecen a este grupo los 
plaguicidas, los fertilizantes, los desechos de establos, la erosión, el polvo 
del arado, el estiércol, los cadáveres y otros. 
• La contaminación electromagnética: Es originada por la emisión de 
ondas de radiofrecuencia y de microondas por la tecnología moderna, 
como radares, televisión, radioemisoras, redes eléctricasde alta tensión y 
las telecomunicaciones. Se conoce también como contaminación ergo 
magnética. 
• La contaminación óptica: Se refiere a todos los aspectos visuales que 
afectan la complacencia de la mirada. Se produce por la minería abierta, la 
deforestación incontrolada, la basura, los anuncios publicitarios, el tendido 
eléctrico enmarañado, el mal aspecto de edificios, los estilos y los colores 
chocantes, la proliferación de ambulantes, etc. 
• La contaminación publicitaria: Es originada por la publicidad, que ejerce 
presiones exteriores y distorsiona la conciencia y el comportamiento del 
ser humano adquiriendo determinados productos o servicios, propiciando 
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ideologías, variaciones en la estructura socioeconómica, cambios en la 
cultura, la educación, las costumbres e, inclusive en las creencias 
religiosas. 
• La contaminación radiactiva: Es la resultante de la operación de plantas 
de energía nuclear, accidentes nucleares y el uso de armas de este tipo. 
También se la conoce como contaminación neutrónica, por ser 
originada por los neutrones, y es muy peligrosa por los daños que produce 
en los tejidos de los seres vivos. 
• La contaminación sensorial: Es la agresión a los sentidos por los ruidos, 
las vibraciones, los malos olores, la alteración del paisaje y el 
deslumbramiento por luces intensas. La contaminación sónica se refiere 
a la producción intensiva de sonidos en determinada zona habitada, y que 
es causa de una serie de molestias (falta de concentración, perturbaciones 
del trabajo, del descanso, del sueño). 
• La contaminación cultural: Es la introducción indeseable de costumbres 
y manifestaciones ajenas a una cultura por parte de personas y medios de 
comunicación, y que son origen de pérdidas de valores culturales. Esta 
conduce a la pérdida de tradiciones y a serios problemas en los valores de 
los grupos étnicos, que pueden entrar en crisis de identidad. 
1.2.7. EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
Anteriormente se han definido a los residuos sólidos como aquellos que 
provienen de las actividades animales y humanas, que normalmente son 
sólidos y que son desechados como inútiles o superfluos, sin embargo 
pueden tener un determinado valor o pueden ser reciclados. El problema 
principal es su acumulación, para tener una idea de esto se puede afirmar 
que en Tambopata (Madre de Dios) se generan diariamente 86.75 
toneladas de basura y que en forma oficial el total van al relleno sanitario 
(Información municipalidad otro ejemplo es Brasil, en la Región 
Metropolitana, donde cada habitante en promedio produce ·1 Kilo de 
Residuos al día, 6 mil toneladas de residuos con los cuales se puede llenar 
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· la cancha de su estadio nacional. La sociedad ha dado una solución muy 
simple a este problema, la cual consiste en arrojarlos fuera de la ciudad o 
enterrarlos, en la mayoría de casos sin ningún criterio técnico, por otro lado 
el crecimiento poblacional ha originado también un crecimiento alarmante 
en la generación de los residuos sólidos, de tal forma que el crecimiento de 
los residuos sólidos es mayor al crecimiento poblacional. 
Este problema también se ve a nivel internacional, más aún si se tiene en 
cuenta que el desarrollo industrial genera residuos altamente peligrosos, los 
cuales contaminan ríos, tierras, atmósfera, etc. finalmente para concretar el 
propósito de este apartado y tener algunas consideraciones necesarias 
para el diseño de un plan de minimización, se puede resumir el origen 
problema de los residuos sólidos en los siguientes puntos: 
1. Crecimiento absoluto de la población mundial. 
2. Tendencia a la concentración de la población en las metrópolis. 
3. Generalización en el uso de envases para todo tipo de productos. 
4. Temprana obsolescencia de diversos equipos, aparatos y artículos. 
La minimización de residuos sólidos no solo debe buscar la desaparición 
definitiva o transformación de éstos, sino en la medida de lo posible 
(dependiendo del tipo de residuo) su reciclaje dentro. del sistema de 
producción. Así mismo sería de mucha utilidad conocer un poco más acerca 
de sus orígenes específicos y establecer una clasificación adecuada.4 
CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
En realidad este no es un punto rígido, ya que existen diversos autores que 
proponen diversas categorías de clasificación así como terminologías, sin 
embargo se ha podido notar 2 tipos de clasificaciones mayormente usadas, 
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las cuales son : Clasificación por su Fuente Generadora y Clasificación 
según sus Características. 
SEGÚN SU FUENTE GENERADORA 
El conocimiento y e$tudio de las fuentes generadoras y los tipos de 
; 
residuos así como sus tasas, son importantes para el diseño de un plan de 
minimización; los orígenes de los residuos sólidos se relacionan con el 
suelo y su localización, dentro de este grupo se tienen las siguientes 
categorías : 1) Doméstico, 2) Comercial, 3) Institucional, 4) Construcción y 
Demolición, 5) Industrial, 6) Industriales Asimilables a Urbanos, 7) Agrícola 
y 8) Residuos de Servicios Municipales. 
Residuos Domésticos y Comerciales 
Los residuos domésticos y comerciales constituyen residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos que se generan en las zonas residenciales y 
comerciales, así se tiene que la fracción inorgánica de los mismos está 
conformada en su mayoría por vidrio, cerámica, latas, aluminio, metales 
férreos, cartón, papel, suciedad, textil, madera etc.; la fracción 
correspondiente a los orgánicos está conformada en su mayoría por 
residuos de comida eritre otros. Cabe mencionar la existencia de residuos 
cuya descomposición es rápida sobre todo en climas templados, a estos se 
les conoce como Residuos Putrefactibles; la forma principal de generación 
de este tipo de residuos es la manipulación, la preparación, la cocción y la 
ingestión de comida. 
La descomposición de estos residuos se manifiesta en el ambiente con la 
generación de malos olores y la aparición de moscas las cuales son. 
portadoras de enfermedades. Este tipo de escenas se puede ver sobre todo 
en los puestos de comida ambulantes, mercados etc. donde las condiciones· 
de preparación y de eliminación de los residuos son precarias. 
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Uno de los materiales que se encuentra en abundancia es el papel, del cual 
se conocen más de 40 clasificaciones, la composición de los residuos 
domésticos y comerciales generalmente incluyen: periódicos, libros, 
revistas,· volantes, papel de oficina, cartón, embalajes de papel, pañuelos ó 
toallas de papel y cartón ondulado. 
En cuanto a los plásticos, generalmente se encuentran las siguientes 
categorías: 
1. Polietileno Tereftalato (PET/1) 
2. Polietileno alta densidad (PE-HD/2) 
3. Poli cloruro de vinilo (PVC/3) 
4. Polietileno baja densidad (PE-LD/4) 
5. Polipropileno (PP/5) 
6. Poli estireno (PS/6) 
7. Otros materiales plásticos laminados 
Se identifican: Las bolsas de supermercado, vaso, platos y cubiertos 
descartables, botellas .(de gaseosa, vinagre, detergente, shampoo, cremas 
entre otras), envase de yogurt, leche, margarina, empaques de fruta, 
verduras, huevos etc. 
También se debe mencionar los llamados Residuos Especiales, como 
artículos voluminosos (artículos grandes, gastados o rotos), 
electrodomésticos de consumo, pilas o baterías, aceites y neumáticos entre 
otros. Las pilas representan una gran fuente de contamfnación, es por eso 
que son recogidas aparte, ya que cuando se arrojan estas pilas caen en la 
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tierra donde liberan el metal del cual están hechas, a continuación se 
explica brevemente los metales más comunes y sus peligros: 
1. El Mercurio: Causa daños en el sistema nervioso, fallas renales, 
trastornos gastrointestinales y hasta la muerte. 
2. El Zinc y el Litio: Se vuelven nocivos para la salud si se ingieren en altas 
concentraciones. 
3. El Níquel: Puede destruir tejidos de las membranas nasales. 
4. El Cadmio: Actúa como cancerígeno y causa trastornos en el aparato 
digestivo. Es altamente peligroso para mujeres embarazadas. 
5. El Plomo: Ataca el sistema nervioso y es cancerígeno. · 
Aun así la mayoría de' personas no toma conCiencia de la peligrosidad que 
representa desechar las pilas como cualquier residuo. Las principales 
fuentes de generación de pilas como residuos son las viviendas, mecánicas 
etc.; por otro lado el quemarlas tampoco es la solución ya que esto origina 
que se desprendan los vapor~s de los ácidos de los metales y mucho 
menos arrojarlas al río o al inodoro por su altísimo poder contaminante. 
Los residuos peligrosos, son aquellos residuos o combinaciones de 
residuos que representan una amenaza para la salud pública o a los 
organismos vivos, entre ellos están algunas sustancias químicas tóxicas e 
inflamables. 
• Residuos Institucionales 
Los residuos institucionales son aquellos cuya fuente de generación son las 
entidades públicas, centros educativos, cárceles, centros religiosos, 
hospitales etc.; pero hay que mencionar que los residuos sanitarios 
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generados por hospitales en su mayoría son separados y procesados 
aparte. 
• Residuos de Construcción y Demolición 
Los residuos de construcción y demolición son aquellos que se generan por 
actividades propias de las obras; así se tiene que los residuos que se 
generan en las constrUcciones, remodelaciones y arreglos de viviendas o 
edificios y otras estructuras, las podemos agrupar en residuos de 
construcción y su composición es variable, pero se ha determinado que en 
forma general están constituidos principalmente por : 
1. Ladrillos 
2. Madera 
3. Cerámica sanitaria 
4. Piedras 
5.- Bloqueas 
Por otro lado los residuos generados por la demolición de edificios, el 
levantamiento de calles, construcción de aceras, puentes y demás 
estructuras se pueden agrupar en residuos de demolición, su composición 
es similar a los residuos de construcción además se puede incluir: vidrios 
rotos, plásticos etc. 
• Residuos Industriales 
Aquellos que se originan en las plantas de producción, comprenden los 
residuos sólidos y semisólidos del agua, aguas sucias etc., son resultado 
del proceso de producción de las plantas, por lo tanto sus características 
varían según el tipo de tratamiento; a continuación se presentan algunos 
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ejemplos : Rechazos de tejidos y fibras, madera no útil, viruta, vidrio, goma, 
rechazos de papel y fibra etc. 
• Residuos Industriales Asimilables A Urbanos 
Son aquellos que se generan en pequeñas industrias, talleres etc. que por 
su bajo volumen y baja toxicidad se pueden considerar como Urbanos. 
• Residuos Agrícolas 
Los residuos agrícolas son aquellos que se generan por las diversas 
actividades agrícolas (plantación de árboles, crianza de animales, 
producción de leche etc.), esta clasificación incluye también a los rechazos. 
En este tipo de residuos se ve que el problema principal es el estiércol de 
los animales, el cual no siempre se aprovecha. 
• Residuos de Servicios Municipales 
Los residuos de los servicios municipales comprenden otros residuos de la 
comunidad que son generados por cualquier servicio brindado por la 
Municipalidad, por ejemplo tenemos residuos de las barreduras de calles, 
residuos de los cupos de basura municipales y otros. 
SEGÚNSUSCARACTER~TICAS 
Este es un tipo de clasificación más general, pero también útil para la 
selección la técnica de Minimización de Residuos; según este esquema se 
tienen 3 clases : Orgánicos, Inorgánicos y Con Características Especiales. 
• Residuos Orgánicos 
Son aquellos de origen orgánico como por ejemplo: verduras, cáscaras de 
fruta o huevos, los huesos de res ó pollo, espinas de pescado, restos de 
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comida, etc. los cuales tienden a disminuir en las sociedades más 
avanzadas. Los residuos orgánicos son muy útiles para el compostaje. 
• Residuos No orgánicos o Inorgánicos 
Aquellos cuyo origen no es orgánico, como por ejemplo : hojas de papel, 
' 
empaques de plástico, cartón, aluminio o lata, tarros plásticos o metálicos, 
bolsas de plástico o papel, etc; son muy útiles para el proceso de reciclaje. 
• Residuos Especiales 
Este tipo de residuos requiere un tratamiento especial y casi en su totalidad 
no son aptos para el Reciclaje, excepto en casos especiales. Se separan 
del resto, debido a que son peligrosos tanto para la salud como para los 
ecosistemas. 
COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
La composición es muy variada y depende del tipo de costumbres que 
predominan en los lugares de recojo así como del poder adquisitivo y del 
grado de desarrollo y cultura, sin embargo es importante conocerlos para 
plantear un adecuado plan de gestión, esto implica conocer los materiales 
que pueden ser separados. La evolución de las sociedades ha marcado la 
aparición de nuevos residuos los cuales han ocasionado que los residuos 
sólidos orgánicos poco a poco les ceda paso. 
MATERIALES GENERALMENTE RECUPERADOS DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS 
Dentro de la composición de los residuos sólidos, existe un grupo \de 
materiales que se tienen en cuenta en la mayoría de planes de gestión de 
residuos sólidos, por lo cual su estudio es importante. 
• Aluminio 
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El aluminio que se separa está conformado por 2 sectores : Latas de 
aluminio y aluminio secundario, este último incluye marcos de ventana 
contrapuertas etc. 
• Papel 
Los papeles una vez recogidos deben limpiarse y separarse según su tipo 
ya que cada uno de ellos tiene una valoración diferente en el mercado. 
• Plásticos 
Los que más se encuentran y se reciclan son el Polietileno Terreelato 
(PET/1), usado para la fabricación de botellas de bebidas y el polietileno de 
alta Densidad (PE-HD/2), usado en recipientes de leche y agua entre otros, 
los plásticos también se pueden clasificar en : Fragmentos limpios de 
calidad comercial y Desechos usados. 
• Vidrios 
Este material es frecuentemente utilizado para el reciclaje al igual que los 
anteriores, los principales tipos de vidrios que se pueden apreciar son: 
Vidrio de Recipiente (Por ejemplo Botellas) y Vidrio Plano (Por ejemplo 
Ventanas); sin embargo dentro de esta categoría existen algunos vidrios 
que generalmente se rechazan : 
• Vidrio (roto) de auto (parabrisas) 
• Vidrio (roto) de ventana 
• Espejos 
• Ampolletas y fluorescentes 
• Lozas (que no son de vidrio) 
• Metales Férreos (Hierro y Acero) 
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Tradicionalmente los metales férreos se recuperaban de los centros donde 
se almacenaba la chatarra, sin embargo en la actualidad el reciclaje de las 
latas de acero está siendo cada vez más popular debido a que es más fácil 
de separar y vienen en gran cantidad; se debe tener en cuenta que 
anteriormente la fuente de recuperación de los metales férreos eran 
artículos, autos y electrodomésticos; los cuales son difíciles de separar. 
Cuadro 2.2. PRINCIPALES MATERIALES RECICLABLES 
MATERIAL 
RECICLABLE 
TIPOS DE MATERIALES Y USOS 
Aluminio Latas de Cerveza y Refrescos 
Papel: 
Papel Periódico usado Periódicos 
(PPU) 
Cartón ondulado Empaquetamiento en bruto 
Papel de alta calidad Papel de reporte, hojas de cálculo etc. 1 Varias mezclas de 
papel limpio, 






Botellas de refrescos, botellas de mayonesa y aceite 
vegetal, película fotográfica. 
Bidones de leche, contenedores de agua, botellas de 
detergente y de aceite de cocina. 
Envases de película fina y rollos de película fina para 
envolturas, bolsas de limpieza en seco y otros materiales 
de película. 
Cierres y etiquetas para botellas y contenedores, cajas de 




Envases para componentes electrónicos y eléctricos, cajas 
de espuma, envases para comida rápida, cubiertos vajillas 
y platos para microondas. 
Multilaminados y otros Envases multilaminados 
Plásticos mezclados Diversas combinaciones 
Vidrio Botellas y recipientes de vidrio blanco, verde y ambar. 
Metal férreo Latas de hojalata, bienes de línea blanca y otros productos. 
Metales no férreos Aluminio, cobre, plomo etc. 
Residuos de jardín Utilizados para separar compost, combustible de biomasa 
etc. 
Fracción Orgánica Utilizado para preparar compost; utilizado por el metano, 
etanol y otros compuestos orgánicos. 
Residuos de Suelo, asfalto, hormigón, madera, cartón de yeso, grava, 
construcción y metales. 
demolición 
Madera Materiales para empaquetamiento, palets, restos y madera 






Aceite de automóviles y camiones reprocesado 
De automóviles y camiones 
de Trituradas para recuperar componentes individuales cómo 
ácido plástico y plomo. 
Potencial para recuperación de zinc, mercurio y plata 
• Metales no Férreos 
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Este tipo de residuo es recuperado de artículos domésticos comunes, 
productos de construcción, entre otros; para ser reciclables deben ser 
separados previamente y limpiados de elementos extraños, como telas, 
plásticos, gomas etc. 
• Residuos de Jardín 
En la mayoría de lugares se recoge separadamente, su utilidad está en el 
compostaje, en especial hojas, recortes de césped y arbustos. 
• Residuos de la construcción y demolición 
En muchos lugares del mundo, se pueden separar en artículos vendibles 
como: 
1. Astillas de madera, usado como combustible para la combustión de 
biomasa. 
2. Agregado para hormigón 
3. Metales férreos y no férreos. 
4. Tierra para usar como material de relleno. 
El Cu 
TÉCNICAS DE MINIMIZACION DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Las técnicas de minimización de residuos sólidos, son aquellas que se usan 
para darle un destino final a todos los residuos recolectados, sin embargo 
se debe tener en cuenta estas 3 fases: 
1. Pre-recogida 
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Donde los residuos son envasados y preparados para el transporte al 
centro de tratamiento. 
2. Recogida 
En esta fase los residuos son transportados hasta el centro de tratamiento y 
luego descargados. 
3. Tratamiento 
Donde se aplican la técnica de minimización de residuos sólidos elegida. 
Actualmente la técnica más utilizada en nuestro país es el Relleno 
Sanitario, sin embargo existen otras técnicas "alternativas" para minimizar 
los residuos sólidos. Asimismo se puede observar que en el mundo la 
tendencia actual no va por el camino de la simple eliminación, sino en la 
medida de lo posible la reutilización o el reciclaje; a continuación se explica 
las principales técnicas de minimización de residuos sólidos, las cuales se 
han tomado en consideración para la formulación del plan de minimización 
por parte de la Municipalidad de Lima. 
RELLENO SANITARIO DE PUERTO MALDONADO 
También conocido como Vertedero y/o botadero, está ubicado a 12 Km 
aproximadamente de la ciudad de Puerto Maldonado, carretera al Prado, es 
un lugar, destinado a enterrar todos los residuos recogidos en determinadas 
zonas, manteniendo bajo un estricto control todos los factores de 
degradación ambiental; este método permite evitar malos olores, la 
propagación de roedores y plagas etc.; sin embargo no es la solución total 
al problema, se debe recordar una definición de la Asociación Americana de 
Ingenieros Civiles (ASCE) : "la aparente simplicidad del método no debe 
considerarse como olvido de la necesidad de continuas y competentes 
medidas de ingeniería de planificación y control. Por el contrario, la falta de 
esta ingeniería de planificación, origina casi siempre inconvenientes en el 
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proceso, y se traduce también en serios perjuicios para los recursos de la 
comunidad" El Relleno Sanitario ocupa un lugar y contamina tierras que el 
hombre va a necesitar el día de mañana, por otro lado las normas exigen 
que los Rellenos Sanitarios tengan una manta plástica en la parte baja, para 
evitar contaminaciones y filtraciones, pero aún así el uso de esta manta no 
garantiza que esto no suceda 
Otro problema relacionado con los Rellenos Sanitarios y con la Gestión 
actual de Tratamiento de los Residuos Sólidos, es que se desperdician 
también aquellos que pueden volver al ciclo de producción, esto es 
conocido también como la industria de la recuperación; se debe tener en 
cuenta que: 
1. Para obtener 1 TM de pasta para la elaboración de papel son necesarios 
14 árboles y cada uno tarda 20 años en crecer. 
2. Con la recuperación de 2 TM de plásticos se ahorra 1 TM de crudo 
importado. 
3. Para producir 1 TM de acero, si se usa material recuperado se evita un 
barril y medio de petróleo. 
4. En la fabricación de 1TM de aluminio se utilizan 29 barriles de crudo que 
pueden ser ahorrados. 
Los vertederos semi controlados, son aquellos que reúnen varias de las 
condiciones de los controlados, pero no la totalidad; su evolución lógica es 
pasar a controlado o ser clausurados. Los requisitos principales para el 
funcionamiento de un Vertedero Controlado: 
1. Necesidad de impe,rmeabilización 
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Se realiza con el fin de proteger las aguas subterráneas de filtraciones, sin 
embargo puede ser evitado sino existen cauces de aguas subterráneas. 
2. Recogida de lixiviados 
Debe realizarse mediante drenajes subterráneos y evacuados al colector o 
a una planta de tratamiento 
3. Recogida de gases procedentes de las fermentaciones 
Se realiza mediante tubos perforados en la capa de los residuos; los gases 
recuperados o biogases pueden reutilizarse. 
RECICLAJE 
Est~ técnica consiste en la transformación física, química o biológica de los 
materiales contenidos en los residuos recolectados de tal forma que puedan 
ingresar de nuevo al ciclo de producción; normalmente todo artículo es 
reciclable, pero en la práctica solamente se tienen en cuenta aquellos que 
justifiquen económicamente la inversión realizada y los costos de operación · 
debido a que para esta técnica se requiere invertir en una planta de 
reciclaje a parte de un servicio especial de recojo de los residuos 
segregados por los pobladores; los artículos más comunes que se reciclan 
son: Las latas de aluminio, botellas de cristal, papel, cartón, botellas de 
plástico y otros envase·s reciclables etc. 
En este proceso es importante una intensa campaña de sensibilización 
puesto que los ciudadanos son los que realizan la pre selección de los 
residuos (segregación) colocándolos en envases según su tipo, asimismo 
los residuos deben estar limpios. 
El principal inconveniente es la gran inversión requerida y la contratación de 
mano de obra especializada. 
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SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 
Técnica similar a la del reciclado, pero con la ventaja de que no se necesita 
una planta de reciclaje sino tan sólo un centro de acopio debido a que esta 
técnica varía de la anterior en que los residuos una vez que se han 
recogido, se transportan al centro de acopio para su posterior segregación y 
venta, el proceso de reciclado lo· realizan las empresas que compran estos 
residuos los cuales vienen a ser materia prima para ellos. 
INCINERACIÓN 
Incinerar significa quemar: La palabra incinerar deriva del latín (en) y cinis 
(cenizas). Es un método bastante tecnificado en el cual se logra la 
incineración a altas temperaturas (más de 850°) y transforma los Residuos 
Sólidos en materiales inertes, mediante este proceso se consigue una 
reducción del 70%, sin embargo no elimina los residuos, sólo los transforma 
de sólidos a gaseosos y en cenizas; debido a su naturaleza se requiere 
invertir en un incinerador especial; sin embargo según un estudio· de la 
Greenpeace (15: Página Web) durante y después de este proceso los 
componentes de los residuos sólidos se disocian y lo peor de todo se 
recombinan en nuevas sustancias químicas de las cuales menos del 70% 
son conocidas, asimismo la incineración no afecta los metales pesados 
tales como Plomo, Cromo, Cadmio, Mercurio, que permanecen intactos a la 
salida del proceso, causando serios impactos a la población y al ambiente. 
Para la instalación de una planta de incineración debe tenerse en cuenta las 
siguientes operaciones: 
1. Recepción, pesado y almacenamiento. 
2. Alimentación y dosificación de hornos. 
3. Extracción de cenizas y escorias. 
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· 4. Refrigeración de gases. 
5. Tratamiento de gases de combustión. 
6. Transporte de escorias 
Pero se debe tener presente que al no llegar una eliminación total de los 
residuos va a ser necesario el uso de vertedero para los rechazos. 
COMPOSTAJE 
Esta técnica consiste en la degradación de la materia orgánica por micro 
organismos aeróbicos, el objetivo es encontrar un producto que acondicione 
los suelos para la agricultura, pero no es un abono; para lograr esto se debe 
separar los residuos orgánicos y luego enterrarlos para acelerar el proceso 
de descomposición, el proceso implica una separación de los residuos 
orgánicos (incluyendo algunos residuos de recojo de jardines) del resto de 
residuos y se puede realizar al aire libre o en forma natural (3 meses de 
duración) y en digestores o en forma acelerada (15 días), puede ser 
realizado también en lugares especiales acondicionados por los Municipios 
o en las viviendas de los pobladores. Se puede considerar también como un 
proceso de reciclaje debido a que esta técnica significa una vuelta a la 
naturaleza de las sustancias extraídas de ella. Uno de los inconvenientes 
que presenta es que no existe un mercado atractivo, esto lo ha demostrado 
diversas experiencias como el de la Universidad Católica. 
CENTROS RECOLECTORES 
Esta técnica consiste en establecer, centros de recolección de Residuos 
Sólidos Reciclables, en zonas estratégicas, de tal forma que los vecinos se 
desplacen hasta dichos lugares para depositar sus Residuos, sin embargo 
requiere de una mayor sensibilización y de una mayor participación de los 
vecinos; pero esta técnica puede ser un complemento de la técnica de 
Reciclaje o Segregación en la Fuente. 
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POLÍTICA E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE EN PUERTO MALDONADO. 
La aplicación de políticas e instrumentos económicos para el desarrollo 
sustentable constituye un elemento de la nueva política ambiental; la base 
de este nuevo concepto está en el principio 16 de la Declaración de Río de 
Janeiro el cual sostiene que "Las autoridades nacionales deberán procurar 
fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que 
, contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, 
teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el 
comercio ni las inversiones internacionales" (ONU, 1992); en otras palabras 
"El que Contamina Paga"; sin embargo son pocos los países que aplican 
este principio, en el caso del Perú la situación es alarmante ya que 
lamentablemente se ve una impunidad total de las empresas que 
contaminan el medio ambiente,. 
Sin embargo no sólo se debe limitar la aplicación de este principio a un solo 
tipo de contaminación, sino se debe tener en mente otros tipos que no 
siempre son tomados en cuenta debidamente, como por ejemplo la 
contaminación sonora, ¿cuántos vehículos de transporte (en especial las 
"MOTOS en la ciudad") generan tanta contaminación sonora y al mismo 
tiempo contaminan el aire cuando por el tubo de escape eliminan 
abundante Monóxido de Carbono?, la solución no es eliminar este servicio 
ya que se generaría mayor desempleo, pero una alternativa puede ser el 
uso de instrumentos económicos ambientales, por supuesto como 
complemento de otras medidas de mitigación y prevención (Educación 
Ambiental, Revisión Técnica.). 
A pesar de su poca utilización estos instrumentos han adquirido gran 
popularidad al punto de sustituir otras políticas de prevención, control y 
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mitigación, sin embargos esto es un error ya que estas medidas 
económicas sólo son un complemento a las ya existentes. 
La utilización de estos instrumentos comenzó a inicios de los setentas, en el 
año 1972 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) entre otros puntos ya había formulado la tesis fundamental de 
estas políticas económicas es decir "El que contamina paga" y en 1975 es 
aceptado por la Comunidad Europea (BARDE, 1993). 
Para un mejor entendimiento de estos instrumentos, a continuación se 
presentan algunas medidas en las cuales se traducen: 
- Cargos o impuestos sobre las emisiones al aire, agua, suelo o por la 
generación de ruido. 
- Cobros por el uso del ambiente como receptor de descargas, por ejemplo 
por la utilización de cuerpos de agua. 
- Fijación de precios adecuados en recursos naturales, por ejemplo los 
energéticos, considerando criterios que tengan relación con su 
disponibilidad, escenarios de sustitución, entre otros. 
- Fondos de depósito o de fianzas para promover el cambio de procesos 
productivos, el uso de ciertos recursos o la generación de emisiones. 
- Permisos comerciables, con períodos claros y realistas de vencimiento, 
para promover el cambio de procesos productivos. 
-Formas de financiamiento con condicionalidad ambiental. 
- Mecanismos económicos para compensar o indemnizar por daños 
ambientales, como seguros especiales, font:os de contingencia y otros. 
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La aplicación de estas políticas económicas también depende de la 
situación del país donde se vaya aplicar, así pues se puede aplicar 
mediante impuestos a las empresas por el uso de determinado recurso 
natural lo cual traería consigo un aumento de precios, esto sería adecuado 
en países donde el poder adquisitivo de los ciudadanos pueda soportar 
estas medidas, en países como los nuestros obviamente no es la medida 
más adecuada (salvo en productos que no son básicos como por ejemplo el 
cigarro). 
Asimismo estas medidas se pueden canalizar mediante multas a las 
empresas o individuos que contaminen de cualquier forma el medio 
ambiente, también a aquellas empresas que depreden bienes naturales en 
forma indiscriminada o en vez de usar materia prima que surja de los 
programas de segregación o reciclaje que en cuyas regiones se apliquen. 
Sin embargo como se ha dicho anteriormente esto no debe reemplazar las 
medidas de prevención, control y mitigación ya existentes y no se debe 
olvidar que la sensibilización de la población es el factor más importante en 
este tema que cualquier otra medida que se pueda aplicar, inculcando en 
ellos principios como las 4 Rs : Rechazar, Reusar, Reciclar y Reducir. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
1 nstrucciones 
A continuación se le presenta una serie de planteamientos, que 
deberás leer cuidadosamente y encierre con un círculo la alternativa que 
considere correcta. 
1.- El deterioro de las condiciones de los elementos (agua, suelo y aire) que 
conforman el medio ambiente se denomina: 
a.- erosión. 
b.- enfermedad. 
c.- contaminación ambiental. 
d.- ninguna de las anteriores. 
2.- Algunos tipos de contaminación ambiental serían: 
a.- ruidos molestos. 
b.- basura y agua residuales. 
c.- humo de las fábricas y de automóviles. 
d.- todas las anteriores 
3.- La contaminación del agua se puede producir por: 
a.- vehículos automotores con escape libre. 
b.- bastante ruido. 
c.- auto lavado sin controles ecológicos y basura. 
d.- ninguna de las anteriores. 
4.- Las emanaciones de gases en los vehículos automotores, las fábricas, 
industrias y otros, provocan un tipo de contaminación específicamente en: 
a.- el agua. 
b.-el aire. 
c.- el suelo. 
d.- ninguna de las anteriores. 
5.- El efecto que se produce cuando la capa superficial de la corteza terrestre 
es arrastrada por el agua y el viento se denomina: 
a.- erosión. 
b.- arrastre. 
c.- tala y quema. 
d.- ninguna de las anteriores. 





d.- ninguna de las anteriores. 
7.-Uno de los principales gases contaminantes del aire emanado de los 
vehículos, fábricas e industrias es: 
a.- nitrógeno. 
b- oxígeno. 
c.- monóxido de carbono. 
d.- ninguna de las anteriores. 




d.- ninguna de las anteriores. 
9.- Un producto utilizado en el hogar que se convierte en un gran 




d.- ninguna de las anteriores. 





d.- ninguna de las anteriores. 
11.- Algunas enfermedades que se transmiten por la contaminación del agua 
son: 
a.- amibiasis y gastroenteritis. 
b.-asma y paludismo. 
c.- diabetes y cáncer. 
d.- ninguna de las anteriores. 
12.- Algunas medidas preventivas para evitar las enfermedades transmitidas por la 
contaminación del agua serían: 
a.- no consumir carnes crudas y poco sucias. 
b.- filtrar y hervir el agua antes de consumirla. 
c.- evitar la producción de ruidos molestos. 
d.- ninguna de las anteriores. 
13.- Entre las medidas preventivas para evitar el deterioro del suelo tenemos: 
a.- no talar, ni quemar. 
b.- mantener tapados los envases con agua y ser buen ciudadano. 
c.- no arar la tierra. 
d.- ninguna de las anteriores. 
14.- En tu localidad para prevenir la contaminación. ¿Cómo contribuirías? 
a.- no arrojando basura. 
b.- siendo buen vecino. 
c.- lavando muy bien las verduras. 
d.- todas las anteriores. 
15.- De seguir el deterioro en el medio ambiente y el incremento de la 
contaminación ambiental. ¿Qué crees que ocurriría? 
a.- se acelera más el cambio climático. 
b.- se extinguirían muchos animales. 
c.- se agotaran las reservas de agua dulce. 
d.- todas las anteriores. 
16.- Se produce cuando la lluvia lava el basurero y arrastra los desechos al agua 
del subsuelo y esta agua 
puede llegar a ser consumida por los seres humanos. 
a) Precipitación b) Decantación e) Degradación d) Lixiviación 
17.- Son factores que provocan la erosión del suelo, EXCEPTO: 
a) Empleo excesivo de fertilizantes y agua b) Monocultivos y empleo 
de plaguicidas 
e) Uso de abonos orgánicos, rotación de cultivos d) Cortina de árboles, uso 
de pesticidas 
18.- Es la modificación desfavorable del medio ambiente natural, por la adición de 
algún material o calor 
En cantidades que no pueden ser eliminadas rápidamente por el medio. 
a) Contaminante b) Contaminación e) Impacto ambiental d) 
Ecosistema 
19.- Actividades que provocan deterioro ambiental: 
1.- Utilización indiscriminada de agroquímicos 4.- Uso de tecnologías 
apropiadas 
2.- ciclo hidrológico 5.- Uso de redes de pesca 
de arrastre 
3.- Uso de plaguicidas y fertilizantes 6.- Sobreaprovechamiento 
de productos maderables 
a) 1 ,2,3,4 b)3,4,5,6 e) 1 ,2,3,5 d) 1 ,3,5,6 
20.- El siguiente ejercicio presenta un estudio de caso sobre la capa de ozono. 
Relacione cada proceso sugerido 
Por el enfoque actual de la enseñanza, con la situación de clase 
correspondiente: 
PROCESOS SITUACIONES 
a)EI grupo debate sobre los ensayos 
1.- Definición del problema. presentados 
por cada estudiante. 
2.- Investigación del hecho o análisis b) Los alumnos emprenden una 
del búsqueda de 
Problema. bibliografía especializada del tema. 
e) El grupo llega al concenso de emplear 
3.- Elaboración del caso por escrito. clorofluorurocarbono. 
d) Los alumnos se interesan en indagar 
'- sobre 
4.- Discusión en grupo del caso, por la destrucción de la capa de ozono. 
medio del e) El grupo elabora ensayos que 
Material elaborado. contengan las 
hipótesis personales sobre el tema. 
a) 1d-2b-3e-4a b) '1d-2c-3e-4b e) 1a-2b-3e-4c d) 1a-2d 
- 3b- 4c 
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1996: 94), conocido también de· Madre de Dios, 
como "Diseño con preprueba - la muestra es no 
postprueba y grupos intactos probabilística; 
(Hemández y otros, 1999: 173) intencional y 






Según Kerlinger (1975:312) el 
diseño cuasi - experimental se 
define como "el plan, la 
estructura y la estrategia de 
investigación concebidos para 
